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TEMA: 
ESTUDIO ECONÓMICO  FINANCIERO DEL CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR, EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 
XXI 
 
TOPIC: 
STUDY OF THE FINANCIAL ECONOMIC AND INDUSTRIALIZATION OF THE 
CULTIVATION OF AFRICAN PALM IN ECUADOR DURING THE FIRST DECADE OF 
THE 21ST CENTURY.  
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La presente tesis trata de un estudio económico  financiero del cultivo e industrialización de la 
palma africana en el Ecuador, en la primera década del siglo XXI. 
El presente estudio nació de la inquietud y observación  del sector palmicultor, debido al 
crecimiento poblacional y  la demanda de aceites vegetales existentes en el país, en la cual se 
propuso investigar variables como, empleo, demanda satisfecha e insatisfecha, créditos destinados  
a este sector, asistencia técnica entre otras variables. 
A la vez, el  propósito de esta investigación es actualizar datos ya que ningún estudio mostraba el 
interés en el sector palmicultor, además tratar de observar si esta cadena de valor está en auge 
productivo y cuál es su incidencia en la económica nacional. 
Esta tesis está desarrollada a través de recopilación de datos de distintas instituciones tanto públicas 
como privadas. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis is a study of the financial economic and industrialization of the cultivation of African 
palm in Ecuador during the first decade of the 21st century. 
 
This study grew from questions and observations of the palm oil sector due to population growth 
and existing demand for vegetable oils within the country. The aim of the study was to investigate 
variables such as employment, satisfied and unsatisfied demand, sector loans, technical assistance, 
among other variables. 
 
At the same time, the purpose of this research was to fill a data gap regarding the palm oil sector, to 
see if this value chain is at peak production, and what is its impact on the national economy. 
 
This thesis was conducted by collecting data from various public and private institutions. 
 
 
 
KEYWORDS 
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CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
1.1.- TEMA 
ESTUDIO ECONÓMICO  FINANCIERO DEL CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR, EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 
XXI 
 
1.2.-ANTECEDENTES 
La palma aceitera (Elaeis guineensis) es originaria de África Occidental, donde las poblaciones 
locales la utilizaron para los más diversos usos, desde los alimenticios a los medicinales, 
incluyendo también el uso de sus fibras, así como de su sabia para la fabricación de vino de palma. 
Sin embargo, la promoción de los actuales cultivos a gran escala tiene por objetivo central la 
extracción del aceite de palma (a partir de la parte carnosa de su fruto) y del aceite de palmiste 
(obtenido de la semilla). 
Las plantaciones de palma comienzan a producir frutos a los 30 a 36  meses de implantadas, 
mediante el uso de variedades seleccionadas y clonadas- y alcanzan su mayor producción entre los 
20 y 30 años. Los racimos, que pesan unos 15-25 kilos, están conformados por unos 1.000 a 4.000 
frutos de forma ovalada, de 3 a 5 centímetros de largo. 
Una vez cosechados, la parte carnosa de los frutos es transformada mediante diversos procesos en 
aceite, en tanto que de la nuez se extrae el aceite de palmiste. El procesamiento del aceite crudo 
resulta en dos productos diferentes: 
La estearina (sólida a temperatura ambiente) es destinada casi exclusivamente a usos industriales, 
tales como cosméticos, jabones, detergentes, velas, grasas lubricantes), en tanto que la oleína 
(líquida a temperatura ambiente), es utilizada exclusivamente como comestible (aceite para 
cocinar, margarinas, cremas, confitería). 
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1.3.-JUSTIFICACIÓN 
 
En un mundo tan globalizado y altamente competitivo, donde cada día se adoptan nuevas formas de 
gestión, más flexibles, en donde la lucha de los procesos de comercialización y de la tecnología es 
un gran reto día a día, es necesario trabajar intensamente en la búsqueda de nuevas oportunidades 
de producción y mejorar los existentes. 
Esta investigación es muy importante porque da a conocer las  habilidades, capacidades  y aptitudes  
adecuadas que  han desarrollado las agroindustrias en el sector palmicultor, al cual, está dedicado 
este estudio, ya que ayudará a conocer el comportamiento de las agroindustrias en la primera 
década del siglo XXI, tanto en aspectos económicos como financieros y el comportamiento en el 
mercado nacional y a la vez su contribución en el mercado internacional. 
Este tema está centrado en una evaluación económica financiera de la agroindustria de la palma 
africana en la primera década del siglo XXI, el cual nos permitirá obtener y actualizar información 
de los ingresos que está generando este sector agroindustrial de aceite de palma y su representación 
en el ingreso nacional tanto en el PIB nacional, como en el PIB Agrícola. 
El estudio del problema planteado, constituye observar el progreso que se ha generado en los 
últimos años y a la vez observar el comportamiento de la mano de obra, niveles de producción y 
precios del aceite crudo de palma, tratando de esta manera cuantificar la importancia del sector 
palmicultor dentro de la economía nacional. 
Mediante  este estudio, se investigó el desarrollo de la demanda, con el propósito de analizar si 
existe una satisfacción por parte de los productores hacia los consumidores, es decir, si existe 
exceso o disminución de la producción del aceite crudo de palma en el país y las perspectivas que 
se  presentan a mediano y largo plazo. 
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1.4.-IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
LA INEXISTENCIA DE UN ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CULTIVO E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR, EN LA 
PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 
 
1.5.- DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
1.5.1- DELIMITACIÓN  ESPACIAL 
 
El presente estudio se realizó en las provincias de mayor auge productivo e industrial del país, 
como por ejemplo Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos ya que estas provincias cuentan con 
plantaciones de palma africana y a la vez con extractoras para su proceso de extracción de aceite 
crudo de palma. 
 
1.5.2.- DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
Este estudio se realizó a través de recopilación de datos, desde el  periodo 2000-2011, mediante la 
intervención de instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de 
Estadística y Censos  (INEC), Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana 
(ANCUPA), Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de 
Origen Nacional (FEDAPAL), entre otras, además la dificultad de obtención de datos, ha hecho 
que algunas instituciones brinden información descontinuada y no desglosada. 
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1.6.- OBJETIVOS 
 
1.6.1.-OBJETIVO GENERAL 
Realizar  un estudio económico financiero del cultivo e industrialización de la palma africana en el 
Ecuador, en la primera década del siglo XXI, para obtener, actualizar y analizar la información 
económica-financiera, acerca de las agroindustrias que se dedican a la elaboración del aceite crudo 
de palma y a la vez observar si existe el progreso de la agroindustria del aceite crudo de palma en 
los últimos años. 
 
1.6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Efectuar un estudio histórico  de los antecedentes de la palma africana como: superficie 
sembrada y cosechada, participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y a su vez la 
comparación de superficies cosechadas de otros productos principales del Ecuador, además 
determinar las provincias de mayor productividad  en el país. Con el propósito de obtener 
información que se ha generado en la primera década del siglo XXI y de esta manera ver el 
desarrollo de la agroindustria del aceite crudo de palma. 
 
2. Realizar un estudio económico para determinar: volumen de producción y precio del aceite 
crudo de palma, mano de obra generada, mercado interno y externo, con el propósito de  
observar la cantidad de empleo que genera este sector, además  de comprobar si existe una 
demanda nacional satisfecha y a su vez posibles excedentes. 
 
 
3. Investigar el comportamiento de la balanza comercial de aceite crudo de palma, créditos 
para el sector palmicultor e instituciones que intervienen en el fomento  de la producción e 
industrialización de la palma africana, y mediante un análisis financiero de un caso 
aleatorio de una extractora, demostrar si existe rentabilidad o carencia en la agroindustria 
del aceite crudo de palma. 
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1.7.- HIPÓTESIS  
 
1.7.1.- HIPÓTESIS GENERAL 
El estudio económico financiero del cultivo e industrialización de la palma africana en el Ecuador, 
en la primera década del siglo XXI,  comprueba  el importante crecimiento dentro de la economía 
nacional y a la vez el progreso del sector palmicultor. 
 
1.7.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. Los cultivos e industrialización de la palma africana evidencian un fuerte crecimiento e 
importancia, dentro de la economía nacional, en especial demuestra un incremento de la 
superficie cosechada y en  el Producto Interno Bruto (PIB). 
 
2. La demanda  del aceite crudo de palma del Ecuador está vinculada a una fuerte 
participación en el mercado externo, por otro lado las  agroindustrias aumentaron la 
generación de empleo directo e indirecto  en  su fase de  producción y procesamiento.  
 
 
3. El sector palmicultor  del país es rentable lo que  se demuestra  con un caso aleatorio de 
una extractora, en donde se observa el crecimiento económico en la primera década del 
siglo XXI. 
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1.8.- METODOLOGÍA, TÉCNICAS 
1.8.1.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
1.8.1.1.- MÉTODO HISTÓRICO 
 Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, 
para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 
revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales.   
APLICACIÓN DEL MÉTODO 
A  través de la  recolección y comparación de estos datos históricos, se conoció el comportamiento 
del volumen de producción y precio del aceite crudo de palma, superficies sembradas y cosechadas 
entre otras. 
1.8.1.2.- MÉTODO ANALÍTICO 
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de 
ellos por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  
APLICACIÓN  DEL MÉTODO 
Este método se empleó  para comprender los datos que se obtuvo mediante la investigación y a su 
vez proporcionado por varias instituciones públicas y privadas para facilitar su estudio, además este 
método se utilizó para la interpretación de tablas, gráficos y diagramas. 
1.8.1.3.- MÉTODO INDUCTIVO 
Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 
observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 
derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización. 
APLICACIÓN DEL MÉTODO 
Este método se aplicó, en los balances obtenidos de la Extractora Alespalma, quienes facilitaron 
esta información para la investigación presente, además con dicho caso aleatorio, se trató de 
demostrar la rentabilidad y auge productivo que están teniendo estas agroindustrias. 
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1.8.2.- TÉCNICAS 
• Recolección de datos. 
• Comparación  
• Análisis  
• Grabaciones 
• Técnica de campo 
• Técnica documental 
 
 
1.9.-VARIABLES E INDICADORES 
  
 
 1.9.1.- VARIABLES 
 
1.9.1.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE  
Explica, condiciona o determina la presencia de otra variable y es utilizada por el investigador. 
Ejemplos: 
• Cantidad 
• Precio  
• Crédito 
 
1.9.1.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 
Está en función de la variable independiente y debe ser medida. Ejemplos: 
• Consumo 
• Ingresos 
• Empleo 
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1.9.2.- INDICADORES 
Son instrumentos destinados a simplificar, medir y comunicar eventos 
 
Complejos o tendencias. Son apropiados para entender que esta sucediendo y para juzgar si 
estamos avanzando o no, son cuantificables y significativos, son fáciles de comprender, están 
actualizados y son eficientes en términos de costo.  
 
Se utilizó los siguientes indicadores: 
• PIB 
• Número de unidades producidas 
• Precio en el mercado 
• Ingreso por ventas 
• Mano de Obra Generada 
• Balanza Comercial 
• Indicadores Financieros 
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CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLE INDICADORES 
FORMA DE 
CÁLCULO 
ECONÓMICO  Producción 
Nacional 
Volumen de 
producción 
Ventas totales/precio 
por unidad 
Demanda Consumo Nacional Consumo de aceite 
por habitante 
Recurso Humano Sueldos y salarios Sueldo básico  
Balanza Comercial Superávit 
o Déficit  
Exportaciones – 
Importaciones 
FINANCIEROS Evaluación 
financiera 
Indicadores 
financieros 
Balances 
Tributación Impuesto a la renta e 
Impuesto a la salida 
de divisas 
Aportaciones de 
dinero para el sector 
palmicultor 
Créditos 
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1.10.- PLAN ANALITICO  
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CAPITULO II. ANTECEDENTES   DE LA PALMA AFRICANA 
2.1. IMPORTANCIA Y ANTECEDENTES   
La importancia de palma africana se remonta desde la antigüedad para la obtención de aceite. 
Produce dos tipos de aceite, el del fruto y de la semilla, respectivamente. El aceite alimentario se 
comercializa como aceite comestible, margarina, cremas, etc., y el aceite industrial es utilizado para 
la fabricación de cosméticos, jabones, detergentes, velas, lubricantes, etc.  
 
A pesar de ello, dentro de las plantas oleaginosas, es la de mayor rendimiento en toneladas métricas 
de aceite por hectárea. En comparación con otras especies oleaginosas, la palma africana tiene un 
rendimiento por hectárea varias veces superior. Es así que para producir lo  mismo que una 
hectárea de palma, se necesitan sembrar 9 ó 10  (ha) de soya y girasol, respectivamente. 
 
Debido a esto, el cultivo de la palma africana es de gran importancia económica ya que provee la 
mayor cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel mundial. 
 
África central fue el productor principal, concretamente el Congo antes de su independencia y 
posteriormente Nigeria. Desde los años 80, Malasia comienza el dominio del mercado, sin 
embargo, con la crisis asiática de 1997, la tendencia fue invertir en otras áreas del trópico.  
 
La mejor adaptación de la palma de aceite se encuentra en la franja ecuatorial, entre 15 grados de 
latitud norte y sur, donde las condiciones ambientales son más estables.  
 
La Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq.), proviene de los trópicos húmedos del Oeste de África, 
cultivada en América Latina desde 1952. La primera plantación en Ecuador se realizó en la zona de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, con la intención de observar su adaptación a las condiciones  
ambientales ecuatorianas. En la parte comercial, el cultivo arranca  alrededor de 1962 y su 
crecimiento ocurre a partir de 1970. 
 
El cultivo de esta planta oleaginosa y toda la actividad palmicultora en el Ecuador, es uno de los 
sectores de la economía nacional que interviene en la actividad agrícola, industrial y social, ya que 
genera un alto consumo de materias primas, remuneraciones directas e indirectas y una importante 
necesidad de mano de obra. 
 
El crecimiento de este sector agrícola es significativo, debido a que en la década de los 60 apenas 
existía unas 1.000 (ha) de cultivo, y de acuerdo  al CENSO Nacional realizado por           
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FEDAPAL - ANCUPA 1(2005), en el Ecuador existen 207.285,31 hectáreas  (ha), sembradas de 
Palma Aceitera; de los cuales, el 87.1% representa a los  pequeños productores con plantaciones de 
menos de 50 (ha), que les permite tener producciones competitivas que generan ingresos  acordes al 
cultivo. 
 
El cultivo de palma africana,  por naturaleza necesita grandes cantidades de agua, temperatura 
adecuada y una buena iluminación. Las grandes producciones se presentan en áreas donde la 
pluviosidad es uniforme durante la mayor parte del año.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indica que 
en el área donde se cultiva Palma Africana en el Ecuador, específicamente en el Bloque Occidental 
Ecuatoriano, comprendido por las zonas de Quinindé hasta Quevedo, posee un clima no definido, 
debido a las variantes que se producen año tras año.  
 
La producción nacional de aceite crudo de palma africana en el año 2000 fue de 222.195  TM, 
desde entonces la producción  de esta se ha incrementado en un 171%, llegando a ser en el 2010 de 
380.301 TM. El consumo nacional está alrededor de los 210.000 TM, dejando alrededor de 
170.461 TM de excedentes que son exportados a otros países. 
 
Según datos estadísticos de Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA)2,  
en el 2010, la superficie sembrada es de 240.000 ha de palma africana, mientras que los datos 
estimados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)3, muestra 
aproximadamente 258.176 ha, de superficie sembrada de palma. La inversión total tanto en siembra 
como en el proceso de industrialización de la palma asciende a $ 1.424.240.000, generando cerca 
de 176.000 empleos tanto directos como indirectos. 
 
 
 
 
                                                            
1  (FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportación de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional  
 (ANCUPA) Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana  
2 http://www.ancupa.com/ 
3 http://www.agricultura.gob.ec/ 
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2.1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PALMA AFRICANA  
2.1.1.1.- DEFINICIÓN DE LA PALMA AFRICANA 
La palmera oleaginosa (Elaeis guineensis Jacq.), es un árbol de un aspecto muy decorativo. Su 
tallo alcanza en algunos ejemplares una altura de hasta 20-25 metros y está coronado de largas 
hojas arqueadas. 
 
El nombre de Elaeis guineensis que actualmente se da a la palmera oleaginosa se debe a Jacquin, 
quien la observó en 1763, en las Antillas. Elaeis viene del griego (elaia), que significa oliva; 
guineensis ,nos recuerda que esta planta fue importada en Martinica y procedía de Guinea, de lo 
que resulta que Elaeis guineensis es pues el árbol de las olivas de Guinea. Es parte de la vasta 
familia de las Palmáceas y pertenece a la tribu de las Cocoineae, todo lo cual nos muestra el 
estrecho parentesco existente entre la palmera oleaginosa y el cocotero (Cocos nucifera). 
 
2.2.1.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PALMA AFRICANA 
 
Sistema radicular: es de forma fasciculada, con gran desarrollo de raíces primarias que parten del 
bulbo de la base del tallo en forma radial, en un ángulo de 45° respecto a la vertical, profundizando 
hasta unos 50 cm en el suelo y variando su longitud desde 1 m hasta más de 15 m. Por su 
consistencia y disposición aseguran un buen anclaje de la planta, aunque casi no tienen capacidad 
de absorción. Las raíces secundarias, de menor diámetro, son algo más absorbentes en la porción 
próxima a su inserción en las raíces primarias y su función principal es la de servir de base a las 
raíces terciarias y éstas a su vez, a las cuaternarias. Estos dos últimos tipos de raíces conforman la 
cabellera de absorción de agua y nutrientes para la planta. Las raíces secundarias tienen la 
particularidad de crecer en su mayoría hacia arriba, con su carga de terciarias y cuaternarias, 
buscando el nivel próximo a la superficie del suelo, de donde la planta obtiene nutrientes. 
 
Tallo: comunica las raíces con el penacho de hojas que lo coronan. Se desarrolla en tres ó cuatro 
años, una vez que se ha producido la mayor parte del crecimiento horizontal del sistema radicular. 
Se inicia con la formación de un órgano voluminoso en la base del tallo que es el bulbo, que origina 
el ensanchamiento en la base del tronco y sirve de asiento a la columna del tallo. En el otro extremo 
del bulbo, en el ápice del tallo, se encuentra la yema vegetativa o meristemo apical, que es el punto 
de crecimiento del tallo, de forma cónica enclavada en la corona de la palma y protegido por el 
tejido tierno de las hojas jóvenes que emergen de él en número de 45 a 50. 
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 Hojas: hojas verdes pinnadas (con foliolos dispuestos como pluma, a cada lado del peciolo) de 5-8 
m de longitud que constan de dos partes, el raquis y el pecíolo. A uno y otro lado del raquis existen 
de 100 a 160 pares de foliolos dispuestos en diferentes planos, correspondiendo el tercio central de 
la hoja a los más largos (1,20 m). El pecíolo muy sólido en su base y provisto de espinas en los 
bordes, las cuales se transforman en foliolos rudimentarios a medida que se alejan del tallo, 
presenta una sección transversal asimétrica, con tendencia triangular o de letra “D” y a medida que 
se proyecta hacia el raquis se va adelgazando, manteniendo siempre muy sólida la nervadura 
central. 
 
Inflorescencias: las flores se presentan en espigas aglomeradas en un gran espádice (espata que 
protege a una inflorescencia de flores unisexuales) que se desarrolla en la axila de la hoja. La 
inflorescencia puede ser masculina o femenina. La inflorescencia masculina está formada por un 
eje central, del que salen ramillas o espigas llamadas dedos, cilíndricos y largos, con un total de 
500 a 1500 flores estimadas, que se asientan directamente en el raquis de la espiga, dispuestas en 
espiral.  
 
 Fruto: drupa de forma ovoide, de 3-6 cm de largo y con un peso de 5-12 g aproximadamente. 
Están dispuestos en racimos con brácteas puntiagudas, son de color rojizo y alcanzan hasta los 4 
cm de diámetro. Presentan una piel (exocarpio) lisa y brillante, una pulpa o tejido fibroso 
(mesocarpio) que contiene células con aceite, una nuez o semilla (endocarpio) compuesta por un 
cuesco lignificado y una almendra aceitosa o palmiste (endospermo). 
  
1
9 
2.2.- EXTENSIÓN DE CULTIVOS EN EL PAÍS 
GRÁFICO N°1 
 
PALMA AFRICANA 
PORCENTAJE DE SUPERFICIE PLANTADA Y PRODUCCIÓN DEL  ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente y Elaboración: INEC 
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CUADRO N° 1: PALMA AFRICANA SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA  A NIVEL PROVINCIAL 
PERIODO 2000 Y 2010 (EXPRESADO EN HECTÁREAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   FUENTE: MAGAP; INEC-ESPAC                                              
                   ELABORACION: Los Autores 
 
 
 
SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECHADA 
PROVINCIA AÑO 2000 AÑO 2010 AÑO 2000 AÑO 2010 
Bolívar 172 207 16 205 
Cotopaxi 1.459 1.281 654 1.273 
Esmeraldas 53.990 162.718 34.976 138.498 
Guayas 2.205 3.663 1.466 2.977 
Imbabura 9 
  
 
Los Ríos 26.780 30.132 19.968 23.957 
Manabí 1.173 1.532 953 1.375 
Napo 95 165 70 143 
Pichincha 17.138 17.825 11.808 14.669 
Sucumbíos 5.743 10.032 3.201 6.584 
Orellana 8.172 14.276 6.363 13.088 
Santo Domingo de los Tsáchilas 15.271 16.345 11.811 15.565 
Otras Zonas   29.995 
 
21.456  
TOTAL NACIONAL 162.202 258.176 112.742 218.334 
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2.2.1- SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA  
La superficie sembrada es la tierra dedicada a un cultivo, en el siguiente análisis se considera el 
área sembrada, en preparación, incluyéndose en la misma los caminos,  canales de riego, drenaje y 
otros que constituyen áreas imprescindibles para su explotación. En el caso de cultivos 
permanentes como  temporales generalmente se denomina superficie cosechada4 aquella en que se 
ha recolectado el fruto agrícola o parte aprovechable de la planta. 
En el cuadro  N°1 se puede observar la superficie sembrada y cosechada en hectáreas, a nivel 
provincial en los años 2000 y 2010, (véase pag, 145.)   ANEXO N°1. 
Como se puede observar el número de hectáreas sembradas y cosechadas de palma africana han 
aumentado en esta década y esto se debe a diferentes situaciones que ha pasado el país, como por 
ejemplo Colombia es un país que produce biocombustible a base de aceite de palma y por tales 
motivos, en la parte noroccidente de país decidieron incrementar sus cultivos ya que pueden 
exportar a Colombia que es un país vecino, en vista de que han logrado cubrir la demanda de este 
aceite de palma en el Ecuador. 
El sector agrícola ecuatoriano se ha caracterizado por el reducido uso de tecnología. Sin embargo, 
en este sector la dinámica del desarrollo tecnológico es una característica constante en la última 
década. Puesto que han innovado y se han modernizado en cuanto a las técnicas de producción, 
desde la  siembra de la palma hasta todos los procesos de transformación, para lo cual han jugado 
un rol fundamental las políticas de investigación permanentes implementadas por el sector privado 
involucrado. Según la revista FEDAPAL N° 4, indica que el sector palmicultor tiene importantes 
inversiones en toda la cadena productiva desde bienes de capital, material genético, transferencia 
de tecnología. 
En esta última década el Estado, a través de sus instituciones, ha ayudado al palmicultor mediante 
la intervención del Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con 
capacitación a los pequeños palmicultores y les brindan asistencia técnica para mejorar su 
producción, además el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), les 
ayuda dándoles semillas o plantas de palma africana que son de buena calidad para incrementar su 
producción, el Banco Nacional de Fomento (BNF)  ha colaborado a este sector dando créditos para 
financiar sus plantaciones ya que se necesita  bienes de capital como tractores, mangueras de riego, 
herramientas para recopilar los frutos y vehículos para el traslado de sus productos, lo cual son 
necesarios para incrementar su producción y a la vez aumentar sus recursos económicos. 
                                                            
4 http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=414 
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Los palmicultores incrementaron sus hectáreas sembradas y cosechas, de la misma manera sus 
recursos económicos y la productividad, aumentaron  debido a la relación que tienen estas 
variables, en cuanto al precio, está establecido por FEDAPAL (véase en la página 68)  
Como el país cuenta con un excedente de más del 50% de aceite crudo de palma, ha tenido que 
ampliar sus mercados externos como Europa y Asia que también demandan de este aceite. (véase 
en la página 75) 
Las provincias en las cuales se encuentra la palma aceitera son las siguientes: 
• Bolívar 
• Cotopaxi 
• Esmeraldas 
• Guayas 
• Imbabura  
• Los Ríos 
• Manabí 
• Napo 
• Pichincha 
• Sucumbios 
• Orellana 
• Santo Domingo de los Tsáchilas 
Las principales provincias son: 
Esmeraldas,  tanto como el área sembrada como el área cosechada existe un incremento positivo, es 
decir, se tomó el  año 2000, como punto de partida y  a la vez la comparación con el año 2010, en 
el transcurso de estos 10 años la superficie sembrada se ha incrementado en un  201%, en cambio 
por el lado de la superficie cosechada es de 296%, dando un incremento significativo en dicha 
provincia,  la cual, es la principal  productora de la palma aceitera, el incremento del cual se habla 
es tomado en relación de la primera década, en la producción de esta provincia,  esto se debe por 
sus condiciones climáticas  y  suelo húmedo, lo cual favorece a la producción y recolección de la 
palma. 
La provincia de Esmeraldas ha sido uno de los puntos clave para la expansión del cultivo de palma. 
Esto tiene que ver porque Colombia, es uno de los principales compradores de aceite crudo de 
palma producido por Ecuador, además las importaciones al vecino país se hacen vía terrestre a 
través del paso fronterizo de Rumichaca en la ciudad de Ipiales. 
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Los Ríos, representaron un incremento del 13%, correspondiente a la comparación de la superficie 
sembrada en el año 2000 y 2010. En cambio por el lado de la superficie cosechada,  se incrementó 
en un 20%, en relación de los años estudiados. Como se puede observar en el gráfico N°1 ubicado 
en la pag. N° 15, las provincias que se encuentran alrededor de Esmeraldas tienen el mismo 
comportamiento de crecimiento debido a que estas provincias también se sienten atraídas por el 
auge productivo en estos últimos años. 
A pesar que existe un incremento importante en provincias aledañas, no es tan significativo como 
en Esmeraldas, debido que esta, cuenta con mayor extensión de plantaciones viejas, que están 
dando réditos en estos últimos años, además la extensión territorial es más importante en 
Esmeraldas en comparación con los Ríos. 
A la vez Manabí,  también ha logrado incrementar la superficie sembrada en 31% y 
correspondientemente su superficie cosechada se incrementó en  44%,  lógicamente, se  analizó 
datos del 2000 y 2010, como se ha mencionado anteriormente  estas provincias se ven atraídas por 
el precio y rendimientos que están generando estos cultivos, es así que estas provincias empiezan a 
copiar el comportamiento de la provincia de Esmeraldas. 
Pichincha, a pesar de que fue una de las principales provincias, en haber tenido las primeras 
plantaciones de Palma Africana en el país, no se ha desarrollado como la provincia de Esmeraldas. 
El motivo por el cual se debe esto, es  a su división, dando a lugar a la creación de la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en el año 2007, como se sabe, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
cuenta con un clima propicio para este tipo de cultivo, esto restó terreno,  pero  a pesar de aquello, 
los micro climas que tiene la provincia de Pichincha no ha permitido que se extinga estas 
plantaciones de palma, dando como resultado a penas un incremento de  4%, en superficie 
sembrada y un 24% en superficie cosechada, existiendo un crecimiento mayor en la cosecha debido 
a sus plantaciones más antiguas. 
Las provincias que corresponden al Oriente tanto como: Napo, Sucumbíos y Orellana existe un 
incremento equitativo es así que los datos muestran una variación relativa positiva entre 104% y 
106%, en lo concerniente a la superficie cosechada, mientras que por el lado de la superficie 
sembrada existieron incrementos entre 74% y 75%,  en las 3 provincias, estos  datos  fueron 
comparados en el año 2000 y 2010, mostrando que en las provincias del oriente, la participación de 
la superficie cosechada nacional se ha ido incrementando equitativamente, pero a pesar de aquello 
el área cosechada no es considerable como en las provincias de la  Costa.  
Como se sobreentiende en textos anteriores, los proyectos de cultivo y experimentación de la palma 
se optaron en provincias más cercanas al vecino país Colombia, debido a sus condiciones 
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climáticas, cercanía, y mayor infraestructura que presentan estas provincias, ya que las extractoras 
se encuentran ubicadas en la parte de Quinindé, Quevedo y los Ríos.  
Otros aspectos que han hecho que el Ecuador maximice sus plantaciones, es la creciente demanda 
del aceite de palma en  Europa y Asia, es por eso que en los últimos años las plantaciones se han 
incrementado de manera extraordinaria, ya que el aceite de palma es bajo en toxinas y más 
saludable que los aceites y grasas de origen animal. 
En resumen,  la superficie sembrada nacional de la palma africana se ha incrementado en la 
primera década del siglo XXI, debido a que muchos agricultores han cambiado su producción por 
palma africana ya que  es más rentable que otros productos temporales. Además,  en las provincias 
de Costa se ha incrementado el área sembrada de palma africana principalmente en Esmeraldas, 
debido a que  sus condiciones climáticas  son favorables para este tipo de cultivos. Por otro lado, en 
las provincias del Oriente, también se ha incrementado la superficie sembrada de la palma, en 
forma equitativa en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, pero no significativa como en 
Esmeraldas que pertenece a la Región Costa. 
La Región Oriental también es favorable para la producción puesto que es un clima tropical-
húmedo por las constantes lluvias que hay, lo cual ayuda a que las plantaciones se desarrollen más 
rápido y sus frutos sean de buena calidad e incluso para que se extraiga el aceite en mayor cantidad. 
  
2.3.- PARTICIPACIÓN DE LA PALMA AFRICANA EN EL SECTOR   
        AGRÍCOLA 
Como se sabe, el sector agrícola  está conformado por las actividades económicas relacionadas con 
la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los 
productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales, además  es 
el sector de la economía que produce  materias primas de origen vegetal. 
Para saber cuál es la participación de la palma africana en el sector agrícola se ha tomado en cuenta 
al Producto Interno Bruto (PIB), el cual se entiende como uno de los indicadores más importantes 
de un país, este  indicador muestra  el nivel de ingreso, que corresponde a la suma de los productos 
y servicios creados por un país durante un año. 
En la primera década del siglo XXI,  la palma africana ha experimentado cambios vertiginosos, 
demostrando aumentos considerables  de cultivo de palma aceitera, dando como resultado  
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variaciones positivas en el PIB Agrícola5, demostrando que la palma aceitera en los últimos años se 
ha convertido en un rubro muy importante para el país, calculado  en  el 2010 en un 16% de 
participación en el PIB agrícola y del 1.36% en el PIB total. 
 
2.3.1.- DESARROLLO DE LA PALMA AFRICANA EN EL SECTOR  
           AGRÍCOLA 
La palma africana conocida en el sector agrícola como palma aceitera, ha demostrado un desarrollo 
importante dentro del sector primario del país, ya que tanto sus cultivos como sus cosechas se han 
incrementado, ya sea  en hectáreas sembradas  y  cosechadas, como  lo hemos visto anteriormente. 
 
El  país ha  reconocido  la importancia que debe brindarse al sector del cultivo de la palma africana, 
ya que podría constituirse como uno de los ejes de desarrollo económico más importantes del 
mundo, es grato saber que la producción de aceite palma es cada vez mas importante en nuestro 
país y que los excedentes de exportación producidos por un sector eficiente se los puede 
comercializar a precios internacionales en mercados,  como Asia o Europa. 
 
Según investigaciones efectuadas a distintas instituciones tales como;  Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Banco Central del Ecuador (BCE), Fundación de 
Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL). 
Se ha tomado en cuenta datos de consumo nacional y su excedente  para determinar la producción 
nacional, y a la vez precios promedios anuales  para la construcción  de tablas, las cuales muestran 
el  porcentaje que representa la palma en el sector agrícola y en el PIB total. 
En el siguiente cuadro se demuestra las variaciones existentes en la primera década del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
5 (PIB Agrícola) Producto Interno Bruto Agrícola 
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CUADRO N°2: PARTICIPACIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA  CON RESPECTO 
AL PIB AGRÍCOLA Y PIB TOTAL 
PERIODO 2000 - 2010 
(EXPRESADO EN   DÓLARES Y PORCENTAJE) 
 
 
FUENTE: MAGAP, BCE, FEDAPAL, ANCUPA 
ELABORACION: Los Autores 
 
NOTA: EL PIB está expresado en precios corrientes. 
  
AÑO 
PIB TOTAL 
 EN DÓLARES 
PIB AGRÍCOLA 
 EN DÓLARES 
% DEL ACEITE DE 
PALMA 
 EN EL PIB TOTAL 
% DEL ACEITE DE 
PALMA  
EN EL PIB AGRIC. 
2000 16.282.908.000 1.465.783.000 0,48% 5% 
2001 17.057.245.000 1.523.636.000 0,52% 6% 
2002 17.641.924.000 1.619.503.000 0,59% 7% 
2003 18.219.436.000 1.689.958.000 0,71% 8% 
2004 19.827.114.000 1.726.414.000 0,72% 8% 
2005 20.965.934.000 1.814.314.000 0,70% 8% 
2006 21.962.131.000 1.877.165.000 0,75% 9% 
2007 22.409.653.000 1.959.415.000 1,25% 14% 
2008 24.032.489.000 2.061.756.000 1,65% 19% 
2009 24.119.455.000 2.076.144.000 1,22% 14% 
2010 24.983.318.000 2.062.058.000 1,36% 16% 
PARTICIPACIÓN. PROMEDIO. 1RA DÉCADA S.XXI 
 0,90% 10,40% 
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GRÁFICO N°2: COMPORTAMIENTO DEL ACEITE CRUDO DE PALMA EN EL PIB 
AGRÍCOLA Y PIB TOTAL PERIODO 2000 - 2010
0,00%
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PIB TOTAL
 
         FUENTE: FEDAPAL 
         ELABORACION: Los Autores 
 
A partir del año base (2000), la superficie productiva se incrementó de una manera significativa, 
esto quiere decir, que los  agricultores optaron por la producción de palma aceitera, ya que dicha 
producción es más rentable, puesto que es un producto permanente y a la vez genera mayores 
rendimientos que otras oleaginosas. 
De esta forma en el cuadro N°2, indica los ingresos que representa el aceite crudo de palma dentro 
del sector agrícola, logrando obtener una participación promedio de 10.4% en la primera década  
del siglo XXI (véase Pag, 146.) ANEXO N°2 
A pesar de la dolarización en el año 2000 la representación del aceite de palma fue del 5% dentro 
del PIB agrícola, ya que los cultivos de cereales, banano, café y cacao son los que ocupan mayor 
porcentaje dentro de este sector agrícola, ya que son principales productos de exportación. 
Pero en el transcurso de estos años la participación del aceite de palma dentro del PIB agrícola, se 
incrementó, porque algunos agricultores decidieron cambiar sus cultivos tradicionales por cultivos 
de palma que son más rentables y permanentes, alcanzando en el 2008 su mayor participación en el 
PIB agrícola con un 19%, esto se dio, por el incremento sustancial de los precios del aceite de 
palma que fue de 948 dólares por tonelada en dicho año, lo cual ayudó a la motivación de los 
palmicultores. 
 En el 2010, debido principalmente a efectos climáticos, tanto la producción como los excedentes 
disminuyen, en comparación del 2008, esto conlleva a una disminución de -0,15%, dentro del PIB 
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agrícola. Es así, que en el 2010, obtuvo una participación del 16%, PIB agrícola. lo cual explica 
que muchos palmicultores cosecharon menos hectáreas de fruta de palma y por ende las extractoras 
disminuyeron su capacidad de producción. 
En el 2011,  la representación en el PIB agrícola se estimó en  un 19%, estos datos muestran un 
incremento estimado  de la producción de aceite crudo de palma, a pesar de haber sufrido pérdidas 
de producción de palma y pérdidas económicas en el año anterior, se logró recuperar en el año 
2011, gracias a las capacitaciones que les ofrece ANCUPA,6 que es una institución privada, para 
mejorar sus cultivos de palma africana y tengan productos de calidad, para la extracción del aceite.  
En cuanto al PIB total en el  año 2000, el  aceite crudo de palma  representó un 0.48% en el  PIB 
total, mientras que en el 2006, muestra una participación del 0,75%, y consecuentemente en el 
2008, alcanzó un 1.65%, dando como resultado una participación cada vez más importante en el 
PIB total. 
Estos incrementos satisfactorios, se debe al interés que han puesto los agricultores en este producto, 
también por el incremento de cultivos de palma, generando cada año mayor producción de aceite 
crudo de palma y nuevos mercados de comercialización. 
En el 2009 la representación en el PIB total disminuye a 1.22%, año en el cual la crisis financiera 
mundial se agudizó  y a la vez los precios del aceite crudo  de palma se desplomaron, a pesar de 
aquello, el aceite crudo de palma logró una recuperación en el 2010, indicando una participación 
del 1.36%  y según datos estimados en el 2011, alcanzó 1,83% en el PIB total. 
En el año 2011, fue bastante provechoso para los palmicultores ya que sus cosechas fueron 
satisfactorias y los precios aumentaron, logrando así incrementar sus recursos económicos y a la 
vez incrementando su participación dentro del PIB. 
En conclusión en la primera década del siglo XXI, el aceite de palma obtuvo una representación 
promedio de 0.90% en el PIB total, lo cual se observa una variación significativa, tanto en el PIB 
agrícola como en el PIB total, demostrando un impulso agroindustrial orientado al desarrollo 
económico, social y sostenible principalmente del campo, pero también impulsando la creación de 
empresas, generando empleos permanentes, proveyendo divisas con la producción que se exporta y 
desarrollando negocios complementarios.
                                                            
6 (ANCUPA ) Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana  
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2.3.2.- SUPERFICIE COSECHADA DE PALMA AFRICANA EN COMPARACIÓN CON OTRAS SUPERFICIES COSECHADAS DE PRODUCTOS 
PRINCIPALES DEL ECUADOR. 
CUADRO N°3: VARIACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COSECHADAS DEL ECUADOR PERIODO 2000 -2010 
(EXPRESADO EN HECTÁREAS Y PORCENTAJES) 
 
VARIACIÓN RELATIVA (PORCENTAJES) 
VARIACIÓN RELATIVA (PORCENTAJES) 
CULTIVO 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 PROMEDIO 
Arroz 2,29% 1,66% -5,48% 4,65% 4,80% 2,50% -5,13% -4,71% 6,82% 0,50% 0,79% 
Banano  Y Plátano -2,05% -11,40% 3,32% -4,84% -4,25% -7,30% -2,91% 7,53% 0,07% 1,60% -2,02% 
Cacao -3,40% -6,57% -4,16% -3,47% 6,35% -2,15% 1,89% 5,59% 5,71% 4,40% 0,42% 
Café -8,39% -14,17% -4,20% 0,14% -4,96% -12,10% -1,59% -5,25% 2,04% -1,60% -5,01% 
Maíz Duro Seco 0,28% -4,92% 2,04% -6,00% 6,17% -0,02% 0,36% -0,10% 3,79% 0,65% 0,23% 
Maíz Suave Seco -10,15% -12,13% -7,05% 8,11% -6,02% -5,66% -16,22% -15,75% 13,21% -6,26% -5,79% 
Palma Africana 9,84% -17,88% -6,29% 32,15% 11,61% 1,98% 1,33% 2,92% 30,80% 11,69% 7,82% 
Soya -18,41% 33,33% -2,88% -3,04% -39,57% -15,07% -32,76% 64,30% 25,81% 1,72% 1,34% 
OTROS CULTIVOS -7,80% -8,77% 7,08% 4,86% -0,02% -7,64% 0,73% -7,91% 13,64% 5,10% -0,07% 
 
                      FUENTE: MAGAP;INEC 
                      ELABORACION: Los Autores 
 
TOTAL DE SUPERFICIE COSECHADA (HECTAREAS) VARIACIÓN ABSOLUTA (HECTÁREAS) 
CULTIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
2003-
2004 
2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
2007-
2008 
2008-
2009 
2009-
2010 
Arroz 338.653 346.407 352.145 332.837 348.320 365.044 374.181 355.002 338.270 361.328 363.119 7.754 5.739 -19.308 15.483 16.724 9.137 -19.179 -16.732 23.058 1.791 
Banano  Y Plátano 413.047 404.571 358.468 370.369 352.425 337.446 312.813 303.724 326.594 326.808 332.028 -8.476 -46.103 11.901 -17.944 -14.979 -24.633 -9.089 22.870 214 5.220 
Cacao 402.836 389.134 363.575 348.434 336.358 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 415.615 -13.703 -25.559 -15.141 -12.076 21.348 -7.678 6.629 19.947 21.500 17.511 
Café 286.745 262.675 225.450 215.979 216.279 205.544 180.676 177.805 168.479 171.923 169.178 -24.071 -37.225 -9.471 300 -10.735 -24.868 -2.871 -9.326 3.444 -2.745 
Maíz Duro Seco 256.967 257.686 245.000 250.000 235.000 249.492 249.449 250.340 250.095 259.585 261.280 718 -12.686 5.000 -15.000 14.492 -43 891 -245 9.490 1.695 
Maíz Suave Seco 145.047 130.324 114.510 106.439 115.066 108.140 102.019 85.468 72.004 81.516 76.417 -14.723 -15.814 -8.071 8.627 -6.926 -6.121 -16.551 -13.464 9.512 -5.099 
Palma Africana 112.742 123.834 101.696 95.303 125.943 140.562 143.348 145.255 149.501 195.550 218.400 11.092 -22.138 -6.393 30.640 14.619 2.786 1.907 4.246 46.049 22.850 
Soya 55.156 45.000 60.000 58.273 56.504 34.146 29.000 19.500 32.038 40.306 41.000 -10.156 15.000 -1.727 -1.769 -22.358 -5.146 -9.500 12.538 8.268 694 
OTROS CULTIVOS 371.630 342.659 312.599 334.724 350.981 350.896 324.089 326.444 300.637 341.637 359.075 -28.971 -30.059 22.124 16.258 -85 -26.807 2.355 -25.807 41.000 17.438 
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GRÁFICO N°3: VARIACI
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                      FUENTE: MAGAP;INEC 
                      ELABORACION: Los Autores 
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2.3.3.- ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE LA PALMA AFRICANA EN 
COMPARACIÓN CON SUPERFICIES COSECHADAS DE OTROS   PRODUCTOS 
PRINCIPALES DEL PAÍS 
El presente cuadro N°3 muestra  las variaciones absolutas y relativas  y a la vez las variaciones 
promedio  de los principales productos del Ecuador de la superficie cosechada en el  periodo   
2000-2010, (véase Pag, 147) ANEXO N°3 entre los cuales se encuentra:  
• Arroz 
• Banano y plátano  
• Café 
• Cacao 
• Maíz duro seco 
• Maíz suave seco 
• Palma Africana 
• Soya 
 
Existen varios cultivos que se han incrementando año tras año, como por ejemplo la Palma 
Africana  que ha tenido un incremento promedio de 7.82% en el periodo (2000-2010), el mayor 
aumento se  registró en el año 2009. 
Estos incrementos de superficie cosechada de palma se debe a que ciertos agricultores decidieron 
cambiar sus productos por esta planta oleaginosa que genera mayor rendimiento que otros 
productos, además se realizaron proyectos piloto para los pequeños productores de las zonas como 
Shushufindi, Quinindé y San Lorenzo y así, emprender a estos productores en una actividad 
agrícola rentable, que los saque de la marginación y miseria permanente y los lleve a tener una vida 
digna. 
En lo correspondiente a la soya en la primera década del siglo XXI, el incremento promedio de la 
superficie cosechada es  positiva del 1,34%, pero no tan significativo como el de la palma africana, 
a pesar de que son productos  similares porque son plantas oleaginosas, la soya mostró un mayor 
aumento en el año 2008. 
 A pesar de que los cultivos de soya son muy escasos en nuestro país, tuvieron un pequeño 
crecimiento de superficie cosechada, ya que el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), realizó proyectos con nuevas plantas de soya para aumentar el rendimiento 
de producción y así, motivarles a los pequeños productores en aumentar sus cultivos de esta 
oleaginosa y de esta manera, cubrir la demanda nacional insatisfecha. 
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En cambio el Arroz a pesar de tener más de 50 años de ser cultivado en nuestro país, no representó 
un crecimiento representativo, ya que la superficie cosechada de Arroz registró un crecimiento 
promedio durante el periodo (2000-2010) de un 0,79%, teniendo tasas de decrecimiento en el año 
2007 y 2008, esto se debe a diferentes factores como por ejemplo: los bajos precios del arroz7 en 
2006, condiciones climáticas y adicionalmente, el aumento de la superficie, dependería de la 
disponibilidad de maquinaria agrícola, por cuanto durante la etapa de siembra se requiere de la 
nivelación de suelos y de la construcción de muros, especialmente en cantones donde la topografía 
de los suelos es irregular. 
Los cultivos de Cacao son muy tradicionales en el Ecuador desde la época de la Colonia, pero en 
estos últimos años, las superficies cosechadas no fueron tan representativas, ya que tuvo un 
crecimiento promedio durante el periodo (2000-2010) de un 0,42%. Sin embargo el potencial del 
país como productor de cacao fino y de aroma es muy apreciado en los mercados mundiales y con 
muy buenas perspectivas de comercialización, pero no es suficientemente aprovechado, por el 
contrario, esta imagen internacional y la competitividad interna se está perdiendo, por factores 
relacionados como: la disminución de la calidad del cacao, debido a un manejo poscosecha 
defectuoso; los bajos niveles de productividad de las plantaciones de cacao, renovación y  la 
desorganización de los productores y su escasa integración en la cadena de comercialización. 
En lo concerniente al café y al maíz suave seco, existe un decremento promedio de  (- 5,01%; -
5,79%) en la primera década del siglo XXI, mostrando el café su peor año en el 2002 y el maíz 
suave seco en el 2007. 
La superficie cosechada de maíz suave en el año agrícola 2007 muestra resultados negativos debido 
a que no quisieron asumir el riesgo de nuevas inversiones por problemas climatológicos 
ocasionados por las cenizas que arroja gradualmente el volcán Tungurahua 8o sequías en algunos 
provincias. Además no cuentan con un sistema de riego y a esto, se añade el bajo precio observado 
de este producto. 
Mientras que el café a pesar de ser un principal producto de exportación han disminuido su 
superficie cosechada, entre los problemas fundamentales de este cultivo se encuentra el 
rendimiento estimado entre 5 a 6 quintales por hectárea  al año, considerado uno de los 
rendimientos más bajos comparado con otros países productores, debiéndose en gran parte al 
                                                            
7 http://www.ecuaquimica.com.ec/cultivo_arroz.html 
8 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ceniza-arrasa-los-cultivos-en-pillate-280478.html 
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envejecimiento de las plantaciones en un buen porcentaje de la superficie cultivada, la falta de 
capacitación y transferencia de tecnología, la falta de  disponibilidad de créditos, la ausencia de 
organización y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor del 90%, la superficie de 
este cultivo es manejada bajo el sistema tradicional. 
Con respecto al banano y Plátano, fue cultivado para su exportación desde 1920 y alcanzó un auge 
que revitalizó la economía del país entre los años 1940 y 1950. Ecuador fue el mayor exportador 
mundial de este producto, pero en estos últimos años su superficie cosechada a disminuido, 
generando un decrecimiento promedio del -2.02%, esto se debe a las condiciones climáticas y las 
enfermedades que son los principales factores que afectan a la producción. 
 
CUADRO N° 4: SUPERFICIE COSECHADA DE PALMA AFRICANA VS. SUPERFICIE 
COSECHADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL ECUADOR EN EL AÑO 2010 
(EXPRESADO: HECTÁREAS Y PORCENTAJE) 
 
SUPERFICIE COSECHADA DE PALMA AFRICANA VS. 
SUPERFICIE COSECHADA DE LOS  PRODUCTOS 
PRINCIPALES DEL ECUADOR (HECTÁREAS) 
DIFERENCIA DE 
HECTÁREAS COSECHADAS 
(VALORES ABSOLUTOS) 
DIFERENCIA DE HECTÁREAS 
COSECHADAS. 
(VALORES RELATIVOS) 
PALMA AFRICANA ARROZ PALMA ARROZ PALMA ARROZ 
218.400  363.119 
- 
144.719 
- 
66% 
PALMA AFRICANA BANANO Y PLÁTANO PALMA 
BANANO Y 
PLÁTANO 
PALMA 
BANANO Y 
PLÁTANO 
218.400  332.028  
- 
113.628 
- 
52% 
PALMA AFRICANA CACAO PALMA CACAO PALMA CACAO 
218.400  415.615  
- 
197.215 
- 
90% 
PALMA AFRICANA CAFÉ PALMA CAFÉ PALMA CAFÉ 
218.400 169.178 49.222 - 23% - 
PALMA AFRICANA MAÍZ DURO SECO PALMA MAÍZ DURO PALMA MAÍZ DURO 
218.400 261.280  
- 
42.880 
- 
20% 
PALMA AFRICANA MAÍZ SUAVE SECO PALMA MAÍZ SUAVE PALMA MAÍZ SUAVE 
218.400 76.417 141.983 - 65% - 
PALMA AFRICANA SOYA PALMA SOYA PALMA SOYA 
218.400 41.000 177.400 - 81% - 
 
FUENTE: MAGAP; INEC                            
  ELABORACION: Los Autores 
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Este cuadro, indica una comparación de las superficies cosechadas  de los principales cultivos del 
país, frente a la superficie cosechada  de palma aceitera. 
En el año 2010, el arroz sigue manifestando una cantidad superior de superficie cosechada,  
mostrando  un 66%, mayor  que la palma africana, como se sabe el cultivo de arroz es un producto 
tradicional  ya que su producción es más antigua.  
Con respecto al banano y plátano, existió un 52%, mayor de superficie cosechada que de palma 
africana, como se sabe el banano y plátano tienen plantaciones más tradicionales y a la vez  se 
encuentran entre los principales productos de exportación.  
En cambio la superficie cosechada del  cacao frente a los de la palma representa un 90% más, es 
decir, que el cacao mantiene cerca  del doble de  la superficie cosechada de palma africana, lo cual,  
da a entender que el cacao sigue siendo uno de los principales cultivos del Ecuador y tiene una 
buena acogida en el extranjero por su calidad. 
Mientras que la superficie cosechada del café muestra una diferencia negativa  -23%  frente al de  
palma, esto dio a entender que el café está perdiendo su valor, lo cual, va disminuyendo su 
importancia de cultivar dicho producto en el país, mostrando un mayor interés en la producción de 
palma. 
El maíz duro seco es un producto muy demandado por el país, el cual  sigue representando una 
mayor cantidad de superficie cosechada, pero no muy distante de la palma, apenas equivale una 
proporción mayor del 20%, con respecto a la superficie cosechada de la palma, además es un 
producto que se cultiva en todo el territorio nacional y existe una gran demanda nacional de este 
producto. 
Con el maíz suave seco, a sucedido lo contrario a lo del producto anterior, a pesar de que son 
similares, pero la superficie cosechada de este producto alcanzó a representar un  -65%, en 
comparación con la superficie cosechada de palma, esto significa que la superficie cosechada de la 
palma superaron al   maíz suave seco, en más de la mitad de lo que se produce, esto se debe a que 
las provincias donde se cultiva este producto sufrieron fenómenos naturales como por ejemplo: la 
erupción del volcán de Tungurahua que afectó a muchas plantaciones de maíz suave. 
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Por último la soya que es un producto similar a la palma africana, ya que son plantas oleaginosas y 
tienen el mismo objetivo, la extracción del aceite, pero a pesar de eso, esta superficie cosechada 
representó un -81%, frente a la superficie cosechada de la palma, lo cual nos indica que la palma 
africana a logrado tener mayores hectáreas de producción,  a la vez es más rentable y  puede 
generar mayores ingresos, pero se realizan proyectos pilotos para mejorar el rendimiento de la soya 
y los agricultores tengan interés en cultivar esta oleaginosa ya que es muy demandada por el país. 
 
2.4.-   LA PALMA AFRICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
El aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo, debido a sus ventajas para la 
salud, y sus características físicas y químicas que le vuelven aplicable a un sin número de usos en 
la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la oleoquímica, la industria de los cosméticos e 
incluso la industria petroquímica y de combustibles. 
En la industria alimenticia, el aceite tiene multiplicidad de usos, que van desde aceite de cocina 
hasta insumos para la elaboración de productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas 
instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar 
con el café, sustitutos del chocolate.  
El aceite de palma y el palmiste principalmente son utilizados en la fabricación de productos 
oleoquímicos, como: ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno 
graso y glicerol, que son la base para la elaboración de jabones, detergentes, lubricantes para 
pintura, barnices, gomas y tinta. 
Por otro lado, los biocombustibles están cobrando fuerza en la actualidad, como una alternativa 
para sustituir o disminuir la utilización de los combustibles fósiles; uno de los elementos para 
producirlos es el aceite de palma. Rudolf Diesel, en 1900, utilizó el aceite vegetal para poner en 
funcionamiento el motor que lleva su nombre (el motor a diesel). 
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2.4.1.- DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL  DE LA PALMA 
INDUSTRIAS 1943 1948 1998 2007 2011 
ALES S.A. 
Ubicación: 
plantaciones  y 
extractora en San 
Lorenzo y refinadora 
en Manta 
Se constituye 
industrias ALES 
S.A.  
Inicia la producción 
de aceites y 
mantecas 
comestibles 
vegetales. 
Incursiona en la 
plantación y extracción 
de aceite de palma 
africana. 
Una de las empresas más 
importantes de Alimentos  en 
el Ecuador 
Cuenta con más de 5000 hectáreas 
de palma y ofrece desarrollo y 
fuentes de trabajo para las 
comunidades cercanas 
EPACEM S.A. 1973 1978 1983-1985 2007 2011 
Ubicación: 
Plantaciones y  
extractora  Quevedo 
y Quinindé y su 
refinadora en Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas  
Se constituye  
como CIA de 
economía mixta 
(BNF Y 18 
PALMICULTORE
S). 
Inicia operaciones 
en la planta 
extractora ubicada 
en santo domingo 
de los Tsáchilas. 
Los accionistas compran 
la participación del BNF, 
transformando a EPACEM 
en S.A. 
1985.- Inicia operación de 
refinería y embasado de 
productos terminados. 
 
Cuenta con 162 accionistas, a 
nivel nacional.  
Es una empresa de generación 
rentable de energía a través del 
cultivo extracción, refinamiento y 
comercialización de oleaginosas y 
productos de limpieza 
LA FABRIL S.A. 1966 1978 1981 1990 2011 
Ubicación: 
plantaciones  y 
extractora en 
Quinindé, La 
Concordia y 
Quevedo. 
La refinadora se 
encuentra en 
Manta. 
Inicio sus 
operaciones 
industriales y 
comerciales de 
algodón en 
rama 
Extiende  sus 
operaciones el 
sector 
agroindustrial, 
como refinadora de 
aceites y grasas 
vegetales. 
Se orientó al manejo 
autónomo de sus 
materias primas, 
integrando 2 compañías 
dedicadas a la producción 
y extracción del aceite de 
palma. 
Creó el primer Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Aceites y Grasas Vegetales, 
este centro ha generado 
productos grasos de última 
generación con alto valor 
nutritivo. 
La Fabril desarrollo 
innovadores productos grasos, 
logrando tomar gran porción 
del mercado industrial. 
 
 
Impulsa una estrategia de mercadeo 
imaginativa y agresiva siendo los 
primeros en lanzar al mercado 
ecuatoriano productos como: 
-Mantecas 100% vegetal, sin sabor, 
en empaques reutilizables. 
-Aceite para consumo en fundas. 
-Aceite de soya Trirefinado, especial 
para el enlatado de atún. 
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DANEC S.A. 
1972 1976 1991 2004 2011 
Ubicación: 
Plantaciones y 
extractora Quinindé, 
San Lorenzo Y 
Shushufindi y su 
refinadora en 
Sangolquí 
Se concibe la 
idea de crear  la 
empresa en 
Sangolquí, cerca 
de Quito. 
Da inicio  a la 
planta y por 
primera vez se 
obtiene aceite 
refinado de soya. 
Se desarrolla un aceite 
llamado “Palma De Oro” 
Ya que su materia prima 
era la palma aceitera, 
logrando convertirse líder 
en el mercado nacional. 
Lanza al mercado el “Aceite 
Palma De Oro Premium”, 
aceite rojo de palma 100 % 
natural. 
Es el mayor grupo empresarial del 
Ecuador, en el ramo de las 
oleaginosas, que desarrolla desde el 
propio campo, sus propias materias 
primas, en un proceso de innovación 
constante y calidad controlada en 
zonas de desarrollo, creando 
importantes fuentes de trabajo. 
OLIOJOYA 1980 1996 2001 2008 2011 
Ubicación:  
Plantaciones y 
extractoras en 
Quinindé y La 
Independencia  y su 
refinadora  en 
Esmeraldas. 
El fundador del 
Grupo La Joya 
inició las 
actividades 
relacionadas 
con el cultivo de 
palma africana, 
en la Hacienda 
San Sebastián 
(La 
Independencia, 
provincia de 
Pichincha). 
La expansión de 
estas actividades 
llevó al grupo a 
incursionar en el 
área agroindustrial.  
La empresa incursionó en 
el mercado internacional. 
De esta manera, fueron 
pioneros en la 
exportación de aceite 
crudo de palma, a través 
del  puerto de 
Esmeraldas. 
Inicio la construcción de la 
industria para la refinación de 
aceite denominada OLIOJOYA 
CIA. LTDA. En el 2009 Inicia sus 
actividades en la refinación de 
aceite de palma y otros aceite 
vegetales 
La compañía se enfrenta a un nuevo 
desafío: introducir sus productos en 
el mercado nacional e internacional, 
con el respaldo de los más altos 
estándares de calidad y la obtención 
de certificados conferidos por las 
autoridades nacionales.  
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2.5.- SITUACIÓN  DE LA AGROINDUSTRIA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 
XXI 
 2.5.1.- LOCALIZACIÓN 
Se refiere al lugar donde se encuentra ubicada la plantación, producción de la palma africana. 
En estos últimos años, la superficie sembrada de  palma aceitera  se  ha  incrementado, ya que este 
producto es más rentable que el arroz, maíz, banano y café, sobretodo su mayor superficie 
sembrada se  encuentra en Esmeraldas perteneciente a la  Costa, la cual representó en el 2010, un 
63% de la superficie sembrada  total  a nivel nacional, representando 162.718 ha. (Véase pag. 145)  
ANEXO N°1 
Esmeraldas logró incrementar su producción de palma y cada vez, los nuevos cultivos de palma 
aceitera comienzan a ser más numerosos, de esta manera se crearon nuevas fuentes de trabajo y 
consecuentemente, promueven el progreso de esta provincia. 
En el 2011 existen 258.176 ha, a nivel nacional, de los cuales, en su mayoría son familiares y 
suman más del 87% de los palmicultores del país, con aproximadamente el 50% de la extensión del 
cultivo. 
Esto nos permite demostrar que la palma es un factor de desarrollo social y económico en zonas 
donde se cultiva. 
2.5.2.- EXTRACTORAS 
La extractoras desempeñan un papel muy importante en la industria del aceite, ya que es el primer 
proceso de extracción de aceite, en donde se reciben los racimos, para luego, extraer el aceite bruto 
de palma que es conocido como el aceite rojo o crudo y también extraen el aceite del palmiste, este 
es otra clase de aceite, como podemos ver, las extractoras son importantes para la producción del 
aceite. 
Existen 40 extractoras a nivel nacional. La mayoría de extractoras se encuentran en la provincia de 
Esmeraldas. 
Las principales extractoras de Esmeraldas se encuentran en Quinindé como son: 
Aceitplacer, Agroplan, Aiquisa, Atahualpa, El Rocío,  Epacem,  La Joya,  Palmeras de los Andes, 
Teobroma, Alespalma, etc. 
Existen otras extractoras en Quevedo, San Lorenzo, Guayas, Coca y Shushufindi siendo Palmeras 
del Ecuador una de las principales extractoras a nivel nacional. 
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2.5.3.- ZONAS DE AUGE PRODUCTIVO 
Al promover  esta investigación de la producción de la palma aceitera y de las extractoras, se 
verificó que el mayor auge productivo se encuentra en la zona norte del país, principalmente en la 
Provincia de Esmeraldas, puesto que este sector tiene el clima y el suelo aptos para este tipo de 
plantaciones, como se menciona anteriormente, además las extractoras se encuentran en esta zona, 
lo cual les ayuda a fomentar la agroindustria y generar mayores ingresos. 
También la provincia de Sucumbíos, muestra crecimientos recíprocos pero no tan significativos 
como Esmeraldas, por tal motivo, según la Revista FEDEPAL9, edición 5, Diciembre 2011, indica 
como Palmeras del Ecuador ubicada en Shushufindi enfrenta al desconocimiento y desinterés de 
los agricultores ante este tipo de cultivo, dando  asistencia técnica e insumos agrícolas. 
Palmeras del Ecuador lleva adelante un programa denominada Cultivos Inclusivos en Palma 
Aceitera, en el Cantón Shushufindi, de esta forma trabaja por el desarrollo de los pequeños 
productores de esta zona. 
El Ecuador debería trabajar mayormente en la zona  Oriental, debido a que existe mayor proporción 
de tierras que aun no han sido explotadas con este tipo de cultivo, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo social y al mejoramiento del nivel de vida en el campo, evitando la migración hacia las 
ciudades y centros poblados, construyendo un ambiente de paz y bienestar en la zona rural. 
 
2.6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DE TRANSFORMACIÓN DE LA  
PALMA AFRICANA 
El cultivo de palma africana requiere, mano de obra calificada durante todas las etapas de vida de la 
planta. 
Los primeros años son de gran importancia; los incidentes que ocurran en esta etapa influirán en 
toda las fases posteriores de la planta. Es importante mantener a la palma africana libre de otra 
vegetación que entre en competencia por el agua, la luz y los nutrientes.  
La cosecha es el momento en que toda la inversión realizada en la plantación es retribuida; por 
esto, se cuenta con personal calificado para seleccionar los frutos que se encuentran en edad de 
corte y con la habilidad suficiente para no causar grandes heridas a la planta. 
                                                            
9
 (FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional 
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Los labores de apoyo, como la recolección del fruto y el transporte a las plantas extractoras, son 
igualmente importantes ya que, dependiendo del tiempo que el fruto esté en el campo después de 
cortado, variará la calidad del aceite. 
El objetivo de la refinación del aceite crudo de palma es producir un aceite comestible, con 
características apreciadas por los consumidores en términos de sabor y olor, consistencia estable y 
gran resistencia a la oxidación para freír. 
 
2.6.1.- PLANTACIÓN O SIEMBRA 
En el Ecuador la Palma Africana se siembra  en forma triangular,  con distancias 9 X 9 m. De esta 
manera caben 143 palmas por hectárea; a esto lo denominan “balizar”10. La época de siembra 
adecuada para garantizar el cultivo es a inicios del período de lluvias, cuando se disponga en el 
suelo de suficiente humedad, para garantizar un buen desarrollo del sistema radical. 
Después de un periodo de 30 a 36 meses, la palma genera frutos llamados palmistes lo cual crecen 
en racimos y su peso varía entre 5-40 kg, están conformados por unos 1.000 a 4.000 frutos de 
forma ovalada, de 3 a 5 centímetros de largo.  
La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosechas en un mismo lote, está asociada con 
la edad de la palma, con el material genético utilizado y con las condiciones climáticas de la región. 
En general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas 
adultas. En épocas lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. 
 
2.6.2.- EXTRACCIÓN  
 
El primer proceso de la extracción es la recepción del fruto que está conformado por las tolvas de 
recepción del racimo de fruta fresca, este equipo se encuentra en las extractoras de palma africana, 
sirve para entregar la fruta en las canastas, para su esterilización, control y calidad del fruto, en las 
cuales se almacenan para luego tener listo el fruto para su esterilización que es la segunda etapa del 
proceso en la cual los racimos sufren una transformación. 
 
                                                            
10El verbo balizar es usado para referirse a la acción de ubicar un sitio en relación a otros, fácilmente ubicables, que 
aseguran el poder encontrarlo posteriormente. 
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También existe la etapa del prensado en donde se extrae mecánicamente el aceite contenido del 
mesocarpio, esta presión aplicada, debe extraer la mayor cantidad de aceite y minimizar la rotura. 
 
En conclusión las extractoras se encargan de extraer el aceite rojo y el aceite de palmiste de la fruta 
de palma africana, siendo el aceite rojo el más utilizado para pasar al proceso de industrialización 
ya que es apto para la elaboración del aceite comestible. 
 
2.6.3.- REFINACIÓN  
El método de refinación es un proceso físico que, normalmente, comprende las siguientes etapas:  
• Almacenamiento 
• Desgomado  
• Blanqueo  
• Desacidificación y Desodorización 
 
El  proceso de refinación de aceite de palma es un proceso impecable, que en ninguna de sus etapas 
utiliza productos químicos que alteren las características del insumo, durante la remoción o 
eliminación de la materia prima componentes de impurezas, con el fin de lograr una óptima calidad 
y total inocuidad del producto terminado.  
El objetivo del proceso de refinación es reducir el contenido de ácidos grasos y eliminar otras 
impurezas en cifras brutas, como fosfátidos, sustancias proteicas y mucilaginosas presentes en los 
aceites crudos. El proceso se realiza normalmente en aceites vegetales, las grasas animales no 
suelen ser refinadas. 
 El método más común de refinación es por el tratamiento de la grasa o el aceite con una solución 
alcalina, es decir, por refinado químico. Esto genera una reducción importante de los ácidos grasos 
libres a través de su conversión en jabones solubles en agua. Por otra parte, aceites con bajo 
contenido de fosfátidos, tales como los aceites de palma y de coco, pueden someterse a la 
refinación física, es decir, por el uso de extracción de vapor para destilar las impurezas más 
volátiles. 
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2.7.- DIAGRAMA N°1: PRODUCCIÓN DE ACEITE PROCEDENTE DE    
        DISTINTAS OLEAGINOSAS  
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El Diagrama de Producción de aceite procedente de distintas Oleaginosas parte de la producción 
primaria en la que consiste la recolección de las frutas y semillas de oleaginosas como se muestra 
en este diagrama, la fruta de palma, el frijol de la soya y otras oleaginosas (maní, girasol, colza, 
etc). 
Una vez  hecha la recolección de la fruta oleaginosa, pasamos al primer proceso de 
industrialización, el cual, las extractoras como su nombre lo indica extraen el aceite bruto  de 
palma, en el caso del palmiste, la soya y otras oleaginosas pasan a la extracción por solventes, con 
el objetivo de extraer el aceite. 
Al ver realizado la extracción del aceite de las diferentes oleaginosas, pasan a las refinadoras, en la 
cual se obtiene la oleína y estearina, una vez realizado este proceso,  sigue la etapa de blanqueo, 
deodorización e hidrogenación, esta etapa sirve para elaborar los derivados de estas oleaginosas 
como son: aceite comestible, margarina, mantecas, jabones, etc. 
Terminado los procesos de industrialización, estos productos son envasados, distribuidos  y por 
último llegan al consumidor final.
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CAPÍTULO III:   ESTUDIO ECONÓMICO 
 
3.1.-PRODUCCIÓN  DEL  ACEITE CRUDO PALMA AFRICANA EN EL PAÍS  
 
Según el Observatorio de Comercio Exterior (OCE), indica que la producción de aceite crudo de 
palma ha venido incrementándose sostenidamente, al pasar de crecimientos del 5%, promedio 
anual en la década anterior a crecimientos cerca del 8 % en la primera década del siglo XXI. 
 
Las variaciones superan el dinamismo del sector agropecuario e industrial general del Ecuador. 
Este desarrollo ha permitido que el valor de la producción de este sector alcance los 339 millones 
de dólares, en el 2010,  lo que implica una significativa contribución al Producto Interno Bruto 
Agrícola  y más del 1% al PIB total en los últimos años. 
 
 
3.1.1.- VOLUMEN  DE PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA  
 
CUADRO N°5: PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA (TM) 
PERIODO (2000-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            FUENTE: FEDAPAL11           
                                                 ELABORACION: Los Autores 
 
                                                            
11  http://www.fedapal.com/estad/prodec.pdf 
AÑO PRODUCCIÓN(TM)
2000 222.195
2001 224.195
2002 238.798
2003 261.932
2004 279.152
2005 319.338
2006 352.120
2007 396.301
2008 418.380
2009 428.594
2010 380.301
2011 440.000
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En la década de los años 90 se da el boom de la producción de palma12 y este producto adquiere 
importancia en la economía nacional y es a partir del año 94, en el que la producción supera al 
consumo nacional y se producen los primeros excedentes que son evaluados por la Fundación de 
Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL). 
Desde ese año tanto la producción como las exportaciones, se han incrementado positivamente, 
hasta llegar al 2009 a exportarse 218.000 toneladas de aceite crudo de palma, lo que representa más 
del 50% de la producción nacional. 
 
En el 2010, debido principalmente a efectos climáticos, tanto la producción como los excedentes 
caen en 380.301 (Tm), sin embargo se estimó que para el año 2011, se vuelva a tener un nuevo 
record de producción y exportaciones, lo cual fue totalmente satisfactorio. 
 
En la primera  década del siglo XXI se obtuvo una producción promedio de aceite de palma de 
320.000, toneladas métricas de aceite crudo, lo cual se logro cubrir la demanda nacional e incluso 
se obtuvo un excedente promedio de 116.000 toneladas métricas de aceite crudo en esta primera 
década. 
 
Además se demuestra que nuestro país es un productor y consumidor de palma y es un país 
competitivo con otros países sudamericanos y africanos para ofertar aceite de palma. 
 
 
3.1.2.-MANO DE OBRA GENERADA EN LA AGROINDUSTRIA 
 
Las favorables condiciones climáticas ubican al Ecuador en un lugar de privilegio para el cultivo de 
la palma aceitera, actividad que reúne todos los requisitos para convertirse en uno de los ejes de 
desarrollo social y de gran aporte para la economía, en cuanto a la generación de divisas que 
constituyen el pilar fundamental para sostener la dolarización en el país. 
 
El cultivo de la palma aceitera genera fuentes de trabajo e impulsa el progreso de extensas zonas 
del Ecuador; no solo por el cultivo de esta oleaginosa perenne, sino por los negocios que se generan 
alrededor de la misma.  
                                                            
12 http://www.fedapal.com/# 
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En la actividad agrícola en el año 2010, se generó un promedio de empleos directos alrededor de 
63.000 personas y se calcula que en los negocios relacionados a la comercialización e 
industrialización generaron adicionalmente un promedio de 70.000 plazas de trabajo. 
 
La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) y su brazo 
comercializador la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de 
Origen Nacional (FEDAPAL), se caracterizan por la organización, capacitación, transferencia 
tecnológica, investigación y promoción del cultivo a lo largo de la cadena de productos de la palma 
aceitera. 
 
Para realizar el Cuadro N°6, se tomó datos de ANCUPA y FEDAPAL, a la vez cada institución 
manejó datos de la producción nacional de fruta fresca de palma e industrialización de la misma, 
obtenida de sus registros,  de esta manera los diferentes estudios realizados por estas instituciones, 
permitieron a través de su  información,  se determine un promedio para saber aproximadamente 
cuántas plazas de trabajo directo e indirecto existieron a nivel nacional en la primera década del 
siglo XXI. 
 
 
  
4
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CUADRO N°6: EMPLEO  DIRECTO E  INDIRECTO GENERADOS EN LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA 
 (DATOS FEDAPAL Y ANCUPA) 
PERIODO 2000 - 2012 
 
    DATOS FEDAPAL DATOS ANCUPA TABLA PROMEDIO 
AÑO PRODUCCION(TM) 
EMPLEO 
DIRECTO 
EMPLEO 
INDIRECTO TOTAL EMPLEOS 
EMPLEO 
DIRECTO 
EMPLEO 
INDIRECTO TOTAL EMPLEOS 
EMPLEO 
DIRECTO 
EMPLEO 
INDIRECTO TOTAL EMPLEOS 
2000 222.195 32.884 32.884 65.768 41.474 49.769 91.243 37.179 41.326 78.505 
2001 224.195 33.180 33.180 66.360 41.848 50.217 92.065 37.514 41.698 79.212 
2002 238.798 35.341 35.341 70.682 44.573 53.488 98.061 39.957 44.414 84.372 
2003 261.932 38.765 38.765 77.529 48.891 58.670 107.561 43.828 48.717 92.545 
2004 279.152 41.313 41.313 82.626 52.106 62.527 114.632 46.709 51.920 98.629 
2005 319.338 47.261 47.261 94.521 59.607 71.528 131.135 53.434 59.394 112.828 
2006 352.120 52.112 52.112 104.224 65.726 78.871 144.596 58.919 65.491 124.410 
2007 396.301 58.651 58.651 117.301 73.972 88.767 162.739 66.311 73.709 140.020 
2008 418.380 61.918 61.918 123.837 78.093 93.712 171.806 70.006 77.815 147.821 
2009 428.594 63.430 63.430 126.860 80.000 96.000 176.000 71.715 79.715 151.430 
2010 380.301 56.283 56.283 112.566 70.986 85.183 156.169 63.634 70.733 134.367 
2011 472.988 70.000 70.000 140.000 88.286 105.944 194.230 79.143 87.972 167.115 
2012 480.000 71.038 71.038 142.075 89.595 107.514 197.110 80.317 89.276 169.593 
 
FUENE: FEDAPAL; ANCUPA 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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3.1.2.1.- MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA  
 
La cadena de oleaginosas en el  transcurso de la primera década del siglo XXI ha tomado una gran 
importancia, no solo en beneficio de los pequeños y medianos palmicultores e industrias, sino 
también en el campo  social a través de la generación de  fuentes de empleo de manera directa e 
indirecta, mostrando con el tiempo una mayor proporción de empleos en el sector agroindustrial, 
causando una evolución, a partir del  año 2000. 
 En el cuadro N°6  se muestra   el promedio  de empleo directo e indirecto,  el cual se tomó el 
cálculo de dos estudios  distintos, realizados  por: FEDAPAL y  ANCUPA13; mostrando alrededor 
de 37.000 empleos directos y 41.000 empleos indirectos, teniendo un total, de 78.000 empleos en el 
año 2000. 
A inicios del 2009,  se incrementaron los empleos ya que la producción de aceite crudo de palma, 
alcanzó su auge productivo en el anterior año, mostrando  valores promedios  de  aproximadamente 
72.000 empleos directos y  cerca de 80.000 empleos indirectos, representando un total de empleos 
de más de 150.000. 
En el  2010 el sector de la agroindustria se ve afectado por efectos climáticos y la producción de 
aceite crudo disminuye a 380.000 TM, lo cual,  afectó a las fuentes de empleo del sector, indicando 
una disminución de empleo en  más del 11%, con respecto al año anterior, pero gracias a la 
recuperación del  precio  de aceite crudo de palma,  se obtuvo mayores ingresos por ventas con 
respecto al año 2009, (véase Pag. 71)  
Para los productores de palma, las expectativas de crecer son alentadoras estiman que después de  
10 años, se duplicará la producción y exportación de productos de palma. Estos aportes y 
crecimientos mayores podrán lograrse siempre y cuando se apliquen políticas internas que 
incentiven la producción sostenible con valor agregado, otorguen seguridad jurídica a la inversión y 
fomenten las actividades innovadoras. 
 
 
                                                            
13
 (FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional. 
(ANCUPA) Asociación Nacional  de Cultivadores de Palma Africana. 
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3.1.2.2.- SALARIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD, DENTRO 
DE LA PARTE AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL COMPLEJO EMPRESARIAL DE LA 
PALMA AFRICANA. 
 
Ecuador tiene un importante sector palmicultor que se ha dinamizado e internacionalizado durante  
las dos últimas décadas. Este dinamismo ha ubicado a la palma entre los 5 productos más 
cultivados en el Ecuador, junto con el banano, cacao, arroz y maíz; con un impulso agroindustrial 
orientado al desarrollo económico, social y sostenible principalmente del campo, pero también 
impulsando la creación de empresas,  generando empleos permanentes, proveyendo divisas con la 
producción que se exporta y desarrollando negocios complementarios. 
 
Según la revista FEDAPAL14, edición 05. Publicada en el 2011, Considera que el entorno interno 
implica conocer bien al empleado e ir más allá de lo que establece las leyes laborales o los códigos 
de trabajo que lo protegen. 
 
De acuerdo a la producción de palma se ha calculado que por cada 5 hectáreas se requiere un 
trabajador permanente y entre 1 o 2 temporales. 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales, ha establecido tablas de salarios mínimos, según la 
actividad y el sector que pertenezca cada empleado y que son de aplicación obligatoria para cada 
empresa.  
 
En los Cuadros N°7 y 8 se da a conocer los salarios mínimos establecidos para cada actividad 
dentro de la parte agrícola e industrial del complejo empresarial de la palma africana. 
                                                            
14
 (FEDAPAL) Fundación de Fomento e Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional. 
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CUADRO N° 7: SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 201215 
AGRICULTURA Y PLANTACIONES 
RAMA DE ACTIVIDAD: PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA Y OTROS CULTIVOS DE SEMILLAS, FRUTAS Y NUECES OLEAGINOSAS 
CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 
ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 
SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 
SUPERVISOR DE LA PLANTACION B1 ÁREA DE PLANTACIÓN 0101011112039 298,57 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO D1 ÁREA DE MANTENIMIENTO - PALMA AFRICANA 0101011112042 294,19 
TRABAJADOR DEL AGRO: CORTE Y RECOLECCIÓN DE RACIMOS, CORONA 
QUÍMICA, APLICACIÓN DE TUZAS, CHAPIA, CORONA MANUAL - MECÁNICA, PODA, 
LIMPIEZA DE LINDEROS -  DRENAJES, MANTENIMIENTO PLANTAS NECTARIFERAS, 
CONTROL DE HORMIGAS, CIRUGÍA PLAS, ERRADICACIÓN PALMAS, CONTROL DE 
ESCAMAS Y COCHINILLAS, INSECTICIDAS GRANULADOS, CONTROL SAGALASSA, 
VÁLIDA ASPERSOR MANUAL, ASPERSIÓN INSECTIVIDA AL COGOLLO; Y OTRAS 
LABORES CULTURALES. 
E2 ÁREA DE PLANTACIÓN 0101011112052 292,00 
 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
Nota: Según el Ing. Rommel Vargas DIRECTOR EJECUTIVO DE ANCUPA, manifestó en varias entrevistas, que el salario de los trabajadores dedicados 
al cultivo y extracción es de acuerdo al salario básico unificado que es de 292.00 dólares en el año 2012. 
 
 
 
 
                                                            
15 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=296:salarios-minimos-sectoriales&catid=56 
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CUADRO N° 8: SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2012 
AGROINDUSTRIA 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: ELABORACIÓN DE ACEITE  CRUDO DE PALMA 
 
 
CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 
ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 
SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400177 295,82 
JEFE DE PLANTA B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400178 295,82 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400179 295,82 
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0510000000005 295,82 
JEFE DE MANTENIMIENTO B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400181 295,82 
SUPERVISOR DE PRODUCCION B1 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0510000000006 295,82 
JEFE DE TURNO DE PLANTA B2 
EN EL SECTOR DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE 
ROJO CRUDO DE PALMA 
0504151400184 295,76 
OPERARIOS DE: ESTERILIZACION, EXTRACCION, CLARIFICACION, CALDERO, 
PALMISTERIA, PLANTA ELECTRICA 
C2 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400185 295,30 
TRABAJADORES DE: RECEPCION DE FRUTO, CABRESTANTES, FLORENTINOS, 
CONTROL FITOSANITARIO / LIMPIEZA 
E2 
ELABORACIÓN DE ACEITE ROJO CRUDO DE 
PALMA 
0504151400188 292,00 
 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
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3.1.2.3.- ESTRATIFICACIÓN DE PALMICULTORES 16 
              
 
CUADRO N°9: ESTRATIFICACIÓN DE PALMICULTORES  2010 
 
RANGO(ha) 
SUPERFICIE 
(ha) 
% 
CANTIDAD DE 
PALMICULTORES 
(DUEÑOS) 
% 
SUPERFICIE 
PROMEDIO POR 
DUEÑO (ha) 
1 – 10 16.589 6,91% 2.507 41,78% 7                                                                                                
11 - 20 21.610 9,00% 1.266 21,10% 17 
21 - 50 56.827 23,68% 1.452 24,20% 39 
51 - 100 44.904 18,71% 504 8,40% 89 
101 - 200 36.061 15,03% 192 3,20% 188 
201 - 500 20.580 8,58% 55 0,92% 374 
501- 1000 13.063 5,44% 15 0,25% 871 
más de 1000 30.366 12,65% 9 0,15% 3.374                                                                                                                        
TOTAL 240.000 100% 6.000 100,0% 
 
 
   FUENTE: ANCUPA; FEDAPAL             
   ELABORACION: Los Autores 
 
 
La composición de propiedad obedece al sistema capitalista que vive el país y a  su mala 
distribución de la riqueza, es así, que el 42% de los palmicultores ocupan el 7% de la superficie 
sembrada, tienen un promedio de 7 hectáreas por dueño,  cosechando alrededor de 96 toneladas de 
fruta fresca de palma al año, con un precio referencial de 182,66 dólares por tonelada (año 2011), 
lo que significa un ingreso de 17.535 dólares al año. 
 
Por otro lado, apenas 0,15% de los palmicultores (9 de 6.000) ocupan el 12,65% de la superficie 
cultivada y representan un promedio de 3.374 hectáreas, o sea 482 veces más que el promedio de 
los pequeños palmicultores. 
 
Los dueños de  grandes superficies sembradas de palma (más de 1.000 hectáreas) poseen industrias 
para refinar su propio aceite y comercializarlo, lo cual, generan ingresos bastante sustentables y 
enriquecedores, mientras que los pequeños palmicultores que posee entre 1 a 10 hectáreas, apenas  
                                                            
16 http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=78 
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logran vender su producto a las extractoras, en lo cual, no generan ningún valor agregado que 
pueda darle mayores ingresos económicos, ya que no cuentan con los recursos necesarios para el 
equipamiento de una extractora propia. 
 
3.2.- PRINCIPALES INDUSTRIAS ACEITERAS DEL PAÍS 
 
La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las 
materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los 
productos que fabrican. Para su desarrollo, la industria necesita materias primas, equipos y 
edificaciones. 
En el país se ve un  incremento significativo de cultivos de palma aceitera, debido a que varias 
empresas han optado como materia prima principal el aceite de palma, para la elaboración de sus 
productos como por ejemplo,  aceites, mantecas, margarinas, etc.  
 
Las empresas dedicadas a este tipo de industria han incrementado su producción, debido a que 
tienen una alta demanda de aceite de palma y sus derivados, tanto nacional e internacional, 
logrando posicionar a nuestro país como el segundo productor de aceite de palma en 
Latinoamérica, de esta manera las  empresas son más competitivas y a la vez generan mayor 
fuentes de empleo, mostrando un desarrollo sostenible en la economía. 
 
3.2.1.- INDUSTRIAS ESTABLECIDAS 
 
En la producción de aceite de palma, el valor agregado es de un 83%, ya que es una actividad que 
utiliza  pocos insumos importados. El manejo agrícola y la industrialización de los productos de la 
palma son técnicamente sencillos y se adapta perfectamente para desarrollar esta agroindustria.  
 
Dentro de esta línea trabajan en el Ecuador cinco industrias principales en el Ecuador, destacando 
en orden de importancia: La Fabril, Danec , Ales, Epacem, Oliojoya, las cuales se mencionan en la 
página 35. 
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3.2.2.- CAPACIDAD INSTALADA, VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE 
EMPLEO POR INDUSTRIA. 
La industria aceitera de palma está compuesta tanto por extractoras como refinadoras. En el caso de 
las plantas extractoras de aceite crudo de palma, estas se localizan en las tres principales provincias 
productoras, debido a que por sus características físico-químicas debe procesarse en un  tiempo 
corto.  
La capacidad instalada es aquella maquinaria e infraestructura, etc., que dispone el sector 
palmicultor para procesar la materia prima y generar un valor agregado. Mientras que la capacidad 
utilizada es aquella maquinaria e infraestructura que dicho sector está utilizando para su 
producción. 
La capacidad instalada17  de las plantas extractoras, alcanzaron en el 2008, 570 toneladas de Fruta 
Fresca por Hora (TFF/H), mientras que en el 2011, la capacidad instalada fue de 620 (TFF/H) 
encontrándose instalaciones industriales principalmente, en las provincias de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha. 
El empleo directo se refiere a los empleados que se encuentran  en los cultivos de palma: limpiando 
el terreno, colocando fertilizantes, receptores de frutos etc., y en la parte industrial los que 
intervienen directamente en la elaboración del aceite como los empleados de las áreas de 
esterilización, extracción, clarificación, etc. 
El empleo indirecto se refiere a los empleados que intervienen de manera indirecta en la 
producción e industrialización de la palma como son: Ingenieros agrónomos que controlan las 
plantaciones, los supervisores de producción, jefes de planta, jefes de comercialización, jefe de 
mantenimiento, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17 http://www.epn.edu.ec/bio2008/Documentos/Rommel%20Vargas%20-%20ANCUPA.pdf            
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CUADRO N°10: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO, CAPACIDAD 
INSTALADA Y UTILIZADA, GENERACIÓN DE EMPLEO POR 
INDUSTRIA (AÑO 2011) 
 
 
FUENTE: FEDAPAL, ANCUPA                            
ELABORACION: Los Autores 
 
El cuadro N°10, fue realizado en base a datos de la producción de aceite crudo conocido también 
como aceite rojo de cada empresa, proporcionados por la FEDAPAL18 en el año 2011. Indicando 
como principal productor de este aceite en dicho año a la industria DANEC con una capacidad 
instalada de 191 TFF/H y el  79% de esta capacidad es utilizada, generando de esta manera más de 
51.000 empleos tanto directos como indirectos, de esta forma INDUSTRIAL DANEC ocupa una 
participación del 31%, en la producción nacional, seguido de LAFABRIL que ocupa un 27% de la 
producción nacional, acogiendo a más de 45.000 empleos directos e indirectos y utilizando un 67% 
de la capacidad instada, en tercer lugar se encuentra INDUSTRIAS ALES, ocupando una 
participación en el  producción nacional del 15% y por último EPACEM, estas cuatro industrias 
con las que acaparan el mercado nacional. 
 
3.2.3.- PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACEITE DE PALMA 19 
 
La palma de aceite es importante por la gran variedad de productos que genera, los cuales se 
utilizan para la alimentación y para la industria. Tanto el aceite de pulpa como el de almendra se 
emplean para producir margarina, manteca, aceite de mesa, aceite de cocina y también jabones. 
                                                            
18 (FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional. 
19 http://www.oliojoya.com/palma/industria.php 
INDUSTRIA DANEC ALES EPACEM LA FABRIL OTROS TOTAL 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
(Tonelada Métrica Aceite Crudo) 
145.610 68.781 64.585 128.598 65.415 472.989 
CAPACIDAD INSTALADA        
(Tonelada de Fruta Fresca /hora) 
191 90 85 168 86 620 
CAPACIDAD UTILIZADA         
(Tonelada de Fruta Fresca /hora) 
150 64 51 113 36 414 
EMPLEO DIRECTO                                                                                    
(# Personas) 
24.364 11.509 10.807 21.518 10.945 79.143 
EMPLEO INDIRECTO        
 (# Personas) 
27.082 12.793 12.012 23.918 12.167 87.972 
TOTAL  EMPLEO POR    EMPRESA 51.446 24.301 22.819 45.436 23.113 167.115 
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 El aceite de pulpa se usa en la fabricación de acero inoxidable, concentrados minerales, aditivos 
para lubricantes, crema para zapatos, tinta de imprenta, velas, etc. Se usa también en la industria 
textil y de cuero, en la laminación de acero y aluminio, en la trefilación de metales y en la 
producción de ácidos grasos y vitamina A. 
 
Del fruto de la palma se extrae el aceite crudo y la nuez o almendra de palmiste, lo cual se realiza 
mediante procesos mecánicos y térmicos. Estos productos se incorporan luego a otros procesos 
para la obtención de otros productos finales. 
 
El aceite de palma es una materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la 
elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción de pintura, 
barnices y tintas. 
 
En la actualidad, el aceite de palma también se lo usa como aceite de cocinar, para freír, en 
panadería, pastelería, confitería, en la preparación de sopas, salsas, diversos platos congelados y 
deshidratados, etc. 
 
 El aceite de palma tiene un contenido glicérido sólido alto, lo cual le da la consistencia deseada sin 
necesidad de hidrogenación. En un proceso de hidrogenación, se forman ácidos grasos trans, que 
tienen un efecto negativo en la salud. 
 
 
3.2.3.1- BENEFICIOS  Y VENTAJAS DEL ACEITE DE PALMA 
 
Según la publicación de FEDAPAL en su revista N°03. Año 2009. La palma aceitera genera 
beneficios en diferentes campos como por ejemplo:  
 
En el ámbito económico : El aporte del sector palmicultor, en todo su conjunto, significa, en 
primer lugar, ahorro de divisas, puesto que el aceite que la población ecuatoriana consume, no es 
importado, es producción propia; esto significa para el país ahorro de divisas por alrededor de 233 
millones de dólares.  En segundo lugar, el ingreso de divisas por  efecto de exportaciones de los 
excedentes, de alrededor de 255 millones de dólares. 
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En el ámbito laboral: En toda la cadena de trabajo y producción que se genera con la palma 
africana  genera  alrededor de  160 mil  trabajos directos e indirectos en la cadena productiva que se 
inicia con la palma africana. 
 
En el ámbito local: Apoyo permanente al desarrollo de las comunidades asentadas en las zonas de 
trabajo, construcción de cientos de kilómetros de vías y caminos, etc. En resumen, las zonas donde 
se cultivan la palma se convirtieron en verdaderos polos de desarrollo. 
 
En el ámbito de salud y nutrición: La evidencia científica a puesto mucho énfasis en demostrar el 
daño que producen en la alimentación y salud  humana los aceites hidrogenados, que son aquellos 
que contienen los temibles ácidos grasos trans. El aceite de palma por sus características físicas y 
químicas no necesita hidrogenarse; por tanto, constituye, desde el punto de vista nutricional, la 
mejor alternativa para la industria de aceites y grasas en la producción de grasas especiales. Esta 
característica  del   aceite de palma le ha significado una mayor demanda para la producción de 
alimentos; por tanto, ha mejorado las expectativas de un mayor consumo. 
 
En el ámbito ambiental: El cultivo de palma africana respecto al ambiente; en todo el proceso no 
se desperdicia ningún elemento, inclusive los desechos son una gran fuente de fertilización y de 
bioenergía. Científicamente se ha comprado que la absorción de dióxido de carbono (CO2) por los 
cultivos de palma es mayor que los de un bosque natural. Sin embargo, en el país desde hace 
muchos años, nos han acusado de destruir el ambiente. 
 
 
3.2.3.2.- DESVENTAJA  
El ámbito productivo: El aceite debe ser extraído dentro de las 24 horas de la cosecha de los 
racimos de frutos. Caso contrario, se vuelven rancios, por lo que las unidades de procesamiento 
deben estar ubicadas cerca de las plantaciones. 
Las plantaciones en pequeña escala deben estar ubicadas unas cerca de las otras, para facilitar la 
logística del transporte y garantizar el suministro de frutos suficientes para que las plantas sean 
económicamente viables. 
Los árboles requieren potasio adicional para la producción de racimos de frutos en forma de 
fertilizante agregado. 
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En el ámbito de seguridad alimentaria: La producción de palma puede obligar a la concentración 
de tierras y resultar en el cultivo de menos de alimentos. Potencialmente, esto podría comprometer 
la seguridad alimentaria y aumentar las vulnerabilidades de las comunidades locales. 
En el campo de información: Las estadísticas económicas de la agroindustria de la palma aceitera 
en el Ecuador son escasas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP)  y Banco Central del Ecuador (BCE), son instituciones públicas que no tienen 
información referente a esta oleaginosas, lo cual, muestra dificultad en el campo investigativo, a 
pesar de que existen entidades e instituciones particulares, no existe consistencia de información 
como ANCUPA Y FEDAPAL. 20 
 
 
3.3.- MERCADO INTERNO 
 
En la economía, se conoce como mercado interno a un mercado que opera dentro de límites 
acotados, y que a su vez está rodeada por un mercado más grande. El caso más habitual lo 
constituye un mercado nacional puesto en contraste con el comercio internacional. 
 
La cadena de valor de la palma es considerada un oligopolio ya que pertenecen a  un mercado 
donde sólo unas pocas compañías suministran un bien o servicio. Debido a que hay pocos 
participantes en este tipo de mercado, cada empresa está al tanto de las acciones de las otras, 
debido a que las  decisiones de una empresa afectan o causan influencias en las decisiones de las 
otras. 
La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional (FEDAPAL), constituye un grupo económico de cuatro empresas principales como son: 
DANEC, ALES, EPACEM, OLIOJOYA. A través de esta institución se regula el precio del aceite 
crudo de palma a nivel nacional. 
 
 
                                                            
20
 (ANCUPA) Asociación de Cultivadores de Palma Africana. 
(FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional. 
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La agroindustria de la palma en el mercado interno es considerada una competencia imperfecta, ya 
que los vendedores o empresas que compiten en el mercado, tienen cierto control sobre el precio 
debido a que ofertan productos diferenciados y/o limitan el suministro. Además, en este tipo de 
mercado existe información incompleta del mercado y comportamiento emocional de compra, por 
lo que las empresas utilizan la promoción para informar, persuadir o recordar a su mercado meta 
las características y beneficios de sus productos.  
 
DIAGRAMA N°2: COMPOSICIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DEL ACEITE CRUDO 
DE PALMA EN EL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
En  base a los datos obtenidos por diferentes instituciones públicas y privados se determinó que 
Ecuador cuenta con una demanda satisfecha ya que el sector palmicultor del país logró acaparar el 
mercado nacional y este a su vez tiene excedentes que son exportados a diferentes países como se 
puede ver en la página 75. 
ACEITE CRUDO 
DE PALMA 
OFERTA DEMANDA 
• PRODUCCIÓN 
NACIONAL TOTAL 
• CONSUMO INTERNO    
•  EXCEDENTE    (X) 
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3.3.1.- OFERTA Y DEMANDA  NACIONAL DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 
 
CUADRO N°11: OFERTA Y DEMANDA DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR 
INDUSTRIA 
Año 2010 – 2011 
(EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS) 
 
  2010   
INDUSTRIAS DANEC ALES EPACEM LA FABRIL OTROS TOTAL 
EXPORTACIÓN 33.061 10.202 38.928 41.949 46.321 170.461 
CONSUMO 76.965 29.033 17.376 78.281 8.185 209.840 
PRODUCCIÓN 110.026 39.235 56.304 120.230 54.506 380.301 
              
  2011   
INDUSTRIAS DANEC ALES EPACEM LA FABRIL OTROS TOTAL 
EXPORTACIÓN 67.871 39.456 47.034 49.530 57.149 261.040 
CONSUMO 77.739 29.325 17.551 79.068 8.267 211.949 
PRODUCCIÓN 145.610 68.781 64.585 128.598 65.416 472.989 
 
  FUENTE: FEDAPAL                                   
  ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Para determinar la oferta y demanda nacional del aceite crudo de palma, se ha tomado en cuenta el 
Cuadro N°11, el cual indica, como se ha desarrollado la oferta y demanda en estos 2 últimos años 
(2010 – 2011). 
 La producción total del aceite de palma es la oferta que ofrece el país, tanto a nivel nacional como 
internacional, mientras que el consumo nacional representa la demanda nacional y gracias a los 
excedentes que se generaron en los últimos años, el país pudo exportar, satisfaciendo así, una parte 
de la demanda externa.  
Ecuador es un país que  tiene zonas aptas para la producción de aceite de palma, lo cual,  ha  
aumentado la cadena de valor de palma,  logrado incrementar su producción año tras año. 
En estos dos últimos años la producción de aceite crudo nacional, aumentó en  un 24%, ya que en 
el año 2010, alcanzó a tener 380.301 TM, mientras que en el año 2011, la producción nacional fue 
de 472.989 TM, esto quiere decir, que cada vez la oferta de aceite de palma y sus derivados es 
mayor, ya que tiene un mercado bastante amplio tanto nacional como internacional.  
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Con respecto al mercado nacional en el año 2010, el consumo de aceite crudo de palma fue de 
209.840 TM y en el año 2011, fue de 211.949TM. Gracias al aumento de la producción de esta 
oleaginosa, no se ha realizado importaciones de este producto, ya que tenemos una demanda 
nacional satisfecha, y esto se debe a que las industrias Aceiteras como Epacem, Ales, La Fabril, 
Danec entre otras, han cumplido con las expectativas de sus clientes nacionales. 
Además estas grandes industrias, mencionadas anteriormente, lograron tener excedentes de 
producción, lo cual, sus productos son exportados a diferentes países, generando mayores divisas 
para el país.  
En el 2010 sus exportaciones fueron de 170.461TM, siendo La Fabril y Epacem, las principales  
industrias de exportación y en el año 2011 se exportaron 261.040TM, en este año las principales 
industrias de exportación de aceite de palma fueron Danec y La Fabril, las cuales representaron un 
45% de total de exportaciones de ese año. 
Según  la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional (FEDAPAL), manifiesta que los excedentes del aceite crudo de palma son los que se 
exportan, pero no totalmente, sino únicamente una parte de estos, el resto se almacena para 
mantenerlo como stock en caso de que el país necesite mayores cantidades de aceite que los 
pronosticados. 
Además, con este aumento en la producción de aceite crudo de palma, cada año el Ecuador tendrá 
mayores excedentes, por ejemplo; según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 
Ecuador en el año 2014, tendrá una población mayor de 15 millones de habitantes y considerando 
el  consumo de aceite promedio por habitante que es de 16,82litro/habitante*año (véase cuadro 
N°12), el Ecuador tendrá un consumo de aceite de 230.000 TM y su producción será de 
aproximadamente 515.000 TM/año, lo que generará un excedente para exportaciones de alrededor 
de las 285.000 TM/año.  
Dentro de la Demanda Nacional, se ha determinado, cual es la capacidad del consumo de aceite por 
habitante durante un año. Esta información se muestra  en Cuadro N°12, que se encuentra a 
continuación. 
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CUADRO N°12: CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACEITE ANUAL POR HABITANTE 
(PERIODO 2001- 2011) 
AÑO 
POBLACIÓN  
(#HABITANTES) 
CONSUMO 
PERCAPITA 
CONSUMO DE 
ACEITE 
(TM/AÑO) 
2001 12.481.925 17,60 198.815 
2002 12.661.000 17,41 199.508 
2003 12.843.000 17,22 200.203 
2004 13.027.000 17,03 200.798 
2005 13.228.000 16,81 201.258 
2006 13.419.367 16,80 204.039 
2007 13.610.733 17,15 211.277 
2008 13.855.726 16,72 209.675 
2009 14.169.613 16,41 210.485 
2010 14.483.499 16,01 209.840 
2011 14.744.202 15,88 211.949 
PROMEDIO 16,82 
                    FUENTE: FEDAPAL; INEC                 ELABORACION: Los Autores 
A base de los datos del consumo nacional de aceite, se calculó el consumo percápita, es decir, el 
consumo de aceite por habitante,  se observa que el consumo de aceite promedio  por habitante es 
de 16,82 lt/habitante al año  en el Ecuador. 
Es importante considerar, que el último Censo de Población y Vivienda (2010), realizado por el 
Instituto de Estadísticas y Censos (INEC),  la población del Ecuador  tiene una tasa de crecimiento 
de 1.8 %  anual, dato que se tomó en cuenta para la población del año 2011.  
Además para el cálculo de los litros de aceite por habitante en el Ecuador, es necesario considerar 
la densidad del aceite de palma en una temperatura de 30°C la cual es 0,905 g/cm3.21 Ya que la 
densidad del aceite es la relación entre su peso y su volumen. 
En el año 2001, el consumo de aceite nacional fue aproximadamente 199 mil TM, es decir, que 
cada habitante consumió 17,60 litros de aceite en dicho  año, en cambio en el año 2011 el consumo 
de aceite nacional fue alrededor de 212 mil TM dando como resultado un consumo percápita de 
15,88 litros de aceite, esto nos da entender que a medida que va creciendo la población el consumo 
de aceite aumenta.  Pero en este caso, la tasa de crecimiento de la población ha  aumentado en 
mayor proporción, que la tasa de crecimiento del consumo de aceite, por tal motivo el consumo 
percápita se ha visto afectado, además por otras rozones como la dieta de las personas que 
disminuyen el consumo de aceite de palma para optar por otros aceites, como el consumo de aceite 
de soya o girasol. 
                                                            
21
 http://www.galeon.com/densidadaceite/5.htm 
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GRÁFICO N°4: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN 
EL ECUADOR 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: FEDAPAL; INEC 
ELABORACION: Los Autores 
 
 
Como se muestra en el Gráfico N°4, El consumo nacional de aceite de palma ha sido relativamente 
estable en los últimos años y en el 2012 se estima que se consumirá  más de 210.000 toneladas, con 
un ligero crecimiento año tras año, debido al incremento poblacional principalmente. 
 
A partir del año 2008 hasta el 2010, el consumo de aceite de palma tiene un ligero crecimiento, 
mientras que la población en este periodo se incremento en 1.8% anualmente, dando como 
resultado cambios vertiginosos en el consumo percápita, debido a las razones mencionadas en 
páginas anteriores. 
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CONSUMO EXCEDENTE PRODUCCION
La población del Ecuador crece alrededor de 200 mil habitantes por año, a pesar de aquello el 
mercado de aceite de palma satisface los requerimientos de la población, logrando cumplir con sus 
expectativas. (Véase Pág. 148.) ANEXO N° 4 
 
El consumo percápita de aceite de palma en la primera década del siglo XXI, va disminuyendo de 
17,6 litros por año en el 2001 a 15,88 litros en el año 2011, debido al mejoramiento de la dieta 
nacional, ya que el aceite de palma tiene efectos residuales mayores que otros aceites vegetales 
como soya y girasol. La disminución del consumo de aceite de palma se produce especialmente en 
los niveles de ingresos de las clases medias y alta, porque el nivel de ingreso ha aumentado y a la 
vez estimula al consumo de aceites importados. 
 
3.3.2.- PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA (2011-2012) 
 
 
GRÁFICO N°5: ECUADOR: PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXCEDENTES DE ACEITE 
DE PALMA 
1993 – 2012 (En TM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE Y ELABORACION: FEDAPAL22 
 
 
                                                            
22 http://www.fedapal.com/estad/prodec.pdf 
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En el gráfico N°5 se observa que según las estimaciones para el año (2012), la producción 
alcanzaría las 480.000 TM de aceite crudo de  palma, lo que representa un incremento de 1.48% 
con respecto al año 2011, mientras que el consumo nacional se estima que será de  210.000 TM,  
representando el 44% de la producción total de aceite crudo de palma en el Ecuador. 
 
 
 
En el 2012, se estima que sus excedentes de aceite de palma serán  270.000 TM, lo cual, indica que 
los excedentes cada vez son mayores en comparación con el consumo nacional, logrando de esta 
manera incrementar sus exportaciones. 
 
3.3.3.- PRODUCTOS SUSTITUTOS  
 
Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen de manera similar las necesidades y 
preferencias  de las personas. 
Dentro del grupo de las oleaginosas como principales productos sustitutos del aceite de palma son: 
 
1. Aceite de Soya 
2. Aceite de Girasol 
3. Aceite de Colza 
 
Entre las  oleaginosas nombradas, el principal producto sustituto o competidor es la soya, Debido a 
su contenido relativamente alto de proteína comparado con otras plantas,  tiene un alto contenido 
de aceite de aproximadamente el 20% y su cantidad de proteínas bordea del 38 al 45%. 
 
En el Ecuador,  para el consumo de aceite comestible, se mezclan varios aceites, con el objetivo de 
que estos aceites permanezcan en un estado líquido, ya que el aceite de palma por sus 
características químicas, se cristaliza en el frío, por tal razón, es necesario en el caso de la Sierra, 
mezclarlo con otras oleaginosas como es la soya, o el girasol. 
  
La composición del aceite comestible en Ecuador 23es: 
• 73.6% de aceite de palma 
• 24% aceite de soya 
• 2,4% otros aceites  
                                                            
23 http://publicaciones.pucesi.edu.ec/documentos/libros/cultivos/59-74.pdf 
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Por tal motivo, resulta inevitable consumir dichos aceites (soya, girasol), y a la vez, debido a la 
escaza producción de los mismos en el país, se ha tenido que importar, de esta manera dichas 
materias primas  causarían efectos negativos en un futuro, ya que, en el caso de la soya, su 
producción en el Ecuador no es suficiente para satisfacer la demanda nacional. 
 
En el caso del girasol y la colza, según fuentes informativas de Oleoecuador24, no existen estudios 
acerca de la producción de girasol y colza,  afirmando que el Ecuador no tiene una producción 
significativa que de inicio a un estudio económico. 
 
Demostrando de esta manera que en el Ecuador, el principal competidor como materia prima es la 
soya,  ya que es indispensable para elaborar el aceite comestible que se consume en este país. 
 
Por esta razón, en la programación agropecuaria nacional se debe  incluir y dar una mayor 
importancia en el desarrollo de oleaginosas de ciclo corto como: maní, soya ajonjolí y colza para 
completar la producción e industrialización de aceites y de esta manera no depender de la 
importación y asegurar la auto producción nacional. 
 
CUADRO N°13: IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE SOYA POR EMPRESA 
EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS (2011) 
 
POR EMPRESA 
IMPORTACIONES 
SOYA TM 
% DE IMPORTACIÓN 
POR INDUSTRIA 
LA FABRIL 45.595 42% 
DANEC 29.250 27% 
ALES 15.610 14% 
EPACEM 3.600 3% 
OTRAS 14.494 13% 
TOTALES 108.549 100% 
 
              FUENTE: FEDAPAL 
              ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 
 
                                                            
24 http://www.oleoecuador.com/ 
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Las importaciones realizadas en el 2011, son procedentes de Argentina con 58.898TM, esto 
representa 54% de las importaciones totales, mientras que de Bolivia se importó 40.951TM, que 
representa 38% y en último lugar Estados Unidos con 8.699 TM, con un 8% del total de 
importaciones de aceite crudo de soya en el Ecuador. 
 
 
3.3.4.-  COMPORTAMIENTO  DE PRECIOS DE LA FRUTA Y DEL ACEITE  
            CRUDO DE PALMA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 
 
El precio es determinado por la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus 
Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL). Esta empresa fue creada en vista del gran crecimiento 
de esta actividad en el Ecuador, en el año de  1993, siendo su principal función la de promover las 
exportaciones de productos derivados de la palma africana, por lo que se considerada el brazo 
comercializador de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA.) 
 
Por otro lado, es necesario considerar que el precio de la fruta de palma africana es directamente 
proporcional al precio del aceite crudo de palma, ya que lógicamente la fruta de palma es la 
principal materia prima para la elaboración del aceite. Por este motivo, el precio de la fruta de 
palma africana depende directamente del precio internacional del aceite crudo de palma, que es 
regido por su demanda y oferta. 
 
El precio de la fruta de palma es el 17% del precio del aceite crudo de palma a lo largo de la vía 
Quinindé, mientras que a lo largo de la vía Quevedo es el 16,5%. La principal razón de esta 
diferencia es que en la vía Quevedo existe una gran cantidad de plantaciones de palma africana con 
plantas no certificadas y en ocasiones hasta de otras variedades, por lo que lógicamente las 
extractoras que trabajan con esta fruta tienen rendimientos más bajos de producción de aceite 
crudo. 
 
Cabe señalar, que a pesar de que del fruto de la palma africana se obtiene dos tipos de aceite: aceite 
crudo de palma y aceite de palmiste, este último se lo obtiene del desecho de la extracción del 
aceite crudo de palma. El principal motivo por el cual se da esto, es que del fruto de la palma se 
tiene un mayor rendimiento de producción de aceite crudo que del palmiste, por lo cual no es 
rentable para una extractora comprar fruta y únicamente extraer aceite de palmiste. Por esta razón, 
para realizar el cálculo del precio de la fruta de palma únicamente se considera el precio del aceite 
crudo. 
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Un aspecto importante en la fijación del precio de la fruta nacional, es la segmentación geográfica, 
ya que en el país existen alrededor de 40 extractoras de aceite crudo, las cuales se encuentran 
ubicadas principalmente en las vías Santo Domingo – Quinindé y Santo Domingo – Quevedo,   por 
lo cual los proveedores venden su fruta a los mismos precios establecidos en todas las extractoras, 
siendo la única diferencia el transporte de la fruta, este costará según cuál sea la distancia entre 
plantación y la extractora, además la acidez y calidad de fruta. 
 
 
CUADRO N°14: PRECIO DEL ACEITE CRUDO  Y  FRUTA  DE PALMA  EN EL 
ECUADOR EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 
 
PRECIO DEL ACEITE DE PALMA 
AÑO 
PRECIO DE 
ACEITE PALMA 
(DÓLARES/TM) 
PRECIO DE LA 
FRUTA DE PALMA 
(DÓLARES/TM) 
2000 349 57,59 
2001 393 64,85 
2002 433 71,45 
2003 496 81,84 
2004 511 84,32 
2005 460 75,90 
2006 470 77,55 
2007 706 116,49 
2008 948 156,42 
2009 685 113,03 
2010 892 147,18 
2011 1.107 182,66 
2012 1.073 177,05 
                                 
             FUENTE: FEDAPAL 
                                       ELABORACION: Los Autores 
 
El precio del aceite crudo de palma en el 2000 fue de 349 dólares por TM, mientras que el precio 
de la fruta de palma fue de 57,59 dólares por TM,  a partir de este año los precios se incrementaron  
consecutivamente, por el rendimiento que genera la palma en la extracción de este aceite y el 
interés a nivel mundial principalmente en Asia, en vista de esta alza de los precios, los agricultores 
incrementaron el número de hectáreas  de palma africana. 
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En  el año 2008,  los precios por TM de fruta de palma fue de 156,42 dólares, y el aceite de palma 
fue de 948 dólares por TM, fueron  considerablemente más altos que en años anteriores e incluso el 
precio aumento en un 34.28% con respecto al año anterior, lo cual fue un beneficio para las 
extractoras y palmicultores, el incremento se debe principalmente a efectos climáticos, la 
especulación, etc. 
 
Los precios del aceite de palma en la actualidad (2011-2012), se mantienen en un alto nivel de 
precios, debido a la fuerte demanda de China, India y Europa, debido a que demandan más aceite 
de esta oleaginosa, por el incremento de la población de estos lugares. 
 
Las importaciones de aceite de palma en estos países seguirá creciendo en la misma medida que lo 
hagan sus economías, la riqueza de estos países hará que tanto la demanda de aceite como de los 
alimentos en general y los países productores se beneficien de esto. 
Por el lado de la demanda, el aumento de la demanda de alimentos mundial y el efecto climático 
sobre los cultivos en general, deberían llevar a que los precios aumenten en los próximos meses. 
 
Sin embargo, los precios de la palma podrían estancarse debido al incremento de stocks en Malasia 
e Indonesia y los bajos precios del aceite de soya, a pesar de las buenas perspectivas debida a la alta 
demanda del aceite de palma, los precios futuros de este producto podrían estancarse, debido a un 
sombrío panorama en las exportaciones de Malasia. 
 
En el Cuadro N°14, se puede observar que, luego de la gran escala de precios que ocurrió en el 
mercado de las oleaginosas en el año 2007 y parte del 2008, como consecuencia de varios factores, 
entre los más importantes la especulación, a partir del año 2009 los precios han ido estabilizándose 
y ubicándose por encima del promedio histórico de los últimos 10 años, lo que quiere decir que, a 
pesar de los precios actuales son extraordinarios en comparación con años anteriores, es decir, al 
parecer se estaría llegando a un repunte histórico, que obviamente será provechoso para el sector, 
siempre y cuando no se pierda de vista que en el futuro (al igual que ocurrió en el 2007), los 
precios pueden descender, por lo que es importante aprovechar el tiempo de “vacas gordas en 
espera de las flacas”.  
 
Sin embargo debe observarse, que el palmicultor obtiene ingresos bajos, frente a las grandes 
industrias, apenas representando el promedio del 16,5 % del precio del aceite crudo de palma, lo 
que quiere decir que la verdadera utilidad se encuentra en la parte industrial. Por lo tanto, las 
políticas del estado es la de fortalecer al pequeño palmicultor, que asociado con otros productores 
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de similares características se organicen en cooperativas y adquieran  su propias plantas extractoras 
y de esta manera puedan elevar sus utilidades.   
 
3.3.4.1.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS  
              PRECIOS 
 
PRECIOS OILWORLD 
 
El precio local es obtenido mediante el cálculo del valor promedio aritmético de las últimas cuatro 
semanas, publicada en la página de  oilworld. 
 
MALASIA E INDONESIA  
 
El precio local está amarrado al precio internacional referido por Malasia e Indonesia. Este es el 
factor más importante en la formación del precio local ya que estos países son grandes productores 
de aceite de palma a nivel mundial. 
 
PRECIO DEL ACEITE DE OTRAS OLEAGINOSAS 
 
El girasol y la soya son oleaginosas que se consumen en grandes cantidades a nivel mundial, 
lógicamente de producirse algún cambio importante en el precio de alguna de estas,  afectan 
directamente al precio internacional del aceite crudo de palma, lo que por supuesto repercute en el 
precio de la fruta de palma. 
 
CONDICIONES CLIMÁTICAS A NIVEL MUNDIAL 
 
Los grandes países  productores de oleaginosas dependen directamente de las condiciones 
climáticas. Estos países  son; Estados Unidos y Argentina, productores de la soya y la colza,  
cuando se producen condiciones de sequías la producción disminuye totalmente, lo que conlleva a 
menor oferta y que el precio internacional de estos aceites suban o caso contrario en caso de existir 
producciones mayores de lo esperadas por las condiciones climáticas el precio disminuye, este tipo 
de cambios también puede afectar al precio  del aceite crudo y la fruta de la palma. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventas  Fruta 71.347 79.590 64.972 81.115 102.978 117.978 129.748 210.786 344.799 251.681 290.808 448.861
Ventas Aceite 77.655 87.997 103.419 130.011 142.554 146.789 165.614 279.954 396.589 293.408 339.070 523.598
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3.3.5.- VOLUMEN DE VENTAS  DE ACEITE CRUDO Y FRUTA DE PALMA 
 
 
GRÁFICO N°6: VENTAS DE  ACEITE CRUDO Y FRUTA DE PALMA EN LA PRIMERA 
DÉCADA DEL SIGLO XXI (EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: MAGAP; FEDAPAL 
ELABORACION: Los Autores 
 
Para la elaboración del Gráfico N°6 se obtuvo datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y 
sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL), para determinar las ventas que se han dado en la 
primera década del siglo XXI, de esta forma se logró observar que las ventas aumentaron tanto en 
volumen como en el precio, principalmente en el año 2008, puesto que su precio promedio fue de 
156 dólares por tonelada de fruta fresca, dando como resultado más de 334 millones de dólares en 
ventas, mientras que el precio del aceite de palma fue de 948 dólares por tonelada métrica, dando 
como resultado cerca de 400 millones de dólares en ventas, motivo por el cual se vieron 
beneficiados los palmicultores y las agroindustrias,  ya que sus ingresos fueron mayores  a los  años 
anteriores. 
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En el 2009, el volumen de producción de la fruta fresca aumentó en 1% pero el precio de la 
tonelada métrica disminuyó, debido al que el precio internacional de aceite de palma decreció, de 
esta manera las ventas se vieron afectadas. 
 
En el 2010, la producción de fruta y aceite decayeron por los cambios climáticos, como se ha 
venido hablado anteriormente, pero en este año las ventas a pesar de tener una baja producción 
superaron a las ventas del año 2009, debido a que el precio del aceite de palma  pasó de 685 a 892 
dólares por tonelada métrica, generando mayores ingresos para las agroindustrias. 
 
Concluyendo en el año 2011 se muestra claramente un repunte total en las ventas con incrementos 
significativos, tanto en producción de fruta fresca como de aceite crudo de palma, alcanzando un 
segundo pico de ventas como muestra en el Gráfico N° 6, de esta manera el sector palmicultor, se 
encuentra motivado ya que los precios tienden a incrementarse, mostrando un comportamiento 
similar al año anterior.  
 
Como se muestra en páginas anteriores, el precio de la fruta fresca está en función del precio del 
aceite crudo de palma, es decir si el precio del aceite crudo de palma, sube o baja, repercute 
directamente en el precio de la fruta fresca. 
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3.4.- PARTICIPACIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA ECUATORIANO EN  EL  
MERCADO EXTERNO. 
 
3.4.1.- EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA 
 
 
CUADRO N° 15: ECUADOR, EXCEDENTE DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN LA 
PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI  (EXPRESADO EN TM) 
PERIODO 2000-2010 
 
AÑO 
PRODUCCIÓN 
(TM) 
CONSUMO 
(TM) 
EXCEDENTES 
 (TM) 
2000 222.195 197.540 24.655 
2001 224.195 198.815 25.380 
2002 238.798 199.508 39.290 
2003 261.932 200.203 61.729 
2004 279.152 200.798 78.354 
2005 319.338 201.258 118.080 
2006 352.120 204.039 148.081 
2007 396.301 211.277 185.024 
2008 418.380 209.675 208.705 
2009 428.594 210.485 218.109 
2010 380.301 209.840 170.461 
                                 FUENTE Y ELABORACION: FEDAPAL 
 
Según la revista FEDAPAL N°4, publicada en el 2010, nuestro país está entre los diez primeros 
productores mundiales de aceite. En el cuadro N° 15, se puede observar  como los excedentes  
aumentaron desde el año 2000 hasta el 2012. Teniendo una  disminución en la producción del 
aceite crudo de palma en el año 2010, debido a los cambios climáticos lo cual perjudicó a los 
cultivos de este producto, tanto la producción como los excedentes caen en -11% y  -22%,  con 
respecto al 2009. Sin embargo en el 2011, Ecuador  logró incrementar sus excedentes debido al 
aumento de la producción del aceite de palma,  de esta manera sus excedentes, según FEDAPAL, 
irán  superando a las excedentes de años anteriores, ubicando a nuestro país en el segundo 
productor de palma de Latinoamérica25, puesto que el primer lugar lo ocupa Colombia.  
 
                                                            
25
 http://www.fedapal.com/estad/prodint.pdf 
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CUADRO N° 16: ECUADOR: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL ACEITE CRUDO DE PALMA EN LA PRIMERA DÉCADA  DEL 
SIGLO XXI (EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS)  
SUBPARTIDA  1511100000 
PERIODO 2000 - 2011 
PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOTAL 
TONELADAS 
POR PAIS 
VENEZUELA - - 11.071 25.811 38.005 24.592 69.766 53.354 35.498 34.875 61.127 69.332 423.431 
MEXICO 33 - 4.000 7.035 - 41.853 20.772 19.044 10.770 17.006 5.911 10.677 137.102 
PERU - 28 1.878 3.100 - 2.589 - 3.129 18.497 25.086 9.922 18.538 82.767 
REINO UNIDO 7.934 - - - 2 2.920 - 2.258 35.153 17.481 32 986 66.767 
COLOMBIA 468 229 55 4.270 3.040 130 - - - 24.069 14.397 17.165 63.822 
ALEMANIA - - - - - 3.922 - - - - - 40.934 44.856 
HOLANDA (PAISES BAJOS) - - - - - 5.245 - 2.996 - - - 17.550 25.792 
ESPAÑA - - - - - 3.008 - 19.271 - - - - 22.279 
INDIA - - - - - 4.000 13 985.73 5.934 - - 7.164 17.110 
OTROS PAISES 0 39 0 0 190 10.929 2.452 45.552 40.514 20.877 14.436 9.797 91.986 
TOTAL 8.436 295 17.004 40.217 41.237 99.187 93.003 145.604 146.366 139.394 105.825 192.143 975.912 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: Los Autores 
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VENEZUELA 43%
MEXICO 14%
PERU 8%
REINO UNIDO 7%
COLOMBIA 7%
ALEMANIA 5%
HOLANDA  3%
ESPAÑA 2%
INDIA 2%
OTROS PAISES 
9%
GRÁFICO N°7: ECUADOR: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL ACEITE 
CRUDO DE PALMA EN LA PRIMERA DECADA  DEL SIGLO XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
              FUENTE: BCE               
              ELABORACION: Los Autores 
 
En los últimos años, las exportaciones del aceite crudo de palma tuvieron como importantes 
destinos los países de la región andina, México y Europa, siendo esta última la que se proyecta 
como una de las más importantes en el futuro. 
 
En el Gráfico N°7 se observa los destinos del  aceite crudo de palma en la primera década del siglo 
XXI, donde se destaca una preferencia por  los países andinos (Venezuela 43%, Colombia 7% y 
Perú 8%), lo cual es provechoso para el país, ya que por ser mercados de la región, los costos de 
exportación son más bajos,  mientras que México representó un 14%, India un 2% y  Europa el 
17% del aceite crudo de palma.  
 
En el 2011, Europa, es el segundo comprador más importante del aceite crudo de palma 
ecuatoriano, siendo Alemania, Holanda y Reino Unido los principales mercados.   
 
Venezuela, en la primera década del siglo XXI, es el principal destino del aceite crudo de palma 
ecuatoriano con aproximadamente 450.000 toneladas de este producto, por otra lado las 
exportaciones a Colombia en estos dos últimos años son temporales y coyunturales.  
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Este país se convirtió de pronto en importador de aceite de palma debido al uso obligatorio de 
biodiesel elaborado a partir de este, decretado en esta nación. A esto se suma una baja en la 
producción por efectos climáticos y la pérdida de plantaciones por problemas sanitarios.  
 
En paralelo, Colombia ha venido sembrando palma a gran escala, de tal manera que esas nuevas 
aéreas ya comienzan a producir; por lo tanto, las exportaciones a dicho país se verán disminuidas 
fuertemente. Colombia no solo dejara de importar sino que muy pronto recuperara su protagonismo 
exportador de aceite de palma en América.  
 
 
CUADRO N° 17: ECUADOR: EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR 
PRODUCTO (EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS Y   PORCENTAJE) 
AÑO 2010 
PRODUCTOS DERIVADO TM % 
ACEITE CRUDO DE PALMA 108.049,39 63% 
OLEINA DE PALMA                                                                                     20.219,47 12% 
ESTEARINA DE PALMA 9.782,90 6% 
MANTECA 8.679,84 5% 
BIODIESEL 4.707,82 3% 
ACEITE DE PALMA RBD                                                                                 4.586,38 3% 
ACEITE COMESTIBLE 4.526,09 3% 
OTROS 9.908,68 6% 
TOTAL 170.460,57 100% 
 
AÑO 2011 
PRODUCTOS DERIVADOS TM % 
ACEITE CRUDO DE PALMA 173.466,13 66,5% 
OLEINA DE PALMA 17.209,57 6,6% 
RBD DE PALMA 13.825,26 5,3% 
ESTEARINA DE PALMA 12.238,32 4,7% 
MANTECA 9.305,16 3,6% 
ACEITE COMESTIBLE 5.661,35 2,2% 
GRASA VEGETAL 4.900,46 1,9% 
OTROS 24.433,75 9,4% 
TOTALES 261.040,00 100,0% 
FUENTE: FEDAPAL 
ELABORACION: Los Autores 
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GRÁFICO N°8: ECUADOR: EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y SUS 
DERIVADOS (Año 2010-2011) 
 
Año 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
             
              FUENTE: FEDAPAL 
              ELABORACION: Los Autores 
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Dentro de los productos exportados, se destaca obviamente el aceite crudo de palma (ACP), 
llegando en el 2010 a representar el 63% del total exportado, mientras que en el 2011, la 
participación del aceite crudo es del 66%. 
 
El resto del aceite de palma corresponde a fracciones o productos elaborados y  semi-elaborados, 
por lo que se puede concluir que en los últimos años se han incrementado las exportaciones de 
(ACP). 
 
Dentro de  los principales productos elaborados y semi-elaborados, se puede observar en el Gráfico 
N°8, que destaca, tanto en el 2010 como el 2011, la oleína, la estearina y el RBD de palma, además 
de las mantecas, grasas vegetales y aceites comestibles. 
 
Además, la oleína de palma es el segundo producto más representativo, con un 12% en el año 2010 
y un 7% en el 2011, sus exportaciones han disminuido ya que las exportaciones del aceite crudo de 
palma aumentó en un 3% con respecto al año 2010.  
 
Con respecto al biodiesel sus exportaciones representaron el 3% en el año 2010, pero en el 2011 
apenas fue de 1.4% lo cual fue un rubro que se incluyó en otros, como indica en el Gráfico N°8, 
esta disminución se debe a que Colombia cuenta con 3 plantas de etanol y biodiesel26, ubicadas en: 
Barbosa (Santander) , Tumaco (Nariño), El Zulia (Norte de Santander), gracias   a estas industrias, 
Colombia se volvió líder latinoamericano en la industria de combustible ecológico, de esta manera 
reduciendo el mercado de este producto a Ecuador. 
 
Colombia cuenta con una capacidad de producir 1.1 millones de litros diarios de etanol y un poco 
mas de 1.8 millones de litros diarios de biodiesel. 
 
Según FEDAPAL27, en el 2010, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 210 millones de 
dólares, que le ubica entre los diez productos más importantes que vende el Ecuador al mundo, 
mientras que en el 2005 se ubicó en el puesto número veinte. 
 
 
                                                            
26 FEDAPAL (REVISTA N°4, PAG.17) 
27 FEDAPAL (REVISTA N°5, PAG. 5) 
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DANEC 26%
ALES 15%
EPACEM 18%
LA FABRIL 19%
OLIOJOYA 11%
OTROS 11%
 
 
GRÁFICO N°9: EXPORTACIONES TOTALES DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR 
EMPRESA 
 
 
 
Año 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: FEDAPAL 
ELABORACION: Los Autores 
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En el año 2010 el Ecuador exportó 170.461 toneladas métricas de aceite de palma, de este gran 
cantidad exportada, el  72% corresponde a las empresas que integran el grupo FEDAPAL28 (Ales, 
Danec, Epacem, Oliojoya) con 124.140 toneladas métricas, mientras que el 25% (41.949 TM) 
corresponden a La Fabril y  las 4.536 TM restantes (3%) representan a otras empresas (la 
Extractora Palesema,  Palcién, Agroparaiso y Danayma). 
 
Los datos expuestos en el año 2011, muestra que la gestión de FEDAPAL a servido una vez más 
para darle estabilidad y tranquilidad a la agroindustria ecuatoriana, es así que el grupo FEDAPAL,  
ocupa aproximadamente las tres cuartas partes de exportaciones de aceite crudo de palma, mientras 
que la fabril y otras extractoras independientes abarcan el 30% de las exportaciones, como se puede 
observar el grupo FEDAPAL,  cada año lidera el manejo de los excedentes y las exportaciones. 
 
Además, como se ha visto en páginas anteriores FEDAPAL, se encarga de  formular estrategias29 
que permitan evacuar el excedente exportable, con el propósito de lograr que el palmicultor venda 
toda su producción al mejor precio que permitan las condiciones del mercado y a la vez fijar el 
precio a nivel nacional. 
  
                                                            
28
 (FEDAPAL) Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional 
29 http://www.fedapal.com/# 
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 GRÁFICO N°10: COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE ACEITE 
CRUDO DE PALMA POR EMPRESA (Año 2010-2011) 
EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: FEDAPAL 
ELABORACION: Los Autores 
 
En el Gráfico N°10, indica como las industrias en los dos años consecutivos han incrementado sus 
exportaciones, siendo Danec con mayor participación en las exportaciones, dicha industria 
pertenece al grupo FEDAPAL, entre las cuales también es beneficiada en un mayor porcentaje 
Ales, ya que sus exportaciones aumentaron significativamente  alrededor de  286%, teniendo un 
mayor porcentaje de incremento en comparación con el  año 2010. 
 
A comparación de las industrias como: La Fabril, Ales, Epacem y Danec, son empresas que llevan 
más de 30 años  en el mercado, mientras que Oliojoya30 es una industria que lleva pocos años de 
funcionamiento en lo concerniente a la refinación de aceite crudo de palma, lo cual muestra una 
desventaja frente a otras industrias ya que no cuenta con la suficiente experiencia en el ámbito 
productivo del aceite de palma, por esta razón Oliojoya, no ha superado las expectativas. 
 
 
 
                                                            
30  Véase: DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL  DE LA PALMA (pag. 36) 
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3.4.2.- IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA 
 
CUADRO N°18: ECUADOR: IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y 
LUGARES DE ORIGEN, EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI, EXPRESADO 
EN TONELADAS MÉTRICAS (TM)  
 
AÑO PAÍS TM 
2003 COLOMBIA 1.041 
2004 COLOMBIA 8 
2005 COLOMBIA 40 
2006 COLOMBIA 45 
2007 COLOMBIA 76 
2008 INDONESIA 574 
2009 COLOMBIA 37 
2010 MALASIA E IND 15.502 
2011 MALASIA 8.024 
TOTAL EN LA 1ERA DÉCADA S.XXI 25.347 
                                 
                                            FUENTE: BCE, FEDAPAL                     
                                            ELABORACION: Los Autores 
 
Si bien el Ecuador es excedentario en aceite crudo  de palma, en la primera década del Siglo XXI, 
se ha importado este producto por parte de la industria de aceites y grasas para sus necesidades 
locales o para reexportación. 
 
En el Cuadro N° 18, se puede observar que en los años; 2008, 2010 y 2011 sus importaciones 
fueron mayores que en otros años, las cuales fueron provenientes principalmente de Indonesia y 
Malasia.  
 
Los principales importadores en estos dos últimos años han sido la Fabril y Epacem, cabe destacar 
que todo el volumen importado por esta última empresa vino como aceite para reexportación.  
 
En la primera década del siglo XXI las importaciones en su mayoría fueron provenientes de 
Colombia ya que es un país vecino y a la vez las importaciones son más fáciles por la distancia  
que estos países poseen. Las importaciones se deben para satisfacer necesidades locales y 
reexportación.  
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CAPÍTULO IV:    ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
4.1.-BALANZA COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN  DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 
 
La balanza comercial es la diferencia resultante de restar las importaciones de las exportaciones de 
un país en el periodo de un año. 
 
 La diferencia resultante al comparar la totalidad de las exportaciones frente a la totalidad de las 
importaciones, puede ser negativa o positiva, por lo que la balanza comercial puede ser también 
negativa o positiva. Lo ideal, es que la balanza comercial de un país sea positiva, es decir, que sus 
exportaciones sean superiores a sus importaciones. 
  
Si la balanza comercial de un país es negativa, es decir importa más de lo que exporta, esa 
diferencia habrá que financiarla con endeudamiento, haciendo más difícil la realidad económica del 
país, reduciendo el gasto público y/o aumentando los impuestos. 
 
La balanza comercial tiene una relación directa con la productividad y competitividad de un país; si 
un país no produce, no exporta, tendrá que importar lo que necesita y la importación requiere 
dinero, dinero que difícilmente se consigue si no se produce, sino se exporta, de allí que algunos 
países arrastren una pesada deuda. 
 
La balanza comercial del aceite de palma fue positiva en esta primera década del siglo XXI, como 
se observa en el cuadro N°19. 
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4.1.1.-SUPERÁVIT O DÉFICIT  DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ACEITE                                                                          
CRUDO DE PALMA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 
 
 
CUADRO N°19: BALANZA COMERCIAL DEL ACEITE CRUDO DE PALMA  
SUBPARTIDA  1511100000 
(EXPRESADO EN TONELADAS Y MILES DE DÓLARES) 
 
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 
AÑO TONELADAS DÓLARES TONELADAS DÓLARES TONELADAS DÓLARES 
2000 8.436 2.944 2.000 901 6.436 2.043 
2001 295 116 3.887 1.891 -3.592 -1.775 
2002 17.004 7.363 1.541 520 15.462 6.843 
2003 40.217 19.948 0 0 40.217 19.948 
2004 41.237 21.072 0 0 41.237 21.072 
2005 99.187 45.626 0 0 99.187 45.626 
2006 93.003 43.711 0,19 1,89 93.003 43.710 
2007 145.604 102.796 0 0 145.604 102.796 
2008 146.366 138.755 0 0 146.366 138.755 
2009 139.394 95.485 0 0 139.394 95.485 
2010 105.825 94.396 0 0 105.825 94.396 
2011 192.143 212.702 3.805 4.231 188.339 208.471 
TOTAL 1.028.711 784.914 11.233 7.545 1.017.478 777.370 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, FEDAPAL 
ELABORACION: Los Autores 
 
 
La balanza comercial del aceite crudo de palma, fue positiva en estos últimos años, es decir, que 
tuvo un superávit bastante representativo, lo cual, generó  ingresos satisfactorios para el país, 
gracias al incremento de las exportaciones del aceite crudo de palma que se genera año tras año. 
Las exportaciones que Ecuador realizó, fueron destinadas a diferentes países como Venezuela, 
México, Perú, Reino Unido, Colombia, etc. 
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La balanza comercial del aceite crudo de palma fue positiva en estos últimos años, esto demuestra, 
el interés que ponen los palmicultores en incrementar su volumen de producción y así, satisfacer 
una parte de la demanda externa como por ejemplo Colombia que demanda grandes cantidades de 
toneladas de aceite crudo para cubrir la producción de biodiesel vegetal. 
Se comparó el año 2005 con el año 2000, en donde se ve un incremento representativo, tanto en 
volumen como en el precio, ya que en el año 2005 alcanzó a exportar alrededor 99 mil toneladas de 
aceite crudo a un precio de 460 dólares la tonelada de aceite crudo, representando un incremento de 
12 veces más que el año 2000 con respecto al volumen, esto indica que el aceite crudo de palma a 
logrado cubrir la demanda nacional y parte de sus excedentes se han exportado a diferentes partes 
del mundo, cada vez el grupo de pequeños productores de palma se incrementan, ya que ven la 
rentabilidad que genera esta oleaginosa, además es un manera de mejorar su calidad de vida y de 
generar empleo en las zonas rurales. 
En el año 2011, se exportaron alrededor de 192 mil toneladas, a un precio de  1.107 dólares la 
tonelada de aceite crudo, lo que representó en volumen un 1,9 veces más que lo exportado en el año 
2005 y 22,8 veces más que el año 2000; mientras que en dinero, para los mismos años la relación 
fue 4,7 veces con relación al 2005 y 89,9 veces con relación al 2000. Lo cual demuestra que 
Ecuador es uno de los principales productores de aceite crudo de palma en América Latina y 
gracias al incremento del precio, toda la cadena de valor del aceite palma se vio beneficiada, de 
esta forma generaron mayores divisas para el país y bienestar económico, social y laboral para los 
pequeños productores de palma. 
Con respecto a las importaciones de aceite crudo de palma en la primera década del siglo XXI, son 
muy insignificantes, ya que el país, mediante su producción nacional, ha cubierto la demanda 
interna de aceite  de palma, seguramente estas importaciones de aceite que importan las 
agroindustrias del país, lo hacen para reexportar a otros países que demandan mucho este aceite 
vegetal, cumpliendo de esta manera con una parte de demanda externa de aceite crudo de palma. 
 
4.1.2.- BALANZA COMERCIAL DEL ACEITE CRUDO DE PALMA VS  BALANZA 
COMERCIAL  DEL  ACEITE CRUDO DE  SOYA 
 
Sé realizó un breve análisis acerca de la balanza comercial de estos dos aceites (soya, palma) ya 
que son los aceites más utilizados para el consumo humano, además son considerados como 
materia prima para la producción del aceite comestible. 
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CUADRO N°20: BALANZA COMERCIAL DEL ACEITE CRUDO DE PALMA VS  
BALANZA COMERCIAL  DEL  ACEITE CRUDO DE  SOYA 
(EXPRESADO EN TONELADAS Y MILES DE DÓLARES) 
PERIODO 2000 – 2011 
 
 
BALANZA COMERCIAL 
ACEITE DE PALMA 
BALANZA COMERCIAL 
ACEITE DE SOYA 
 
BALANZA COMERCIAL 
DE LOS DOS PRODUCTOS 
 
AÑO TONELADAS DÓLARES TONELADAS DÓLARES TONELADAS DÓLARES 
2000 6.436 2.043 -75.579 -30.128 -69.143 -28.085 
2001 -3.592 -1.775 -61.517 -23.273 -65.109 -25.048 
2002 15.462 6.843 -59.402 -27.808 -43.940 -20.965 
2003 40.217 19.948 -76.536 -44.136 -36.319 -24.188 
2004 41.237 21.072 -92.906 -57.345 -51.669 -36.273 
2005 99.187 45.626 -83.627 -46.321 15.560 -695 
2006 93.003 43.710 -114.153 -63.825 -21.150 -20.115 
2007 145.604 102.796 -94.535 -75.272 51.069 27.524 
2008 146.366 138.755 -110.018 -141.640 36.348 -2.885 
2009 139.394 95.485 -114.836 -107.633 24.558 -12.148 
2010 105.825 94.396 -108.369 -109.488 -2.544 -15.092 
2011 188.339 208.471 -108.333 -136.306 80.006 72.165 
TOTAL 1.017.478 777.370 -1.099.811 -863.175 -82.333 -85.805 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, FEDAPAL                         
 ELABORACION: Los Autores 
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GRÁFICO N°11: BALANZA COMERCIAL DEL ACEITE DE PALMA VS BALANZA 
COMERCIAL ACEITE DE SOYA (PERIODO 2000 – 2011) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  FUENTE: Banco Central del Ecuador                   
  ELABORACION: Los Autores 
 
El cuadro N°20, indica que la balanza comercial del aceite de soya tuvo un déficit  en la primera 
década del siglo XXI,  esto se debe a que las exportaciones son menores a las importaciones, 
porque en nuestro país,  a la vez no se producen las suficientes plantaciones de soya y además el 
rendimiento del aceite  de palma es mayor que el rendimiento de la soya, lo cual,  no logra cubrir la 
demanda nacional de soya y por tales motivos,  las empresas industriales que necesitan del aceite 
de soya como materia prima para la elaboración de sus productos, tuvieron que realizar 
importaciones de aceite de soya de diferentes países como Estados Unidos, Argentina, Bolivia y 
Perú.  
Cabe recalcar, que este aceite de soya es utilizado para la mezcla del aceite comestible que se 
distribuye en la parte de la Sierra, ya que el aceite de palma se solidifica con una temperatura muy 
baja, por tal motivo, el aceite comestible tiene un 75% de aceite de palma  y un 25% aceite de soya, 
para mantener su estado líquido. 
Desde el año 2000 hasta el 2011, se observó que la balanza comercial de aceite de soya tiene un 
déficit cada vez mayor, esto se debe a que el país tiene una demanda insatisfecha de este producto, 
además las agroindustrias de aceites vegetales demandan este producto ya que necesitan para la 
elaboración de sus aceites comestibles. 
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En el 2011, el déficit de la balanza comercial del aceite de soya representó alrededor de 136 
millones de dólares, lo cual representa una salida de divisas para el país,  el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha tomado cartas en este asunto, y están 
desarrollando proyectos piloto para mejorar la calidad y los rendimiento del aceite de soya 
nacional, para así motivar a los agricultores en sus cultivos y cubrir una parte de la demanda 
nacional. 
Al conformar las balanzas comerciales de los dos productos tanto año por año  durante la década de 
estudio, se observa  que el resultado de esta es negativa en alrededor de 85 millones de dólares, lo 
que significa que la industria aceitera global es deficitaria, por lo cual es necesario desarrollar  
programas de fomento de la producción e industrialización  de oleaginosas de ciclo corto para 
sustituir o por lo menos disminuir  la importación de aceite de soya. 
 
4.2.- CRÉDITOS EN EL SECTOR PALMICULTOR AGROINDUSTRIAL POR PARTE  
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
 
El sistema financiero está conformado por entidades públicas y privadas encargadas de ofertar 
servicios financieros a sus clientes y socios, estos servicios se encuentran regulados y se le 
considera como el motor de la economía de un país. 
 
El Sistema Financiero Ecuatoriano está compuesto por los siguientes grupos financieros. 
• Banca Privada 
• Cooperativas de Ahorro y Crédito 
• Mutualistas 
• Sociedades Financieras 
• Banca Pública 
 
Con respecto a los créditos otorgados por cada institución solo se tienen los montos totales 
destinados a los cultivos de palma y la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal,  
con respecto a las tasas de interés, plazos y garantías no se puede registrar, ya que la 
Superintendencia de Bancos y Seguros no poseen información tan desglosada, además se trata de 
una información bastante confidencial porque son datos privados de cada institución. 
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4.2.1.- CRÉDITO OTORGADO POR  LA BANCA PRIVADA 
 
La banca privada es una institución financiera de propiedad particular que realizan funciones de 
captación y financiamiento de recursos, persiguiendo con ello una utilidad o beneficio como 
resultado del diferencial entre las tasas de interés activo y pasivo. 31 
 
Después de superar una crisis de 1999, que dejó pérdidas enormes y cambió el panorama bancario 
ecuatoriano con una economía dolarizada en marcha, el sector financiero reporta una creciente 
actividad y un fortalecimiento institucional. 
 
La banca privada ecuatoriana, en la primera década del siglo XXI, tuvo aportaciones  significativas 
en el sector agroindustrial de palma, incentivando de esta forma al desarrollo y crecimiento de la 
agroindustria del aceite. 
 
La Banca Privada entre los años 2005 y 2011, concedieron créditos por un valor de 1.878,2 
millones de dólares lo que para este sector se consideran un buen aporte, del cual el 35% 
aproximadamente es destinado para los cultivos de palma, mientras que el 65% restante es 
destinado para la elaboración de aceites. (Cuadro N°21). 
En la serie considerada, el volumen de crédito se ha aumentado a excepción de los años 2009 y 
2011 por razones de condiciones climáticas y especulaciones. En este periodo, existieron 22 
instituciones que participaron dentro de la Banca Privada, entre los principales se encuentran Banco 
Bolivariano, Banco de Guayaquil, Banco de la Producción y Banco del Pichincha entre otros. 
En el Anexo N°5 de la página 149, se encuentra en forma detallada esta importante participación en 
la agroindustria de palma.
                                                            
31 http://es.scribd.com/doc/45151559/Banca-Privada-y-Publica 
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CUADRO N°21: CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES PRIVADAS PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y 
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL (EXPRESADO EN DÓLARES) 
 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
N° 
ENTIDADES PRIVADAS 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE 
1 BANCO DEL AUSTRO 0 0 0 0 1.870 210.446 210.446 
2 BANCO AMAZONAS 0 0 18.775 0 0 0 0 
3 BANCO BOLIVARIANO 6.034.343 8.632.639 27.014.170 43.664.701 30.628.827 26.702.351 25.043.156 
4 BANCO CAPITAL 0 23.482 136.891 84.414 0 0 0 
5 BANCO COFIEC 0 200.000 0 0 0 0 0 
6 BANCO COMERCIAL DE MANABI 0 259 152 1.120 0 0 0 
7 BANCO COOPNACIONAL 0 0 0 0 0 900 0 
8 BANCO DE GUAYAQUIL 18.478.053 20.466.867 19.162.931 35.715.159 33.238.831 23.794.158 23.719.908 
9 BANCO DE LA PRODUCCION 48.392.049 61.419.838 72.042.379 71.597.346 29.305.546 62.066.363 58.156.343 
10 BANCO DE LOJA 6.465 315.000 10.000 1.862.000 0 41.500 41.500 
11 BANCO DE MACHALA 202.241 3.199.445 206.895 1.361.967 1.012.629 143.944 90.585 
12 BANCO DEL PACIFICO 2.862.704 1.678.962 71.710 141.350 1.310.546 1.726.000 1.706.200 
13 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 182.703 391.457 29.902 305.722 85.000 42.391 42.391 
14 BANCO INTERNACIONAL 38.407.302 39.785.041 74.793.882 93.334.301 59.081.198 38.945.161 34.332.583 
15 BANCO PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA  3.482 9.572 15.774 7.268 20.454 32.796 30.481 
16 BANCO PICHINCHA 165.014 52.899.468 70.535.281 89.365.623 61.963.757 127.702.591 105.463.269 
17 BANCO PROCREDIT 10.920 59.420 71.170 87.400 104.800 496.500 351.960 
18 BANCO PROMERICA 11.165 7.401 0 76.115 5.089 528.177 528.177 
19 BANCO SOLIDARIO 0 0 18.872 0 13.015 45.884 45.376 
20 BANCO TERRITORIAL 20.000 207 0 0 40.000 0 0 
21 CITIBANK 132.865 23.845.366 12.209.073 24.663.308 49.838.172 30.470.352 25.322.352 
22 LLOYDS TSB BANK PLC (SUCURSAL ECU) 0 0 786 27.175 19.690.217 20.170.438 17.192.118 
 TOTAL BANCOS PRIVADOS 114.909.308 212.934.424 276.338.642 362.294.968 286.339.953 333.119.951 292.276.844 
 
 
                         FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros                                         
                         ELABORACION: Los Autores
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4.2.2.- CRÉDITO OTORGADO POR  COOPERATIVAS DE AHORRO Y                             
           CRÉDITO. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades financieras de derecho privado, formadas por 
personas naturales y jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tiene por objeto planificar y 
realizar actividades de trabajo en beneficio social o colectivo, ya que son instituciones que siempre 
están buscando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de una población. 
 
El sector de las cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros (SBS),  se constituyeron hace alrededor de diez años en el segundo subsistema financiero.  
Este sector representa el 10% de los activos, 13% de la cartera y el 15% del patrimonio del sistema 
financiero nacional. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito del país, han apoyado en pequeñas cantidades de créditos a las 
agroindustrias de aceite, ya que estas instituciones financieras son más pequeñas que los bancos. 
Existen  31 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional  que apoyan a los cultivos de palma 
africana y a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 
 
A continuación se encuentra un cuadro, el cual indica el comportamiento de las cooperativas de 
ahorro y crédito, con respecto a los cultivos de palma africana y la elaboración de aceites y grasas 
desde el año 2005 hasta el año 2011. 
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CUADRO N°22: CRÉDITOS OTORGADOS POR COOP. DE AHORRO Y CREDITO 
PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL (EXPRESADO EN DÓLARES) 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORACION: Los Autores 
 
 
 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
N° 
COOPERATIVAS  
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
TOTAL 
CULTIVO  
Y ACEITE 
1 11 DE JUNIO 0 0 1.100 0 0 0 0 
2 15 DE ABRIL 0 9.000 1.000 0 0 0 0 
3 29 DE OCTUBRE 3.000 0 7.500 5.909 12.483 9.000 9.000 
4 9 DE OCTUBRE 0 0 1.000 0 0 0 0 
5 ALIANZA DEL VALLE 6.040 30.900 9.300 500 2.500 0 0 
6 ANDALUCIA 14.605 18.825 45.000 25.500 15.000 6.500 5.015 
7 ATUNTAQUI 1.100 13.300 8.000 14.200 19.000 6.800 6.800 
8 CACPE BIBIAN 494 6.000 9.070 2.000 3.610 0 0 
9 CACPE PASTAZA 5.360 0 0 0 0 0 0 
10 CACPECO 0 0 0 0 0 5.000 5.000 
11 CHONE 0 0 3.000 0 0 0 0 
12 CODESARROLLO 9.620 13.380 7.857 17.490 30.700 21.500 21.500 
13 COMERCIO 0 1.700 7.500 900 0 0 0 
14 COOPAD 0 0 0 0 0 18.392 184 
15 COOPCCP 0 3.000 12.345 23.000 3.000 2.391 2.391 
16 PADRE JULIAN LORENTE 0 0 40.500 15.770 0 0 0 
17 COOPROGRESO 52.100 24.700 69.100 40.200 39.500 92.500 72.700 
18 COTOCOLLAO 0 6.000 0 0    
19 EL SAGRARIO 618 0 0 0 7.831 0 0 
20 JUV. ECUA. PROGRESISTA 19.200 11.500 34.800 35.850 28.100 8.000 8.000 
21 MUSHUC RUNA 0 0 0 0 0 19.931 11.477 
22 LA DOLOROSA 0 10.500 0 0 0 0 0 
23 NACIONAL 6.020 22.947 30.280 52.271 11.980 0 9 
24 OSCUS 6.900 14.600 5.000 22.200 8.000 0 0 
25 PABLO MUÑOZ VEGA 4.000 10.000 19.000 0 0 0 0 
26 RIOBAMBA 12.700 0 0 14.500 0 0 0 
27 SAN FRANCISCO 2.001 11.007 10.008 5.000 0 27.000 15.120 
28 SAN FRANCISCO DE ASIS 0 0 0 0 12.000 0 0 
29 SAN JOSE 6.502 5.002 2.345 0 4.500 4.597 3.805 
30 SANTA ANA 0 0 6.800 0 0 0 0 
31 TULCAN 0 1.000 0 0 0 0 0 
32 VICENTINA EST. 60.890 5.350 21.550 0 0 0 0 
 TOTAL COOP. DE AHORRO Y 
CREDITO 
211.150 218.711 352.055 275.290 198.204 221.610 161.000 
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El sistema cooperativo de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros (SBS), en el periodo 2005-2011 concedió créditos por un valor de 1,6 millones de dólares 
que representan una contribución al financiamiento sobre todo para el cultivo de palma  del 
pequeño agricultor.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito otorgaron sus créditos en un 47% aproximadamente para los 
cultivos de palma y lo restante es destinado a la elaboración de aceites. 
 
Los créditos otorgados por las cooperativas a la agroindustria de aceite se han incrementado, pero 
tuvieron una disminución de volumen de créditos en los años 2009 y 2011, ya que el sector 
palmicultor se encontraba con fluctuaciones de precios y sequías que afectaron en la producción de 
palma. 
 
En el periodo 2005-2011, existieron 32 cooperativas de ahorro y crédito que aportaron en la 
agroindustria de aceite y las principales instituciones fueron: Cooprogreso, Vicentina, Andalucía y 
Riobamba. 
 
La concesión  de crédito para la agricultura, no es la finalidad de las cooperativas de ahorro y 
crédito, sino de las cooperativas de producción agrícola que no son controladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) sino por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) y que se dispone  de estadísticas confiables. 
 
En el Anexo  N°6 de la página 151, se detalla esta situación. Indica sus aportaciones tanto en el 
cultivo de palma como en la elaboración de aceites. 
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4.2.3.- CRÉDITO OTORGADO POR  MUTUALISTAS Y SOCIEDADES FINANCIERAS 
 
Las mutualistas son instituciones financieras de carácter privado, que fueron creadas con la 
finalidad de captar el ahorro del público, para luego destinarlo al crédito, sobre todo al sector 
inmobiliario, vivienda, oficinas, almacenes, sin embargo entran también en financiar créditos 
productivos para el cultivo de palma y elaboración aceite. 
 
Los datos obtenidos acerca de las mutualistas, existen solo del año 2005-2008, como se puede 
observar en el Cuadro N°23. 
 
Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan principalmente 
por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando 
recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, 
con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e 
inversión. 
 
En el Ecuador existen 5 Sociedades Financieras las que aportaron sus créditos para los cultivos de 
palma y elaboración de aceites y grasas, como se puede observar en el Cuadro N°24. 
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CUADRO N°23: CRÉDITOS OTORGADOS POR MUTUALISTAS PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
(EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE) PERIODO 2005 – 2008 
 
2005 2006 2007 2008 
MUTUALISTAS 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
MUTUALISTA AZUAY 2.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 32.000 0,00% 100,00% 
MUTUALISTA PICHINCHA 51.700 56,09% 43,91% 0 0,00% 0,00% 45.000 33,33% 66,67% 23.500 42,55% 57,45% 
TOTAL MUTUALISTAS 53.700 54,00% 46,00% 0 0,00% 0,00% 45.000 33,33% 66,67% 55.500 18,02% 81,98% 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORACION: Los Autores 
NOTA: No  se registraron  movimientos en el del 2009, 2010 
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CUADRO N°24: CRÉDITOS OTORGADOS POR SOCIEDADES FINANCIERAS PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y 
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
(EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE) PERIODO 2005 – 2008 
 
PERIODO 2009 – 2011 
2009 2010 2011 
SOCIEDADES FINANCIERAS 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
GLOBAL 9.196 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LEASINGCORP 20.000 100,00% 0,00% 5.500 100,00% 0,00% 5.500 100,00% 0,00% 
PROINCO 1.356 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
UNIFINSA 100.522 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS 131.073 92,98% 7,02% 5.500 100,00% 0,00% 5.500 100,00% 0,00% 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros       
ELABORACION: Los Autores
2005 2006 2007 2008 
SOCIEDADES FINANCIERAS 
TOTAL CULTIVO 
Y ACEITE 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO 
Y ACEITE 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO 
Y ACEITE 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO 
Y ACEITE 
CULTIVO ACEITE 
GLOBAL 12.553 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 11.357 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
LEASINGCORP 40.000 100,00% 0,00% 5.000 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VAZCORP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 47.000 0,00% 100,00% 1.489 0,00% 100,00% 
TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS 52.553 76,11% 23,89% 5.000 100,00% 0,00% 58.357 0,00% 100,00% 1.489 0,00% 100,00% 
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La función de las mutualistas es la de obtener recursos y realizar préstamos inmobiliarios 
(vivienda, oficinas, equipos) pero que a pesar de esta limitación en el periodo 2005-2008, 
concedieron créditos por un valor de 154,2 mil dólares, del cual, el 35% es destinado a los cultivos 
de palma y el 65% es destinado para la elaboración de aceites.  
La Mutualista Azuay y Mutualista Pichincha fueron las que otorgaron créditos en el sector 
palmicultor en el periodo 2005-2008. 
Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo  concedieron créditos por un 
valor de 259,5 mil dólares, en el periodo 2005-2011. 
Las sociedades financieras aportaron un promedio de 67% de créditos, para los cultivos de palma y 
lo restante fue destinado a la elaboración de aceites. 
Además las sociedades que aportaron en este periodo fueron Global, Leasingcorp  entre otras. 
 
4.2.4.- CRÉDITO OTORGADO POR  LA BANCA PÚBLICA 
 
La Banca Pública del Ecuador cuenta con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), las cuales aportaron con grandes sumas de dinero para el desarrollo del 
cultivo de la palma y la elaboración de aceites y grasas. 
Durante muchos años, el responsable en Ecuador del financiamiento público para el sector agrícola 
y rural ha sido el Banco Nacional de Fomento (BNF). Esta entidad opera como un banco 
especializado, y tiene el objetivo de servir a los sectores agrícolas y pecuarios de todo el país.  
La Corporación Financiera Nacional (CFN),  es una institución financiera pública, cuya misión 
consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen 
Vivir para servir a los sectores productivos del país. 
 Las instituciones públicas están enmarcadas dentro de los lineamientos de los programas del 
Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un 
agente decisivo para la consecución de las reformas emprendidas. 
 Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, brindando el empuje necesario 
para que los sectores productivos enfrenten en mejores condiciones la competencia externa. 
A continuación se indica el cuadro de los créditos otorgados por la  Banca Pública. 
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CUADRO N°25: CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PÚBLICA PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
(EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE) PERIODO 2005 – 2008 
 
PERIODO 2009 – 2011 
2009 2010 2011 
BANCA PUBLICA 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 5.072.627 100,00% 0,00% 5.226.053 100,00% 0,00% 3.288.892 100,00% 0,00% 
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 14.933.930 87,48% 12,52% 16.656.556 74,03% 25,97% 12.620.765 97,43% 2,57% 
TOTAL BANCO PUBLICA 20.006.557 90,65% 9,35% 21.882.609 80,23% 19,77% 15.909.656 97,96% 2,04% 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros                                                                   
ELABORACION: Los Autores
 
2005 2006 2007 2008 
BANCA PUBLICA 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
TOTAL CULTIVO  
Y ACEITE CULTIVO ACEITE 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 1.053.413 99,00% 1,00% 1.416.521 100,00% 0,00% 1.746.220 100,00% 0,00% 3.771.657 99,84% 0,16% 
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 248.000 100,00% 0,00% 8.084.465 75,20% 24,80% 
TOTAL BANCO PUBLICA 1.053.413 99,00% 1,00% 1.416.521 100,00% 0,00% 1.994.220 100,00% 0,00% 11.856.122 83,04% 16,96% 
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En el Cuadro N°25, indica las aportaciones que generaron las instituciones públicas para los 
cultivos de palma y la elaboración de aceites y grasas. 
 
 En el año 2005, el total de la Banca Pública fue de 1,05 millones de dólares y el 99% fue destinado 
para los cultivos de palma africana esto ayuda a los palmicultores a seguir adelante e incluso a 
aumentar sus plantaciones y trabajadores. Estas  aportaciones fueron generadas por el Banco 
Nacional de Fomento (BNF), que dispone de sucursales cercanas a las zonas rurales donde no se 
encuentran bancos privados. El Banco Nacional de Fomento (BNF) es el único banco con cobertura 
nacional que mantiene programas de crédito para pequeños agricultores que no tienen acceso a la 
intermediación financiera formal. 
 
En el año 2007, la banca pública aportó con 1,9 millones de dólares, representaron un incremento 
del 89% con relación al año 2005 y este crédito fue destinado para los cultivos de palma, 
seguramente estas instituciones públicas ven un gran potencial en el sector agrícola, además en este 
año se ve la participación de la Corporación Financiera Nacional  (CFN),  ya que sus recursos 
disponibles para colocar en el agro y en el medio rural son escasos. 
 
En el periodo 2005-2011, el Banco Nacional de Fomento concedió créditos por 21,6 millones de 
dólares y la Corporación Financiera Nacional por 52,5 millones de dólares  que en conjunto da un 
total de 74,1 millones de dólares que en comparación con los Bancos Privados representan 1.804,1 
millones de dólares menos y con relación al sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
representan 72,5 millones de dólares más. 
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4.2.5.- RESUMEN DE CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO 
CUADRO N°26: RESUMEN DE PARTICIPACIÓN  POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y 
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
(EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE) PERIODO 2005 – 2008 
PORCENTAJES 
 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros                             
ELABORACION: Los Autores 
 
2005 2006 2007 2008 
 ENIDADES FINANCIERAS TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
TOTAL BANCOS  
PRIVADOS 114.909.308 46.057.343 68.851.965 212.934.424 80.757.683 132.176.741 276.338.642 131.292.100 145.046.542 362.294.968 149.311.973 212.982.995 
TOTAL COOPERATIVA DE  
AHORRO Y CREDITO 211.150 67.485 143.665 218.711 88.127 130.584 352.055 141.139 210.916 275.290 98.390 176.900 
TOTAL MUTUALISTAS 53.700 29.000 24.700 0 0 0 45.000 15.000 30.000 55.500 10.000 45.500 
TOTAL SOCIEDADES 
 FINANCIERAS 52.553 40.000 12.553 5.000 5.000 0 58.357 0 58.357 1.489 0 1.489 
TOTAL BANCO PUBLICA 1.053.413 1.042.913 10.500 1.416.521 1.416.521 0 1.994.220 1.994.220 0 11.856.122 9.845.122 2.011.000 
TOTAL SISTEMA 
 FINANCIERO 116.280.124 47.236.741 69.043.383 214.574.656 82.267.331 132.307.325 278.788.274 133.442.459 145.345.816 374.483.368 159.265.485 215.217.884 
 
2005 2006 2007 2008 
 ENTIDADES FINANCIERAS TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
TOTAL BANCOS 
 PRIVADOS 98,82% 97,50% 99,72% 99,24% 98,16% 99,90% 99,12% 98,39% 99,79% 96,75% 93,75% 98,96% 
TOTAL COOPERATIVA DE 
 AHORRO Y CREDITO 0,18% 0,14% 0,21% 0,10% 0,11% 0,10% 0,13% 0,11% 0,15% 0,07% 0,06% 0,08% 
TOTAL MUTUALISTAS 0,05% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 
TOTAL SOCIEDADES 
 FINANCIERAS 0,05% 0,08% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL BANCO PUBLICA 0,91% 2,21% 0,02% 0,66% 1,72% 0,00% 0,72% 1,49% 0,00% 3,17% 6,18% 0,93% 
TOTAL SISTEMA 
 FINANCIERO 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 
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CUADRO N°26: RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y 
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
(EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE) PERIODO 2009 – 2011 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 2009 2010 2011 
  TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
TOTAL BANCOS PRIVADOS 286.339.953 78.018.937 208.321.016 333.119.951 88.105.511 245.014.441 292.276.844 73.344.837 218.932.008 
TOTAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 198.204 105.683 92.521 221.610 130.994 90.617 161.000 111.293 49.708 
TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS 131.073 121.878 9.196 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 
TOTAL BANCO PUBLICA 20.006.557 18.136.505 1.870.052 21.882.609 17.556.907 4.325.702 15.909.656 15.585.857 323.800 
TOTAL SISTEMA FINANCIERO 306.675.787 96.383.002 210.292.785 355.229.671 105.798.911 249.430.760 308.353.001 89.047.486 219.305.515 
 
PORCENTAJE 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 2009 2010 2011 
  TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
TOTAL BANCOS PRIVADOS 93,37% 80,95% 99,06% 93,78% 83,28% 98,23% 94,79% 82,37% 99,83% 
TOTAL COOPERATIVA DE AHORRO Y  
CREDITO 0,06% 0,11% 0,04% 0,06% 0,12% 0,04% 0,05% 0,12% 0,02% 
TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS 0,04% 0,13% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 
TOTAL BANCO PUBLICA 6,52% 18,82% 0,89% 6,16% 16,59% 1,73% 5,16% 17,50% 0,15% 
TOTAL SISTEMA FINANCIERO 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 
 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORACION: Los Autores 
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En resumen el sistema financiero ecuatoriano, en el periodo 2005-2011, concedió créditos para 
cultivos e industrialización de palma africana por un valor de 1.954,3 millones de dólares, como se 
expresa en el Cuadro N°26. 
 
Dentro de los créditos otorgados por el sistema financiero, la banca privada aportó con un 96,10% 
de volumen de crédito al sector palmicultor, seguido por la banca pública con un 3,79%, de esta 
manera demuestra, que la banca privada a puesto un alto volumen de créditos en los cultivos e 
industrialización de palma africana en comparación con las demás instituciones financieras. 
 
El Estado de alguna manera ha fomentado al cultivo e industrialización de la palma africana y otras 
oleaginosas a través del crédito proveniente de los Bancos del Estado.  
 
Como por ejemplo el Banco Nacional de Fomento establece un programa 5-5-5 que quiere decir, 
otorgar créditos de 5.000 dólares, al 5% de interés pagaderos en un plazo de 5 años, para apoyar a 
las economías populares, tales como los microempresarios, comerciantes informales, agricultores y 
artesanos. 
 
Las estadísticas del Banco Nacional de Fomento (BNF) señalan que hasta el 2008 se han registrado  
41. 826 operaciones de crédito, con un monto de 139,4 millones de dólares correspondientes al plan 
5-5-5 y se realizó para motivar a la gente para que produzca.32 
 
 
 
 
                                                            
32 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-credito-5-5-5-del-banco-de-fomento-aun-no-es-de-todos-302153.html 
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4.3.-  ASISTENCIA  TÉCNICA 
Es la transferencia de conocimientos, información o servicios para resolver problemas técnicos 
específicos o aportar elementos para su resolución, como por ejemplo, la optimización de un 
proceso, la mejora de calidad de un producto, pruebas de control de calidad, asesoramiento en 
diseño, mercadotecnia, puesta en marcha de plantas o pruebas de funcionamiento y de rendimiento, 
o bien formación y capacitación del personal. 
 
El cultivo y la industrialización de la palma africana actualmente disponen de programas de 
asistencia técnica, de formación y capacitación de personal, por medio de instituciones públicas y 
privadas. 
 Dentro del sector público trabajan especialmente el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP). 
 Dentro del  sector privado, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) 
y la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional ( FEDAPAL). 
 
4.3.1.-ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO 
 
4.3.1.1.-MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 
(MAGAP)33 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución rectora del 
multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, 
ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y 
propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al 
desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, 
manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 
 
                                                            
33 http://www.agricultura.gob.ec/el-ministerio/ 
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Los principales objetivos son: 
 Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor 
coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos 
productivos. 
 Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante 
estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al 
mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los 
servicios e infraestructura. 
 
4.3.1.2.- INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS (INIAP) 
En 1959, el Gobierno del Ecuador creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), con el propósito de encontrar solución a los crecientes problemas que afectaban a la 
producción agropecuaria y al modelo de desarrollo adoptado. Sin embargo, por falta de recursos, 
recién en 1961 el Instituto comenzó sus actividades de investigación en una hacienda de la 
Asistencia Pública, que luego se convirtió en la Estación Experimental Santa Catalina. 
Desde su creación, el INIAP ha venido desarrollando una importante labor en el ámbito de la 
investigación científica, lo que ha permitido generar, validar y transferir conocimientos y 
tecnologías que han contribuido, inobjetablemente, al incremento de la producción y productividad 
de los principales rubros agropecuarios del país; a través de la entrega de 217 variedades e híbridos 
en 33 cultivos diferentes. 
Su misión es generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios y 
capacitación, especializados para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, 
agroforestal y agroindustrial. 
Los objetivos principales son: 
Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una racional 
explotación, utilización y conservación de los recursos naturales del sector agropecuario. 
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Contribuir al incremento sostenido y sustentable de la producción, productividad y al mejoramiento 
cualitativo de los productos agropecuarios, mediante la generación, adaptación, validación y 
transferencia de tecnología. 
Contribuir al desarrollo de las ciencias agrícolas para generar nuevos valores humanos, fuentes de 
producción y oportunidades para una sociedad mejor. 
ESTRATEGIAS 
Generar conocimiento, desarrollar innovaciones que sustenten la competitividad de las cadenas 
agroproductivas, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria y al incremento de las 
exportaciones, en un marco de equidad, de respeto y conservación de los recursos naturales. 
Generar tecnología que responda a las demandas reales y prioritarias; así como a las necesidades 
diferenciadas de sus clientes, usuarios y beneficiarios, y difundirla por medio de mecanismos de 
relación reciproca con las organizaciones públicas y privadas de transferencia tecnológica 
agropecuaria. 
Ofertar servicios tecnológicos especializados de alta calidad, requeridos por los diferentes actores 
del sector agropecuario, forestal, agroforestal y agroindustrial. 
 PROGRAMA NACIONAL DE PALMA AFRICANA34 
 
• Objetivos 
• Generación de material genético mejorado enfocado al incremento de la 
producción de aceite y la resistencia a enfermedades. 
• Desarrollo de tecnologías para el manejo integrado del cultivo y de las plagas y 
enfermedades. 
• Enfoques 
• Cuidado del medio ambiente (control biológico / biocombustibles). 
• Manejo integrado del cultivo. 
• Manejo integrado de plagas y enfermedades. 
• Procesamiento de los subproductos de la palma africana. 
 
 
                                                            
34http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=24:palma-
africana&catid=6:programas&Itemid=12 
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4.3.2.- ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO 
 
4.3.2.1.- ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA  
AFRICANA (ANCUPA) 
 
El 29 de octubre de 1970, nace la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana, 
ANCUPA. En la última reforma estatutaria, aprobada el 21 de diciembre del 2007, pasa a 
denominarse “Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera”.  
ANCUPA nace como un organismo de apoyo, que busca consolidar la importancia del sector, al 
buscar el incremento en la productividad, mediante la producción sostenible de aceite de palma en 
el país. 
ANCUPA existió, para representar y servir a los palmicultores asociados, impulsando su desarrollo 
económico y social con responsabilidad ambiental y su objetivo es representar a sus asociados y 
defender sus intereses.   
 
INVESTIGACIONES DE ANCUPA 
• NUTRICIÓN Y RIEGO 
Identificar la relación catiónica Calcio-Magnesio-potasio que produzca  mejores efectos  en 
el amarillamiento-secamiento  y producción, bajo condiciones de riego y sin riego, en la 
zona de La Concordia.  
 
• REHABILITACIÓN POR NUTRIENTES 
Determinar el mejoramiento en apariencia, color, vigor, resistencia a plagas y 
enfermedades. Se necesita por lo menos dos años más de estudio para determinar la 
tendencia, y así poder detectar si alguno de los tratamientos presenta mejor respuesta que el 
resto. 
 
• PRÁCTICAS  AGRONÓMICAS  
Analizar la respuesta a largo plazo de “buenas prácticas agronómicas (dos podas por año, 
cosecha semanal, fertilización balanceada con énfasis en la relación de calcio, potasio, 
magnesio y control de malezas en la corona)”.  En el 2009-2010 se registró  una tendencia 
donde se presentaron mayores producciones según el aumentando  de las buenas prácticas 
agrícolas. 
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4.3.2.2.- FUNDACIÓN DE FOMENTO DE EXPORTACIONES DE ACEITE     
          DE PALMA Y SUS DERIVADOS DE ORIGEN NACIONAL35(FEDAPAL) 
    
FEDAPAL,  "Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus derivados de 
Origen Nacional", se constituye una fundación de carácter voluntario e independiente, sin ánimo de 
lucro y con el objeto de agrupar y coordinar a personas naturales y jurídicas constituidas y 
dedicadas a la producción de aceite de palma y sus derivados de origen nacional con fines de 
extracción, industrialización, comercialización y exportación. 
 
El principal objetivo de FEDAPAL es formular estrategias que permitan evacuar el excedente 
exportable con el propósito de lograr que el palmicultor venda toda su producción al mejor precio 
que permitan las condiciones del mercado. 
 
En consecuencia, su condición de productor marginal en el mercado mundial de aceites y grasas y 
en particular del aceite de palma, determina que el país deba tomar los precios del mercado 
internacional, pues su capacidad de fijar precios o de afectar los precios internacionales con 
mayores o menores volúmenes de oferta es nula. 
 
Las características de un mercado globalizado a significado que el precio local resulte 
inexorablemente unido a las variaciones del precio internacional. Gracias al esquema de 
comercialización implementado por FEDAPAL, se ha conseguido mejorar las condiciones de 
negociación del productor, traducido en una venta de toda su producción y a precios equitativos y 
justos acorde a los precios internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
35http://www.fedapal.com/ 
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4.4.- IMPUESTO A LA RENTA PAGADO Y SALIDAD DE DIVISAS DE LAS     
        PRINCIPALES EXTRACTORAS Y EMPRESAS ACEITERAS  DEL   
        ECUADOR  EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XXI. 
 
El  Impuesto a la Renta 36se debe cancelar sobre los ingresos, producto de actividades personales, 
comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas, percibidos durante un 
año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.  
La Tarifa Corporativa del Impuesto a la Renta en el Ecuador es del 24%, en el  2011 y a partir del 
2012  del 23%, sobre la totalidad de los ingresos gravables. 
El Impuesto a la Salida de divisas (ISD). 37Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas las 
operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 
instituciones que integran el sistema financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, 
también denominado ISD, es del 5%. 
 
 
4.4.1.- IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 
 
A continuación se detalla el comportamiento del impuesto a la renta de las principales extractoras y 
agroindustrias del país. 
 
                                                            
36 Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
37 http://www.sri.gob.ec/web/guest/isd 
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CUADRO N° 27: IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LAS PRINCIPALES EXTRACTORAS DEL ECUADOR (EXPRESADO EN 
DÓLARES, PERIODO 2002-2010)  
N°  EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A. 0 0 1.633 14.678 13.212 38.661 77.364 1.439 17.695 
2 AGRO ACEITES S. A. 5.321 0 7.566 0 0 1.779 94.318 0 0 
3 AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO 6.431 10.207 7.279 7.279 21.335 23.560 194.291 194.376 253.591 
4 AGROPLANTAS CIA. LTDA. 0 0 7.779 0 4.701 0 49.779 91.913 28.380 
5 AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA SA 0 22.935 31.051 0 0 37.236 190.109 35.559 79.914 
6 ALESPALMA S.A. 548 2.653 0 0 0 130.318 472.059 
 
219.136 
7 EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. 19.972 22.271 25.276 10.289 30.266 30.378 31.234 37.202 46.876 
8 CHEMARAPALM S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 13.735 
9 DANAYMA S.A. 11.174 15.476 30.907 3.821 26.391 26.822 55.959 74.164 202.509 
10 ENERGY  PALMA ENERGYPALMA S.A. 0 0 0 0 0 37.632 250.337 9.883 158.996 
11 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. 36.141 40.283 32.286 127.079 180.869 268.840 407.513 787.967 344.541 
12 INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A. 0 0 5.237 0 19.120 43.347 90.994 29.840 66.397 
13 EXTRACTORA DE ACEITE LA JOYA EXTRAJOYA CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 75.640 33.729 38.100 
14 EXTRACTORA LA SEXTA S.A. 0 0 0 0 0 104.778 255.521 94.922 281.039 
15 OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A. 0 0 16.621 20.421 15.679 83.698 224.525 256.718 335.510 
16 AGROOLEAGINOSAS LOS RIOS OLEORIOS S.A. 0 224 0 24.002 2.820 18.635 21.857 16.439 23.404 
17 PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A 7.261 32.347 49.033 10.980 37.263 94.979 205.820 43.005 83.334 
18 PALMERAS DE LOS ANDES S.A. 179.803 281.375 417.513 425.619 455.333 1.183.550 1.841.560 932.648 766.977 
19 PALMERAS DEL ECUADOR S.A. 951 227.453 324.144 279.829 375.111 1.113.918 1.607.817 878.535 1.236.536 
20 PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA PALMEX S. A. 0 0 4.939 474 442 9.091 4.263 3.503 8.015 
21 PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. 23.797 35.399 16.108 6.044 11.407 30.777 84.043 0 15.599 
22 PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A. 8.975 12.173 19.392 32.140 32.540 81.947 197.811 139.634 150.553 
23 EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. 0 0 10.578 46.855 32.914 126.240 95.785 83.478 140.256 
24 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. 63.093 32.415 65.875 0 0 0 134.088 0 89.954 
25 SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA. 4.986 0 1.723 0 1.293 0 0 64.913 61.529 
26 SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA 28.526 22.823 45.570 2.736 12.622 101.214 108.833 33.121 96.401 
27 AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. 13.758 46.698 72.536 78.558 111.544 237.855 216.876 199.414 352.949 
28 UNION DE PALMEROS UNIPAL S.A. 17.193 15.485 19.271 10.505 14.902 36.603 53.967 65.158 77.880 
  TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 427.929 820.217 1.212.319 1.101.308 1.399.764 3.819.123 7.019.477 4.107.560 5.189.804 
                           FUENTE: Servicio de Rentas Internas                                                               ELABORACION: Los Autores 
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CUADRO N° 28: IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ACEITERAS DEL ECUADOR (EXPRESADO 
EN DÓLARES, PERIODO 2002-2010) 
 
PRINCIPALES EMPRESAS ACEITERAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
INDUSTRIAL DANEC SA 457.566 587.856 673.711 705.720 887.552 1.293.143 2.078.163 1.838.563 1.701.718 
INDUSTRIAS ALES C. A. 606.144 236.986 260.332 805.277 825.607 347.602 1.038.421 1.803.039 1.298.754 
LA FABRIL S.A. 340.839 697.049 391.149 761.711 1.095.389 1.545.846 1.605.133 5.766.708 2.707.717 
EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. 36.141 40.283 32.286 127.079 180.869 268.840 407.513 787.967 344.541 
OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA.             16.247 9.441 0 
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS ACEITERAS 1.440.690 1.562.174 1.357.478 2.399.788 2.989.418 3.455.431 5.145.477 10.205.717 6.052.729 
 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
ELABORACION: Los Autores 
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En el cuadro N°27 - N°28 indica el impuesto a la renta pagado, de la principales extractoras y 
empresas aceiteras del Ecuador. 
 
La actividad económica de este sector va progresando  año tras año, es muy importante recalcar 
que  las  industrias van ampliando sus instalaciones conforme la demanda se va incrementando, el 
cambio importante en la recaudación de impuesto  a la renta en estos últimos años se debe al 
comportamiento de las ventas, políticas económicas y a la vez la capacidad de producción. Las 
empresas aceiteras y extractoras aportaron con más 59 millones de dólares en el periodo 2002 – 
2010, esto nos indica que estas empresas son buenos contribuyentes, dando como resultado  
durante la primera década del siglo XXI,  buenos ingresos para el estado. 
 
 Las agroindustrias que más aportaron en el impuesto a la renta fueron; La Fabril y Danec, quienes  
cubren gran parte de la demanda nacional e incluso sus productos se exportan en diferentes países 
como Venezuela y Estados Unidos. 
 
Además las agroindustrias aceiteras siguen desarrollándose y superándose cada día más e incluso 
participando en nuevos mercados como: Europa y Asia. 
 
4.4.2.- IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 
 
A continuación se detalla el comportamiento del impuesto a la Salida de divisas de las principales 
extractoras y  empresas aceiteras  del país. 
 
Las Extractoras de aceite de palma en el Ecuador, aportaron a este impuesto, en diferentes 
cantidades a partir del año 2009. 
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CUADRO N° 29: IMPUESTO A LA  SALIDA DE DIVISAS POR LAS PRINCIPALES EXTRACTORAS DEL ECUADOR (EXPRESADO EN 
DÓLARES, PERIODO 2009 - 2011) 
N° EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA 2009 2010 2011 
1 AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. 829 4.733 551 
2 AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO 262 210 7 
3 AGROOLEAGINOSAS LOS RIOS OLEORIOS S.A. 447 557 1 
4 AGROPLANTAS CIA. LTDA. 364 1.262 1 
5 ALESPALMA S.A. 690 10.490 1.194 
6 DANAYMA S.A. 877 398 1.812 
7 ENERGY  PALMA ENERGYPALMA S.A. 9.883 13.112 5.744 
8 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. 1.728 535 0 
9 EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. 44 17 26 
10 EXTRACTORA DE ACEITE LA JOYA EXTRAJOYA CIA. LTDA. 83 458 106 
11 EXTRACTORA LA SEXTA S.A. 1.135 2.770 5.838 
12 EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. 47 3.391 1.263 
13 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. 131.190 181.477 131.451 
14 OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A. 188 112 174 
15 PALMERAS DE LOS ANDES S.A. 29.212 58.852 100.699 
16 PALMERAS DEL ECUADOR S.A. 7.611 32.567 35.040 
17 PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. 1 0 64 
18 PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A. 74 3.693 461 
TOTAL EXTRACTORAS 184.663 314.633 284.433 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas                    
ELABORACION: Los Autores
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CUADRO N° 30: IMPUESTO A LA  SALIDA DE DIVISAS POR LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS ACEITERAS DEL ECUADOR                                                           
(EXPRESADO EN DÓLARES, PERIODO 2009-2011) 
 
 PRINCIPALES EMPRESAS ACEITERAS 2009 2010 2011 
INDUSTRIAL DANEC SA 371.263 980.035 1.355.843 
INDUSTRIAS ALES C. A. 242.643 520.198 746.259 
LA FABRIL S.A. 1.246.226 2.578.333 3.087.069 
EXTRAC. Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. 131.190 181.477 131.451 
OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA. 19.653 813 20.271 
TOTAL EMPRESAS ACEITERAS  2.010.975 4.260.856 5.340.893 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas                    
ELABORACION: Los Autores 
 
El país adoptó en el 2009, este impuesto a la salida de divisas, para sostener  la dolarización, ya que 
a consecuencia de la crisis financiera mundial en el 2008, las remesas de los emigrantes 
disminuyeron considerablemente, el objetivo de este impuesto  es evitar la salida del medio 
circulante al exterior y a la vez la salida de capitales retornen al país. Este impuesto es causa del  
aumento del costo de producción ya que las materias primas importadas también pagan esta 
contribución.  
 
En el cuadro N°29 - N°30,  se indica las cantidades de dinero que generaron en estos últimos 3 
años,  fueron 18 extractoras y 5 agroindustrias las que aportaron en el impuesto a la salida de 
divisas, debido a la importación de insumos,  honorarios por servicios, este tipo de agroindustrias 
utilizan insumos para el segundo proceso de refinación, para la elaboración del aceite comestible, 
que se le conoce como RBD (refinado, blanqueado y desgomado). 
También se utiliza otro tipo de aceite como el de la soya, ya que se conoce, que este tipo de materia 
prima es de escaza producción en nuestro país, por tal motivo, estas agroindustrias importan en 
grandes cantidades esta materia prima. 
En el periodo 2009 - 2011, las extractoras y principales empresas aceiteras aportaron con este 
impuesto aproximadamente 12,3 millones de dólares y las que más se destacaron en el aporte a este 
impuesto fueron; LAFABRIL,  INDUSTRIAL DANEC, e INDUSTRIAS ALES, esto se debe por 
la gran cadena de valor que estas agroindustrias poseen además los derivados de aceite crudo de 
palma necesitan insumos de importación, como son arcilla activada y sin activar que utilizan para 
el proceso del blanqueado del aceite. 
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4.5.- SÍNTESIS DE INFORMACIÓN  FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES  
        AGROINDUSTRIAS DEL ECUADOR 
 
A continuación se describe una breve síntesis de información  financiera de las tres refinadoras: La 
Fabril, Danec y Ales, los datos que se presentan a continuación son: de la bolsa de valores de Quito 
y del Servicio de Rentas Internas. 
 
4.5.1.- LA FABRIL 
En Ecuador LA FABRIL con una sostenida tasa de crecimiento durante los últimos 20 años, en el 
2002, adquirió el negocio de aceites y grasas de Unilever BestFoods. En los últimos años, La Fabril 
creció hasta ser una de las empresas más grandes del país, ratificando su liderazgo internacional al 
instalar, en Montecristi (provincia de Manabí), el mayor Complejo Refinador Oleaginoso de la 
Región Andina. 
CUADRO 31. INFORMACIÓN FINANCIERA LA FABRIL. 2009 (EXPRESADO EN 
DÓLARES) 
 
CUENTAS: DÓLARES 
Activo: 178.734.000 
Pasivo: 108.945.000 
Patrimonio: 69.789.000 
Capital: 37.539.000 
Utilidad: 15.383.000 
 
                       FUENTE: Bolsa de Valores Quito. 
 
4.5.2.- INDUSTRIAL DANEC 
DANEC fue la primera empresa en el país que fraccionó palma africana para producir aceites, 
mantecas, margarinas y jabones. Desde entonces están entre las primeras empresas fabricantes y 
proveedoras de productos derivados de grasas y aceites en Ecuador.  
 
 
CUADRO N° 32: INFORMACIÓN FINANCIERA DANEC. 2011. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
CAPITAL SUSCRITO                               USD  4.000.000 
 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
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4.5.3.- INDUSTRIAS ALES 
En 1998 Industrias Ales C.A. incursiona en el desarrollo de plantaciones propias de palma africana 
en San Lorenzo y Golondrinas, (provincia de Esmeraldas) y extractoras de aceite con la más alta 
tecnología, logrando de esta manera una importante integración vertical que le permite asegurar la 
provisión constante de materia prima de altísima calidad, hoy en día, Industrias Ales C.A. cuenta 
con más de 5. 000  hectáreas de palma. 
 
CUADRO N°33: INFORMACIÓN FINANCIERA. ALES. 2011. 
 
CUENTAS DÓLARES 
Activo: 161.532.000 
Pasivo: 91.779.000 
Patrimonio: 89.197.000 
Capital: 35.000.000 
Utilidad: 1.433.000 
 
FUENTE: Bolsa de Valores de Quito. 
 
 
 
4.6.- RESUMEN INVESTIGATIVO DE LAS PRINCIPALES  
        AGROINDUSTRIAS  DEL PAÍS 
 
La presente investigación se basa en un estudio financiero de cuatro industrias que se dedican a la 
producción del aceite crudo de palma, esas industrias son aquellas, que se las ha mencionado 
anteriormente: Ales, Epacem, Danec, La Fabril. 
 
La información requerida es relevante para el estudio de esta tesis. Es así, que se redactó varios 
oficios a diferentes agroindustrias, con el propósito de obtener información financiera; “se solicitó  
datos estimados y no reales”. Ya que  estos datos son importantes para realizar comparaciones y 
cálculos financieros como son: razones de deuda, razones de liquidez; es decir, índices financieros, 
etc. 
 
Este tipo de agroindustrias se encuentra en un auge productivo y a la vez hace  que la información 
que se necesita, sea de mayor dificultad. 
 
Puesto que se trataba de una investigación académica, dos industrias (Ales, Epacem), fueron 
quienes colaboraron a este estudio, Epacem  permitió conocer sus instalaciones e incluso visitar la 
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parte de la industrialización del aceite y sus derivados, obteniendo información no tan relevante ya 
que el objetivo de la visita era obtener información financiera, lastimosamente a pesar de  insistir, 
Epacem no entregó dicha información. 
 
Nótese que Epacem no permitió tomar fotos de sus instalaciones, y tampoco grabarlos, todo esto se 
produjo en un viaje realizado a Santo Domingo, kilómetro 7 ½ Vía Quinindé, ya que allá se 
encuentra instalada esta agroindustria. 
 
Con respecto a Ales, fue una de las agroindustrias que  colaboró, ya que entendieron la situación en 
la que se encontraba esta investigación , es así, que  el Contralor de Industrias Ales,  con su equipo 
de trabajo optó proporcionar  una entrevista en sus instalaciones, ubicada en la capital, por otros 
motivos, la persona delegada a entregar la información, no  colaboró en esta investigación, gracias 
a la insistencia,  se otorgó una cita en  una de sus extractoras, ubicada  en San Lorenzo - 
Esmeraldas, de esta manera se  logró la mitad del  objetivo propuesto, ya que se  obtuvo los 
balances de la extractora, pero no los balances de la refinadora. 
 
En el caso de Danec y La Fabril, son agroindustrias con un control más exigente, se redactó varios 
oficios, pero dichos oficios eran recibidos en la guardianía, el contacto verbal que se obtuvo, fue 
por teléfono, de esta manera no se  obtuvo la información y  no se ingresó a sus instalaciones. A 
pesar de los esfuerzos realizados no se logró hablar  con el Contralor de dichas Industrias. 
 
Por lo cual se determina que este tipo de agroindustrias son muy reservadas con toda la 
información que poseen, repercutiendo en este estudio. Se intentó obtener información por 
instituciones gubernamentales como; el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de 
Compañías e incluso  al Ministerio de Industrias y Productividad, pero no  colaboraron, aludiendo 
que se encontraba tipificado en el Código Tributario, en la Ley del Régimen Tributario Interno, que 
no se puede dar información y además es exclusivamente para fines tributarios y de carácter 
reservado. 
 
Nota: Las copias de los oficios y también los E-mail que se tramitaron para las 
Agroindustrias anteriormente mencionadas se encuentran anexados.  
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4.7.-  ESTUDIO FINANCIERO  DE LA  EXTRACTORA ALESPALMA S.A 
          (CASO ALEATORIO) 
 
La extractora ALESPALMA S.A. forma parte de Industrias ALES, esta extractora se centra en la 
actividad económica, en el sector de aceites vegetales, a través de plantaciones de palma aceitera y 
extracción de aceite de palma a partir de racimos de fruta fresca (RFF). 
 
Esta extractora se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo, km 5 1/2,  
vía Esmeraldas a Ibarra, la cual cuenta en la actualidad con  3.000 hectáreas  de plantaciones de 
palma aceitera. 
 
Se tomó como caso aleatorio a esta extractora, debido a que pertenece al grupo Ales, que es una de 
las agroindustrias más grandes del país, esta colaboró con su información financiera en datos 
estimados, a la vez  la  información recabada  consta a partir del año 2007, cabe mencionar que este 
estudio trata de mostrar la rentabilidad de esta extractora, además se enfatiza a que este estudio no 
es un proyecto, y a la vez quiere demostrar si existe auge productivo en este sector a través de una 
muestra aleatoria. 
 
Se analizó las partes más relevantes como: el estado de pérdidas y ganancias, y balance general,  
para observar los cambios en los dos últimos años (2010 - 2011).  
 
Mediante este análisis observaremos el rendimiento de esta extractora en los últimos años, para 
determinar  si  existe un auge  productivo y económico, de esta manera tratar de demostrar, en este 
caso escogido  aleatoriamente,   los rendimientos que generan este tipo de extractoras. 
 
 
A continuación se muestra: 
 
• BALANCE GENERAL  DE ALESPALMA 
 
• ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS DE ALESPALMA 
 
• ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ALESPALMA 
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BALANCE GENERAL DE LA EXTRACTORA ALESPALMA 
EXPRESADO EN DÓLARES (PERIODO 2007 – 2011) 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
Caja y Bancos 146.536 171.090 145.008 28.474 204.009 
Clientes 64.906 75.782 70.589 252.457 90.363 
Cuentas por Cobrar Compañías 
Relacionadas 425.110 496.342 216.799 247.935 591.843 
Cuentas por Cobrar Empleados 37.542 43.832 40.401 23.697 52.266 
Anticipos Proveedores y  
Contratistas 171.826 200.617 186.546 126.339 239.218 
Pagos Anticipados 254.580 297.238 272.121 266.049 354.429 
Inventarios 346.194 404.202 290.769 1.016.052 481.975 
            
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1.446.694 1.689.103 1.222.233 1.961.002 2.014.102 
            
ACTIVOS FIJOS           
Propiedad, planta y equipo 3.721.128 4.344.643 4.293.346 5.044.926 5.180.592 
Desarrollo Agrícola 15.136.291 17.672.537 17.546.225 16.744.393 21.072.897 
Otros Activos fijos 220.228 257.130 254.681 248.826 306.604 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.077.647 22.274.310 22.094.252 22.038.145 26.560.093 
 TOTAL ACTIVO  20.524.342 23.963.412 23.316.485 23.999.147 28.574.195 
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2007 2008 2009 2010 2011 
 PASIVO           
 PASIVO CORRIENTE            
Obligaciones Bancarias – 
Sobregiros 118.332 227.052 225.000 256.626 269.508 
Cuentas por Pagar 239.221 459.009 361.018 501.202 544.839 
Instituciones Públicas 12.965 24.877 21.774 48.697 29.528 
Obligaciones Patronales 70.800 135.849 124.316 300.054 161.251 
Compañías Relacionadas 4.791 9.193 2.550 42.871 10.912 
            
 TOTAL PASIVO CORRIENTE  446.109 855.980 734.658 1.149.450 1.016.038 
            
PASIVO A LARGO PLAZO            
Pasivo a Largo Plazo - Compañías 
Relacionadas  11.316.843 13.213.099 13.012.961 12.827.863 13.953.606 
Porción bancaria  deuda largo 
plazo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
            
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.316.843 15.213.099 15.012.961 14.827.863 15.953.606 
            
 TOTAL PASIVO   13.762.952 16.069.079 15.747.619 15.977.313 16.969.644 
            
            
 PATRIMONIO            
            
Capital 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Aporte Futura Capitalización 6.035.576 6.035.576 6.035.576 6.035.576 6.035.576 
Reserva Legal 112.206 112.206 112.206 112.206 112.206 
Reserva de capital 330.400 330.400 330.400 330.400 330.400 
Resultados Acumulados -429.554 -116.792 1.016.151 690.686 1.143.653 
Resultado del Ejercicio 312.763 1.132.943 -325.465 452.967 3.582.715 
 TOTAL PATRIMONIO  6.761.390 7.894.332 7.568.868 8.021.834 11.604.549 
            
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 20.524.342 23.963.411 23.316.487 23.999.147 28.574.193 
 
FUENTE: Alespalma 
ELABORACION: Los Autores 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE ALESPALMA 
EXPRESADO EN DÓLARES (PERIODO 2007 - 2011) 
 
 
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 2007 2008 2009 2010 2011 
Siembra del 2000 11.249 17.487 13.028 13.289 16.870 
Siembra del 2001 14.900 15.231 15.542 15.844 20.119 
Siembra del 2002 9.178 12.104 12.335 12.517 15.931 
Siembra del 2003 3.909 5.772 6.296 6.835 8.413 
Siembra del 2005 25 122 225 382 388 
Siembra del 2007     39 112 96 
Producción fruta (Tons) 39.262 50.716 47.464 48.979 61.818 
(+) Fruta comprada  5.397 9.580 13.932 26.809 25.209 
(-) Fruta vendida  5.323 1.011 1.446 240 1.171 
Fruta procesada en extractora (Tons) 39.335 59.285 59.950 75.548 85.856 
Producción de Aceite (Tons) 8.896 12.760 13.155 15.623 18.297 
% extracción 22,62% 21,52% 21,94% 20,68% 21,31% 
Producción de Almendra (Tons) 1.457 2.431 3.402 5.456 5.536 
% extracción 3,70% 4,10% 5,67% 7,22% 6,45% 
      VENTAS ACEITE, ALMEDRA Y FRUTA 
     Aceite      Toneladas 8.896 12.760 13.155 15.623 18.297 
Precio por ton 709 943 742 898 1.107 
Total Aceite $ 6.309.635 12.038.441 9.762.792 14.031.871 20.254.759 
            
Almendra Toneladas 1.457 2.431 3.402 5.456 5.536 
Precio por ton 162 198 84 130 193 
Total Almendra $ 236.509 480.435 284.684 709.274 1.066.010 
            
Fruta         Toneladas 5.323 1.011 1.446 240 1.171 
Precio por ton 115 149 103 145 183 
Total Fruta $ 612.303 150.780 148.335 34.760 213.964 
            
Otros $ 17.803 162.402 0 21.060 0 
TOTAL VENTAS 7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
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2007 2008 2009 2010 2011 
COSTOS DE FRUTA PROPIA 
     Adecuación Terrenos 10.075 3.160 1.733 0 1.157 
Siembra 1.104.424 1.519.662 0 0 0 
Mantenimiento de plantación 5.280 4.698 493.021 593.449 685.039 
Sanidad vegetal 365.492 496.303 250.362 330.125 365.120 
Obras Civiles 177.429 292.179 63.074 74.845 86.994 
Cosecha y fletes 40.582 89.733 898.709 1.038.832 1.222.980 
Insumos 656.129 922.715 1.254.793 1.284.726 1.608.177 
Indirectos 655.863 1.116.843 1.632.748 1.793.457 2.165.588 
Egresos netos en plantaciones 3.015.273 4.445.292 4.594.440 5.115.434 6.135.054 
Amortización de plantaciones 354.970 848.634 1.250.933 1.568.879 1.774.565 
Depreciación  98.087 102.183 123.105 143.314 168.081 
Total materia prima propia 3.468.331 5.396.109 5.968.478 6.827.627 8.077.700 
Costo por Ton. con amortización 88 106 126 139 158 
Costo por Ton. sin amortización 77 90 99 107 119 
COSTO FRUTA ADQUIRIDA 
     Terceros  Toneladas 5.397 9.580 13.932 26.809 25.209 
Precio ton 122 166 124 172 183 
TOTAL FRUTA TERCEROS 657.166 1.593.069 1.731.516 4.609.960 4.604.563 
COSTOS DE EXTRACCION 
     Energía 87.580 89.686 87.500 59.361 87.192 
Combustible 36.273 48.955 30.067 53.739 49.528 
Proveedores varios 29.604 136.320 185.470 188.000 221.304 
Mantenimiento 127.064 163.687 189.173 233.561 250.258 
Repuestos 50.779 115.955 107.546 102.155 124.300 
Químicos 7.589 8.490 20.496 35.419 33.049 
Seguros 8.330 11.978 11.918 12.917 14.712 
MOD 259.572 351.221 392.233 353.562 442.181 
MOI 70.478 121.604 131.259 139.532 160.424 
Egresos netos totales de extractora 677.267 1.047.896 1.155.662 1.178.246 1.382.947 
Amortizaciones y depreciaciones 253.078 320.569 317.163 297.976 364.515 
TOTAL COSTOS DE EXTRACCIÓN 930.346 1.368.465 1.472.825 1.476.222 1.747.462 
Costo de extracción por Ton 23,65 23,08 24,57 19,54 20,35 
Costo de extracción por Ton sin 
depreciación 17,22 17,68 19,28 15,60 16,11 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     Personal 244.758 372.187 208.847 219.894 195.468 
Depreciaciones 10.142 15.423 6.128 11.427 8.100 
Mantenimiento 6.411 9.748 7.430 3.963 5.120 
Impuestos y contribuciones, tasas 88.244 134.186 85.344 70.070 70.473 
Servicios 123.663 188.046 126.068 92.266 98.759 
TOTAL 473.217 719.590 433.818 397.620 377.920 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EXTRACTORA ALESPALMA S.A 
EXPRESADO EN DOLARES (PERIODO 2007 – 2011) 
RESULTADOS 2007 2008 2009 2010 2011 
Ventas netas 7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
Costos           Materia prima  4.125.493 6.989.178 7.699.994 11.437.586 12.682.263 
Costos de extracción 930.346 1.368.465 1.472.825 1.476.222 1.747.462 
Otros costos 216.310 511.807 0 21.060 0 
(-) Inventario final 30.238 30.939 -11.920 -107.469 -128.548 
Costo Ventas 5.302.387 8.900.389 9.160.899 12.827.399 14.301.176 
Margen operacional 1.873.863 3.931.669 1.034.912 1.969.566 7.233.557 
Gastos administrativos y generales 473.217 719.590 433.818 397.620 377.920 
Gastos financieros - ALES 775.310 1.338.022 815.808 801.026 821.275 
Gastos financieros - Bancos 60.212 56.017 35.621 36.574 24.278 
(Ingresos) / Gastos no operacionales 43.853 -70.197 75.130 -20.599 38.892 
Resultado antes 15% e IR 521.271 1.888.238 -325.465 754.945 5.971.191 
Participación empleados 78.191 283.236 0 113.242 895.679 
Impuesto a la renta 130.318 472.059 0 188.736 1.492.798 
RESULTADO NETO 312.763 1.132.943 -325.465 452.967 3.582.715 
 
FUENTE: Alespalma 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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4.7.1.- ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA EXTRACTORA 
ALESPALMA S.A EXPRESADO EN PORCENTAJE Y DÓLARES                          
(PERIODO 2010 - 2011) 
 
ACTIVO AÑOS 2010-2011 
 
2010 2011 
VARIACIÓN  
ABSOLUTA. 
VARIACIÓN 
RELATIVA 
ACTIVO CORRIENTE   
  
Caja y Bancos 28.474 204.009 175.535 616,47% 
Clientes 252.457 90.363 -162.094 -64,21% 
Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 247.935 591.843 343.908 138,71% 
Cuentas por Cobrar Empleados 23.697 52.266 28.569 120,56% 
Anticipos Proveedores y  Contratistas 126.339 239.218 112.879 89,35% 
Pagos Anticipados 266.049 354.429 88.380 33,22% 
Inventarios 1.016.052 481.975 -534.077 -52,56% 
 
  
  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.961.002 2.014.102 53.100 2,71% 
 
  
  
ACTIVOS FIJOS   
  
Propiedad, planta y equipo 5.044.926 5.180.592 135.666 2,69% 
Desarrollo Agrícola 16.744.393 21.072.897 4.328.504 25,85% 
Otros Activos fijos 248.826 306.604 57.778 23,22% 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.038.145 26.560.093 4.521.948 20,52% 
TOTAL ACTIVO 23.999.147 28.574.195 4.575.048 19,06% 
 
  
  
PASIVO   
  
PASIVO CORRIENTE   
  
Obligaciones Bancarias – Sobregiros 256.626 269.508 12.882 5,02% 
Cuentas por Pagar 501.202 544.839 43.637 8,71% 
Instituciones Públicas 48.697 29.528 -19.169 -39,36% 
Obligaciones Patronales 300.054 161.251 -138.803 -46,26% 
Compañías Relacionadas 42.871 10.912 -31.959 -74,55% 
 
  
  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.149.450 1.016.038 -133.412 -11,61% 
 
  
  
PASIVO A LARGO PLAZO   
  
Pasivo a Largo Plazo - Compañías Relacionadas 12.827.863 13.953.606 1.125.743 8,78% 
Porción bancaria  deuda largo plazo 2.000.000 2.000.000 0 0,00% 
 
  
  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14.827.863 15.953.606 1.125.743 7,59% 
 
  
  
TOTAL PASIVO 15.977.313 16.969.644 992.331 6,21% 
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AÑO 2010-2011 
 
2010 2011 
VARIACIÓN  
ABSOLUTA. 
VARIACIÓN 
RELATIVA 
PATRIMONIO   
  
 
  
  
Capital 400.000 400.000 0 0,00% 
Aporte Futura Capitalización 6.035.576 6.035.576 0 0,00% 
Reserva Legal 112.206 112.206 0 0,00% 
Reserva de capital 330.400 330.400 0 0,00% 
Resultados Acumulados 690.686 1.143.653 452.967 65,58% 
Resultado del Ejercicio 452.967 3.582.715 3.129.748 690,94% 
TOTAL PATRIMONIO 8.021.834 11.604.549 3.582.715 44,66% 
 
  
  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 23.999.147 28.574.193 4.575.046 19,06% 
 
 
El balance general,  es una especie de fotografía que retrata la situación contable  de la empresa en 
una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su 
negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 
Para analizar el balance general en distintos periodos, se tomó en cuenta el método horizontal, que 
consiste en analizar las diferentes cuentas del balance en dos períodos distintos y observar cuál ha 
sido el comportamiento de cada cuenta.  
En el método horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta y relativa de cada 
partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 
CAJA Y BANCOS 
La variación absoluta sufrida por la caja y los bancos fue de 175.535 dólares, la cual representó una 
aumento del 616,47%, esto quiere decir que la compañía en el año 2011, consiguió más liquidez 
que en el período 2010, debido  al incremento en ventas y el precio del aceite de palma. 
CLIENTES 
Las cuentas por cobrar adquiridas por clientes de la agroindustria Alespalma, disminuyeron en        
-162.094 dólares, lo que significó un decrecimiento del  -64.21% con respecto al año anterior  
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2010, mostrando la eficiencia en el cobro de su  cartera de clientes, esto significa que el cobro de 
estas deudas fueron mayores en este periodo. 
CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
Las cuentas por cobrar se refiere al dinero que los clientes le deben a la agroindustria como 
producto de ventas hechas a crédito a las Compañías relacionadas de la Industria Ales, en el año 
2011, tuvo una incremento de 343.908, dólares, esto representa a un aumento del 138,71%, nos da 
a entender que la agroindustria decidió realizar ventas a crédito, ya que la agroindustria ALES, 
necesitó en este año una mayor cantidad de toneladas de aceite crudo para satisfacer la demanda. 
INVENTARIOS 
Los inventarios de productos terminados sufrieron un  decrecimiento del -52,56%, lo cual 
representa a -534.077 dólares en el año 2011 con relación al año anterior. Esto muestra la eficiencia 
en la venta del aceite crudo de palma y a la alta demanda por parte de ALES  S.A, ya que en este 
año el precio del aceite de palma sobrepaso los 1000 dólares por tonelada. 
ACTIVO CORRIENTE 
En el activo corriente del año 2011, tuvo una incremento del 2,71%  con respecto al año anterior, 
además este porcentaje, equivale a 53.100 dólares, siendo su mayor incremento en cuentas por 
cobrar compañías relacionadas. 
ACTIVOS FIJOS 
Con respecto a esta cuenta, surgió un incremento de 4.521.948 dólares, lo cual equivale a una 
aumento del 20,52%, esto corresponde principalmente en el desarrollo agrícola, que es muy 
necesario en este tipo de plantaciones por diferentes problemas que afectan al cultivo. 
OBLIGACIONES BANCARIAS 
Las obligaciones bancarias que tenía la agroindustria  Alespalma, en el año 2011 aumentaron en 
12.882 dólares, representando un incremento del 5,02%,  con respecto al año anterior, según la 
información proporcionada manifestaron el incremento de sus plantaciones, motivos por el cual, 
recurrieron a una institución bancaria para la adecuación de terrenos. 
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CUENTAS POR PAGAR 
Las cuentas por pagar se refieren al dinero que la agroindustria  debe pagar a terceros, en el 2011 
esta cuenta aumentó a 43.637 dólares en valores absolutos y 8,71% en valores relativos, esta cuenta 
aumentó ya que Alespalma  necesita  mejorar sus instalaciones y otros activos. 
PASIVO A LARGO PLAZO- COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
Esta cuenta se refiere a las deudas que debe pagar en un tiempo mayor a un año y estas deudas 
tiene con las compañías relacionadas con Industrias Ales, ya que se ayudan mutuamente para su 
desarrollo y progreso. En el año 2011 esta cuenta aumentó 1.125.743 dólares, equivalentes a 
8,78%, lo cual nos indica que la agroindustria necesitó de un crédito, para apalancarse en los 
próximos años, debido a que la inversión en este tipo de maquinaria es grande. 
PATRIMONIO  
En el año 2011, esta cuenta tuvo un incremento de 4.575.046 dólares, principalmente por motivos 
de resultado del ejercicio, ya que sus ventas tienen un panorama alentador. 
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4.7.2.- ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   DE LA 
EXTRACTORA ALESPALMA S.A EXPRESADO EN PORCENTAJE Y DÓLARES  
(PERIODO 2010-2011) 
 
AÑO 2010-2011 
RESULTADOS 2010 2011 
VARIACIÓN  
ABSOLUTA. 
VARIACIÓN 
RELATIVA 
Ventas netas 14.796.965 21.534.733 6.737.769 45,53% 
Costos           Materia prima 11.437.586 12.682.263 1.244.677 10,88% 
Costos de extracción 1.476.222 1.747.462 271.240 18,37% 
Otros costos 21.060 0 0 -100,00% 
(-) Inventario final -107.469 -128.548 -21.079 19,61% 
Costo Ventas 12.827.399 14.301.176 1.473.777 11,49% 
Margen operacional 1.969.566 7.233.557 5.263.991 267,27% 
Gastos administrativos y generales 397.620 377.920 -19.700 -4,95% 
Gastos financieros – ALES 801.026 821.275 20.249 2,53% 
Gastos financieros – Bancos 36.574 24.278 -12.296 -33,62% 
(Ingresos no operacionales)  (20.599) 0 0 -100,00% 
Gastos no operacionales 0 38.892 0 -100,00% 
Resultado antes 15% e IR 754.945 5.971.191 5.216.246 690,94% 
Participación empleados 113.242 895.679 782.437 690,94% 
Impuesto a la renta 188.736 1.492.798 1.304.062 690,94% 
RESULTADO NETO 452.967 3.582.715 3.129.748 690,94% 
 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias se tuvo algunos incrementos en las diferentes cuentas como 
por ejemplo: 
 
VENTAS NETAS 
En el año 2011, tuvieron un incremento de 45,53% con respecto al año anterior, como se  ha 
demostrado el precio de este tipo de aceite sobrepasaron los 1000 dólares, es por tal motivo, que las 
ventas fueron positivas, logrando así incrementar los ingresos de esta extractora, cabe recalcar que 
los cultivos sembrados en la última siembra del periodo (2003 – 2005), empezaron a rendir frutos, 
dando como consecuencia una mayor producción de aceite. 
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COSTO DE VENTA 
Este rubro tuvo un incremento de 1.473.777 dólares lo cual equivale a 11,49%, esto se debe a que 
Alespalma compra fruta a otras plantaciones, que no son de su propiedad, esto hace que los costos  
de materia prima aumenten, además, el precio fijado para la fruta que se compra, se basa en la 
calidad del producto debido a un análisis de laboratorio. 
Además la demanda de Industrias ALES,   es muy alta y por tal motivo esta extractora tiene que 
abastecer a esta industria, sea a través de compra de la fruta o recolección propia. Esto a la vez hace 
que los costos de extracción aumenten, debido a un proceso más largo, en cuanto a la extracción 
del aceite, ya que la fruta en un estado de acides alto, necesita mayores  insumos para su refinado.  
 
MARGEN OPERACIONAL 
Esta cuenta muestra un incremento de 5.263.991, dólares representado un porcentaje de 267,27% 
de incremento,  como se explicó anteriormente esto se debe en el aumento de los precios del aceite 
en este periodo dando como resultado un magnifico margen operacional. 
 
4.7.3.- RAZONES FINANCIERAS 
Las razones están diseñadas para mostrar las relaciones entre los rubros del estado financiero 
dentro de las empresas y entre las mismas. Traducir las cifras contables en valores relativos. 
Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 
Ganancias y Pérdidas. Las razones proveen información que permite tomar decisiones acertadas a 
quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores 
y el gobierno. Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 
empresa durante un periodo de tiempo. 
Fundamentalmente las razones están divididas en 4  grupos: 
 
 Razones de liquidez 
 Razones de administración de activos 
 Razones de administración de deuda 
 Razones de rentabilidad 
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NOTA: Para calcular las razones financieras se ha  tomado en cuenta los Estados Financieros de 
Alespalma ( Extractora) que se encuentra en San Lorenzo y pertenece a las Industrias Ales. 
 
 
4.7.3.1.- RAZONES DE LIQUIDEZ   
Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, un 
activo es más líquido mientras menos se demore en convertirse en dinero. Es decir, el dinero en 
efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas 
totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes.  
 
RAZÓN CIRCULANTE O DE SOLVENCIA 
Este ratio de liquidez se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo 
corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de 
fácil negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué 
proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en 
dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 
 
La razón de solvencia se calcula de la siguiente manera: 
Razón de Solvencia =
Activo Circulante
Pasivo Circulante
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
TOTAL ACTIVO 
CIRCULANTE 1.446.694 1.689.103 1.222.233 1.961.002 2.014.102 
TOTAL PASIVO 
CIRCULANTE 446.109 855.980 734.658 1.149.450 1.016.038 
RAZÓN DE 
SOLVENCIA 3,24 1,97 1,66 1,71 1,98 
 
La Razón de Solvencia en estos últimos 4 años se encuentra entre 1 y 2, esto quiere decir que por 
cada dólar de deuda, Ales Palma cuenta con un promedio de 1,83 dólares para pagar la deuda a 
corto plazo, lo cual es una empresa solvente y pueda hacer frente a las deudas que se le presente. 
En otros términos, quiere decir, que el activo corriente en promedio es 1.83 veces más grande que 
el pasivo corriente en los últimos 4 años, logrando de esta manera cubrir sus deudas a corto plazo. 
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RAZÓN DE LIQUIDEZ INMEDIATA (PRUEBA ACIDA) 
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, 
proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es 
algo más severa que la anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y 
dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis 
porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 
 
La razón de liquidez inmediata se calcula de la siguiente manera: 
 
Razón de liquidez inmediata =
Activo Circulante − Inventario
Pasivo Circulante
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
TOTAL ACTIVO 
CIRCULANTE 1.446.694 1.689.103 1.222.233 1.961.002 2.014.102 
INVENTARIOS 
 
346.194 404.202 290.769 1.016.052 481.975 
TOTAL PASIVO 
CIRCULANTE 446.109 855.980 734.658 1.149.450 1.016.038 
RAZÓN DE 
LIQUIDEZ INME. 2,47 1,50  1,27  0,82  1,51 
 
La razón de liquidez inmediata  en el año 2007 fue de 2,47 veces, esto quiere decir que el activo 
corriente es 2,47 veces más grande que el pasivo corriente, sin tomar en cuenta los inventarios ya 
que estos son menos líquidos, a pesar de esto en los últimos 4 años la prueba ácida tuvo un 
promedio de 1,28 veces. 
Este valor  muestra que por cada dólar de deuda, Ales Palma cuenta con 1,28 dólares para pagar sus 
deudas a corto plazo. Hay que tomar en cuenta que se trata de una Agroindustria, por lo tanto, esta 
dependerá mucho de sus inventarios. 
 
4.7.3.2.- RAZONES DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS 
Miden con cuanta eficiencia la empresa administra sus activos. Estas razones están diseñadas para 
responder lo siguiente: 
¿La cantidad total de cada tipo de activo reportada en el balance parece razonable, demasiado alta o 
demasiado baja en vista de los niveles de ventas actuales y proyectadas? 
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Además evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, 
inventarios y ventas totales, entre ellas tenemos las siguientes: 
 
RAZÓN DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite 
saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un año y cuántas veces se repone. 
 
La razón de rotación de inventarios se calcula de la siguiente manera: 
 
 
Razón de Rotación de Inventarios =
Costo de Ventas
Inventarios
 
 
 
Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 
 
El número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en 
el año. Para convertir el número de días en número de veces que la inversión mantenida en 
productos terminados va al mercado, dividimos por 360 días que tiene un año. 
 
 
La razón de rotación de inventarios (días) se calcula de la siguiente manera: 
 
Razón de Rotación de Inventarios (días) =
360
Razón de Rotación Inventarios 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
COSTO DE 
VENTAS 5.302.387 8.900.389 9.160.899 12.827.399 14.301.176 
INVENTARIOS 
 
346.194 404.202 290.769 1.016.052 481.975 
ROTACION DE 
INVENTARIOS 
15,32 
veces 
22,02 
Veces 
31,51 
veces 
12,62 
veces 
29,67 
veces 
360 / ROT.INV 24 días 
16 
Días 
11 
días 
29 
días 
12 
días 
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La rotación de inventarios con respecto a la Agroindustria Ales Palma, tuvo en el año 2007, una 
rotación de 15,32 veces al año, esto quiere decir que cada 24 días, los inventarios se convirtieron en 
efectivo. 
En los últimos cuatro años tienen un promedio de rotación de inventarios de  24 veces al año, lo 
cual, muestra que cada 17 días los inventarios se transformaban en unidades monetarias. 
Esto quiere decir que los inventarios, tienen un promedio de ir al mercado cada 17 días, lo que 
demuestra una alta rotación de esta inversión, en nuestro caso equivale un promedio de 24 veces al 
año, en estos últimos 4 años. 
 
En conclusión, a mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en inventarios y más rápida 
recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto. 
 
DÍAS DE VENTAS PENDIENTES DE COBRO (DVPC) 
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de esta razón es medir 
el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. 
El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor 
que las ventas se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la 
empresa, capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 
 
Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que no implique 
costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. 
 
Los días de ventas pendientes de cobro se calculan de la siguiente manera: 
 
DVPC =
Cuentas por Cobrar
Promedio de ventas por dia
=
Cuentas por Cobrar
Ventas Anuales
360
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
CUENTAS POR 
COBRAR 425.110 496.342 216.799 247.935 591.843 
VENTAS 
ANUALES 
 
7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
DVPC 21 días 
14 
Días 
8 
días 
6 
días 
10 
días 
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El DVPC DE Ales Palma, en el año 2007 representa a 21 días, lo cual, nos indica que las cuentas 
por cobrar se convierten en efectivo en menos de un mes. 
Además en los últimos 4 años su promedio de cobro se realiza cada 9 días, esto nos da a entender 
que Ales Palma tiene un periodo de cobranza promedio de 9 días. Esto es muy representativo para 
esta agroindustria, ya que a través del crédito logra vender en mayor volumen y a la vez estimula 
las ventas. 
 
RAZÓN DE ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 
Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de 
maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos 
Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente 
se traduce en una empresa más eficiente. 
Mientras mayor sea el valor de este razón mejor será la productividad del Activo Corriente, es decir 
que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en 
una mayor rentabilidad del negocio. 
La razón de rotación de activos corrientes se calcula de la siguiente manera: 
 
Razón de Rotación de Activos Corrientes =
 Ventas
Activos Corriente
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
VENTAS 
 
7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
TOTAL 
ACTIVOS 
CORRIENTES 
1.446.694 1.689.103 1.222.233 1.961.002 2.014.102 
ROTACIÓN AC 
 
4,96 
veces 
7,60 
veces 
8,34 
veces 
7,55 
veces 
10,69 
veces 
 
La rotación de Activos Corrientes de esta Agroindustria es de 4,96 veces en el 2007, esto quiere 
decir, que el  número de veces que el activo circulante  es transformado en ventas. 
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Mientras que en los últimos 4 años alcanzó un promedio de 8.5 veces al año, esto es muy bueno 
para esta Agroindustria ya que a mayor número de veces sea reinvertido el Activo Corriente, esta 
Agroindustria será más rentable.   
 
RAZÓN DE ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
Indica que tan eficientemente genera ingresos una empresa relacionada a sus Activos Fijos, este 
índice puede arrojar resultados erráticos, ya que el aumento en activos fijos usualmente representa 
cambios importantes de un momento a otro durante un determinado período contable. Por tal razón, 
se recomienda analizar las Inversiones en Activos durante los períodos en que se detecten cambios 
relevantes en el índice. 
La razón de rotación de activos fijos se calcula de la siguiente manera: 
 
Razón de Rotación de Activos Fijos =
 Ventas
Activos Fijos
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
VENTAS 
 
7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
TOTAL 
ACTIVOS FIJOS  19.077.647 22.274.310 22.094.252 22.038.145 26.560.093 
ROTACIÓN AF 0,38 
veces 
0,58 
veces 
0,46 
veces 
0,67 
veces 
0,81 
veces 
 
 
La razón de rotación de activos fijos en el año 2007, es de 0,38 veces, lo cual expresa el  grado de 
efectividad del activo fijo para generar ventas, pero en estos últimos 4 años ha logrado aumentar su 
grado de efectividad a un promedio de 0,63 veces, esto se debe a que su ventas en estos últimos 
años tienden a incrementarse ya que las cosechas de la fruta de palma africana tiene el mismo 
comportamiento de las ventas, motivo por el cual, estas dos variables están interrelacionadas. 
Mientras mayor sea el valor de esta razón mejor será la productividad del Activo Fijo, es decir que 
el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una 
mayor rentabilidad del negocio. 
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4.7.3.3.-  RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE  DEUDA 
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. 
Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la 
autonomía financiera de la misma. 
 
Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los 
pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién 
ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos 
invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los 
acreedores  a corto o mediano plazo. 
 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO  
Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo 
plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o 
proporción de fondos aportados por los acreedores. 
La razón de endeudamiento se calcula de la siguiente manera: 
 
Razón de Endeudamiento =
 Pasivos Totales
Activos Totales
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
TOTAL PASIVO 
 
13.762.952 16.069.080 15.747.618 15.977.313 16.969.646 
TOTAL ACTIVO  
 
20.524.342 23.963.412 23.316.485 23.999.147 28.574.195 
RAZÓN DE 
ENDEUDAMIENTO 67,06% 67,10% 67,54% 66,57% 59,39% 
 
Ales Palma tuvo una razón de endeudamiento de 67,06% en el año 2007, esto se refiere a que el 
activo está financiado en un 67% mediante deudas.  
Con respecto a los últimos 4 años, el activo estuvo financiado en un  promedio del 65% del pasivo. 
Lo cual significa que sus acreedores han proporcionado un poco más de la mitad del 
financiamiento total de esta Agroindustria Aceitera. 
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4.7.3.4.-  RAZONES DE RENTABILIDAD  
Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar 
el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los 
fondos de la empresa. 
Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la 
empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la 
empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de 
generar fondos en operaciones de corto plazo. 
Indicadores negativos expresan la etapa de des-acumulación que la empresa  está atravesando y que 
afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, 
para mantener el negocio. 
Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes  son: la rentabilidad sobre el 
patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y margen neto sobre ventas. 
 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 
Indica cuanto beneficio se ha obtenido por cada UM (Unidad Monetaria) de Ventas, en otras 
palabras cuánto gana la empresa por cada UM que vende. 
El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 
 
Margen de Utilidad Neta =
 Utilidada Neta
Ventas Netas
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
UTILIDAD NETA 
 
312.763 1.132.943 -325.465 452.967 3.582.715 
VENTAS NETAS 
 
7.176.250 12.832.058 10.195.811 14.796.965 21.534.733 
MARGEN DE UTIL. 
NETA 4,36% 8,83% -3,19% 3,06% 16,64% 
 
En el año 2007, esta Agroindustria recibió por cada UM  vendida, un  4,36% de utilidad, mientras 
que en los últimos 4 años por cada UM, tuvo un porcentaje promedio de utilidad de 6.34%, lo cual, 
indica que por cada dólar de ventas recibió 6 centavos de ganancia,  a pesar de que en el año 2009, 
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no generó ganancias debido a que hubo una recesión económica, lo cual afectó a los precios del 
aceite de palma.  
Tomando en consideración el año 2008 y 2011, son años en los cuales dicha Agroindustria (Ales 
Palma) tuvo un mayor porcentaje de utilidad, debido al incremento de los precios del aceite de 
palma en los mercados internacionales. 
A la vez, se incrementó el volumen de producción, mostrando una satisfacción en sus ventas, en 
este periodo el precio del aceite de palma tiende a incrementarse por su rendimiento en 
comparación con otras oleaginosas y esto hace más apetecible al mercado externo. 
 
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS TOTALES (RAT) 
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para establecer la 
efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es 
una medida de la  rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. 
El rendimiento de los activos totales se calcula de la siguiente manera: 
 
Rendimiento de Activos Totales =
 Utilidada Neta
Activos Totales
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
UTILIDAD NETA 
 
312.763 1.132.943 -325.465 452.967 3.582.715 
TOTAL ACTIVOS 
 
20.524.342 23.963.412 23.316.485 23.999.147 28.574.195 
 
RAT 1,52% 4,73% -1,40% 1,89% 12,54% 
 
La Agroindustria Ales Palma tuvo en estos últimos 5 años una variación diferente en los 
rendimientos de Activos Totales, ya que sus utilidades netas dependen en una proporción 
importante en los precios del mercado exterior y el volumen  de producción,  de tal forma que 
varían en diferentes proporciones dichos rendimientos. 
 
Esto quiere decir, que cada UM invertida en el 2007, en los activos, produjo un rendimiento de 
1.52% sobre la inversión.  
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Mientras  que en el año 2009, tuvo un rendimiento de inversión negativo equivalente a  -1.40%, 
esto se debe, a que los precios del aceite de palma se desplomaron, a pesar de que la producción se 
incrementó, esta medida no fue lo suficiente para aumentar sus utilidades. Pero en el 2010,  se 
obtuvo una recuperación relevante, pero no considerable a comparación del año 2011, en el cual, 
los precios del aceite alcanzaron una posición de precios históricos, sobrepasando a los mil dólares 
por tonelada métrica de aceite crudo de palma, por lo tanto, muestra un rendimiento histórico para 
esta Agroindustria, ya que representó un 12.54%, siendo el más alto en estos últimos 5 años. 
Los indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 
 
RENDIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE (RCC) 
Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la 
rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista, esto corresponde al porcentaje de utilidad 
o pérdida obtenido por cada peso que los dueños han invertido en la empresa. 
 
El rendimiento del capital contable se calcula de la siguiente manera:  
 
Rendimiento del Capital Contable =
 Utilidada Neta
Capital Contable
 
 
CUENTAS Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
UTILIDAD NETA 
 
312.763 1.132.943 -325.465 452.967 3.582.715 
CAPITAL CONTABLE 
 
6.761.390 7.894.332 7.568.868 8.021.834 11.604.549 
 
RCC 4,63% 14,35% -4,30% 5,65% 30,87% 
 
 
Con respecto al rendimiento del capital contable de esta Agroindustria, en el año 2007, se obtuvo 
un rendimiento de 4,63%, esto quiere decir que por cada dólar que invirtieron los dueños de la 
empresa obtuvieron 4 centavos de ganancia, en cambio en el año 2009, por las razones mencionada 
anteriormente, Ales Palma tuvo una pérdida en el ejercicio contable, por lo tanto, tuvo un 
rendimiento de -4.30%, esto quiere decir, que por cada dólar que invirtieron los dueños, tuvieron 
una pérdida de 4 centavos, a pesar de esta pérdida, Ales Palma a logrado recuperarse en los 
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siguientes años, logrando así, en el 2011, tener una ganancia considerable de 30.87%, esto nos da a 
entender que por cada dólar de inversión se tuvo una ganancia de 30 centavos por dólar, 
demostrando su eficiencia y productividad en este campo agroindustrial del Aceite de Palma. 
 
En este estudio, no es necesario determinar valores como VAN, TIR ya que no es un proyecto y a 
la vez se trata de enfatizar el rendimiento y auge productivo en esta primera década del siglo XXI a 
través de un caso aleatorio. 
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CAPÍTULO V:    CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y DEMOSTRACIÓN 
DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS  
 
 5.1.- CONCLUSIONES 
 
1.-  El cultivo de palma africana es una actividad rentable, se ha determinado que en el transcurso 
de la primera década del siglo XXI, las hectáreas sembradas y cosechadas tienen un crecimiento 
importante, dando como resultado la generación de empleo e ingresos económicos en las zonas de 
auge productivo como son las provincias de  Esmeraldas y Los Ríos. 
 
2.-La industria de la palma africana a través de su cadena de valor mueve grandes cantidades de 
empleo tanto directo como indirecto, de esta manera este sector tiene una buena participación 
dentro del  producto interno bruto (PIB), además estas empresas cubren  la demanda nacional de 
aceite vegetal y sus excedentes son exportados. 
 
3.- Estas empresas aceiteras del país son muy celosas de divulgar información, esto hace que se 
posicionen mejor en el mercado nacional, evitando que otras pequeñas extractoras copien sus 
modelos de producción y gestión.  
 
4.-Los créditos aportados al sector palmicultor por parte de la banca privada fue en mayor 
proporción que los créditos destinados por la banca pública. Con respecto a la asistencia técnica, 
los pequeños y medianos palmicultores necesitan mayor capacitación y tecnología para mejorar su 
producción. 
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5.2.- RECOMENDACIONES  
 
1.- A pesar de que el aceite de palma es rentable, los agricultores, el estado y conjuntamente con el 
sector privado, deberían formular proyectos para la producción de otras oleaginosas de ciclo corto 
como son: la soya, el maní, y el ajonjolí ya que estas materias primas son escazas en el país y de 
esta manera tratar de disminuir las importaciones de soya. 
 
2.-Mejorar y fomentar a la exportación de productos derivados de la palma en mayores 
proporciones, de esta manera se dará un mayor valor agregado a esta materia prima y a la vez se 
estimule a la creación de plantas de biocombustible para la generación de biodiesel, ya que nuestro 
país cuenta con un excedente importante.  
 
3.- Las empresas aceiteras deben dar oportunidades a los pequeños palmicultores a que ellos 
industrialicen su materia prima, para que de esta manera, las grandes empresas aceiteras ayuden a 
comercializar sus productos y así,  puedan ser más  competitivos en el mercado nacional. 
 
4.- Se debe apoyar a que los  pequeños y medianos  palmicultores se agrupen y a la vez, el estado 
brinde  créditos y asistencia técnica, para que de esta manera y en forma organizada,  industrialice 
el producto a base de la instalación de cooperativas de extractoras de aceite. 
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5.3.- DEMOSTRACIÓN DE OBJETIVOS  
 
OBJETIVO N°1 
Efectuar un estudio histórico  de los antecedentes de la palma africana como: superficie sembrada y 
cosechada, participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y a su vez la comparación de 
superficies cosechadas de otros productos principales del Ecuador, además determinar las 
provincias de mayor productividad  en el país. Con el propósito de obtener información que se ha 
generado en la primera década del siglo XXI y de esta manera ver el desarrollo de la agroindustria 
del aceite crudo de palma. 
 
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo en el capítulo II, en las paginas N°15 - 43, se ha demostrado a través de un estudio 
histórico y mediante la recopilación de datos en diferentes instituciones, la información de la 
superficie sembrada y cosechada, esto permitió determinar las zonas de auge productivo.  
Mediante el volumen de producción y el precio de aceite crudo se verificó la importancia del sector 
y su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB). 
OBJETIVO N°2 
Realizar un estudio económico para determinar: volumen de producción y precio del aceite crudo 
de palma, mano de obra generada, mercado interno y externo, con el propósito de  observar la 
cantidad de empleo que genera este sector, además  de comprobar si existe una demanda nacional 
satisfecha y a su vez posibles excedentes. 
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo en el capítulo III, en las páginas 44 - 82, se ha demostrado a través de un estudio 
económico, la importancia del sector agroindustrial en la generación de mano de obra y es 
directamente proporcional a la producción que el sector palmicultor genera, además se ha 
demostrado que existe una demanda satisfecha ya que su producción sobrepasa el consumo 
nacional dando como resultado excedentes que son exportados. 
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OBJETIVO N°3 
Investigar el comportamiento de la balanza comercial de aceite crudo de palma, créditos para el 
sector palmicultor e instituciones que intervienen en el fomento  de la producción e 
industrialización de la palma africana, y mediante un análisis financiero de un caso aleatorio de una 
extractora, demostrar si existe rentabilidad o carencia en la agroindustria del aceite crudo de palma. 
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo en el capítulo IV, en las páginas 83 - 139, se ha demostrado a través de las 
exportaciones e importaciones el comportamiento de la balanza comercial de aceite crudo de 
palma.  
Mediante las instituciones financieras públicas y privadas se analizó los créditos destinados para el 
sector palmicultor.  
A través de un análisis  financiero a una extractora, se demostró la rentabilidad que estas poseen. 
  
5.4.- DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS  
 
HIPÓTESIS N°1 
Los cultivos e industrialización de la palma africana evidencian un fuerte crecimiento e 
importancia, dentro de la economía nacional, en especial demuestra un incremento de la superficie 
cosechada y en  el Producto Interno Bruto (PIB). 
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo al capítulo II,  se observa la importancia del cultivo e industrialización de la palma 
africana en la economía nacional, ya que la superficie cosechada se ha incrementado 
significativamente y su industrialización ha permitido una mayor participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB). (Hipótesis aceptada)  
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HIPÓTESIS N°2 
La demanda  del aceite crudo de palma del Ecuador está vinculada a una fuerte participación en el 
mercado externo, por otro lado las  agroindustrias aumentaron la generación de empleo directo e 
indirecto  en  su fase de  producción y procesamiento.  
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo al capítulo III, se demuestra la demanda satisfecha de aceite crudo de palma, ya que las 
agroindustrias cubren el consumo interno y  sus excedentes son exportados, a la vez su producción 
demanda mayores plazas de trabajo, beneficiando de esta manera a la economía nacional. 
(Hipótesis aceptada) 
HIPÓTESIS N°3 
El sector palmicultor  del país es rentable lo que  se demuestra  con un caso aleatorio de una 
extractora, en donde se observa el crecimiento económico en la primera década del siglo XXI. 
DEMOSTRACIÓN 
De acuerdo al capítulo IV, se demuestra el otorgamiento de créditos destinados al sector 
palmicultor, debido a la rentabilidad que generan estas agroindustrias, las instituciones financieras 
han mostrado un mayor interés en este sector.  
Mediante los datos proporcionados por la extractora Alespalma, se verificó el crecimiento 
económico  de esta extractora en los últimos años de la primera década del siglo XXI. Esto nos 
indica que si Alespalma tiene un comportamiento favorable, también el sector palmicultor se 
encuentra rentable. (Hipótesis aceptada) 
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ANEXO N° 1: PALMA AFRICANA SUPERFICIE SEMBRADA  A NIVEL PROVINCIAL 
PERIODO 2000 Y 2010 (EXPRESADO EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE) 
  
 FUENTE: MAGAP, INEC                                                                                                            ELABORACION: Los Autores 
Nota: El Porcentaje de participación con respecto a las hectáreas sembradas y cosechadas a nivel nacional,  se aplicó para su cálculo, el método 
vertical.  Mientras que para la variación de superficie sembrada y cosechada de palma, comparación 2000 y 2010, se utilizó el método 
horizontal.  
 
 
PROVINCIA 
Superficie sembrada 
(ha) 
Porcentaje de 
participación con 
respecto a las 
hectáreas sembradas a 
nivel nacional 
Variación de superficie 
sembrada de palma 
comparación 2000 Y 2010 
Superficie cosechada 
(ha) 
Porcentaje de 
participación con 
respecto a las 
hectáreas cosechadas a 
nivel nacional 
Variación de superficie 
cosechada  de palma 
comparación 2000 Y 2010 
 
AÑO 2000 AÑO 2010* 2000 2010 V. Absoluta V. Relativa AÑO 2000 AÑO 2010 2000 2010 V. Absoluta V. Relativa 
Bolívar 172 206 0,11% 0,08% 34 20,10% 16 207 0,01% 0,10% 191 1198,34% 
Cotopaxi 1.459 1.273 0,90% 0,49% -185 -12,69% 654 1.281 0,58% 0,59% 627 95,88% 
Esmeraldas 53.990 162.718 33,29% 63,03% 108.728 201,39% 34.976 138.498 31,02% 63,43% 103.522 295,98% 
Guayas 2.205 3.663 1,36% 1,42% 1.458 66,17% 1.466 2.960 1,30% 1,36% 1.494 101,96% 
Imbabura 9 
 0,01% 0,00% -9 -100,00%  
 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 
Los Ríos 26.780 30.132 16,51% 11,67% 3.352 12,52% 19.968 23.957 17,71% 10,97% 3.989 19,98% 
Manabí 1.173 1.534 0,72% 0,59% 361 30,85% 953 1.375 0,85% 0,63% 422 44,38% 
Napo 95 165 0,06% 0,06% 70 74,70% 70 143 0,06% 0,07% 73 105,70% 
Pichincha 17.138 17.825 10,57% 6,90% 687 4,01% 11.808 14.669 10,47% 6,72% 2.861 24,24% 
Sucumbíos 5.743 10.032 3,54% 3,89% 4.289 74,70% 3.201 6.584 2,84% 3,02% 3.383 105,70% 
Orellana 8.172 14.276 5,04% 5,53% 6.104 74,70% 6.363 13.088 5,64% 5,99% 6.725 105,70% 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
15.271 16.345 
9,41% 6,33% 1.074 7,03% 
11.811 15.565 
10,48% 7,13% 3.754 31,79% 
Otras zonas  29.995 
 18,49% 0,00% -29.995 -100,00% 
21.456  19,03% 0,00% -21.456 -100,00% 
TOTAL NACIONAL 162.202 258.176 100,00% 100,00% 95.973 59,17% 112.742 218.334 100,00% 100,00% 105.592 93,66% 
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ANEXO N°2: PARTICIPACIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA  CON RESPECTO AL PIB AGRÍCOLA Y PIB TOTAL  
PERIODO 2000 - 2010 
(EXPRESADO EN TONELADAS MÉTRICAS, DÓLARES Y PORCENTAJE)  
 
           FUENTE: MAGAP, BCE, FEDAPAL, ANCUPA                                                                     ELABORACION: Los Autores 
 
Nota:   La producción de aceite crudo de palma se multiplicó por el precio de aceite crudo de palma, para obtener la producción de aceite crudo 
de palma en dólares.  
 
AÑO PRODUCCIÓN (TM) 
PRECIO DE ACEITE 
CRUDO DE PALMA POR 
TONELADA  (DÓLARES) 
 
PRODUCCIÓN  DE 
ACEITE CRUDO  DE 
PALMA  EN 
DÓLARES 
 
PIB TOTAL EN 
DÓLARES 
PIB AGRÍCOLA EN 
DÓLARES 
PARTICIPACIÓN 
DEL ACEITE 
CRUDO DE 
PALMA EN EL 
PIB TOTAL 
PARTICIPACIÓN 
DEL ACEITE 
CRUDO DE 
PALMA EN EL 
PIB AGRÍCOLA 
2000 222.195 349,49 77.654.737,34 16.282.908.000 1.465.783.000 0,48% 5,30% 
2001 224.195 392,50 87.996.537,50 17.057.245.000 1.523.636.000 0,52% 5,78% 
2002 238.798 433,08 103.419.433,83 17.641.924.000 1.619.503.000 0,59% 6,39% 
2003 261.932 496,36 130.011.257,86 18.219.436.000 1.689.958.000 0,71% 7,69% 
2004 279.152 510,67 142.553.621,33 19.827.114.000 1.726.414.000 0,72% 8,26% 
2005 319.338 459,67 146.789.034,00 20.965.934.000 1.814.314.000 0,70% 8,09% 
2006 352.120 470,33 165.613.773,33 21.962.131.000 1.877.165.000 0,75% 8,82% 
2007 396.301 706,42 279.953.631,42 22.409.653.000 1.959.415.000 1,25% 14,29% 
2008 418.380 947,92 396.589.375,00 24.032.489.000 2.061.756.000 1,65% 19,24% 
2009 428.594 684,58 293.408.309,17 24.119.455.000 2.076.144.000 1,22% 14,13% 
2010 380.301 891,58 339.070.033,25 24.983.318.000 2.062.058.000 1,36% 16,44% 
Participación. Promedio. 1ra Década S.XXI 0,90% 10,40% 
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     FUENTE: MAGAP, INEC                                                              
     ELABORACION: Los Autores
ANEXO N°3: PRINCIPALES CULTIVOS DEL ECUADOR / TOTAL SUPERFICIE COSECHADA                                                
SERIE HISTÓRICA 2000 – 2010 (EXPRESADO EN HECTÁREAS)  
                        
CULTIVOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Arroz  338.653 346.407 352.145 332.837 348.320 365.044 374.181 355.002 338.270 361.328 363.119 
Arveja Seca 6.727 6.107 5.253 4.365 4.442 3.720 3.131 3.519 4.097 3.342 3.458 
Arveja Tierna 7.957 8.557 9.226 9.503 9.865 9.005 7.778 6.586 6.899 5.793 5.279 
Banano 252.570 244.318 229.622 233.813 226.521 221.085 209.350 197.410 215.521 216.115 218.793 
Brócoli 3.332 3.439 3.537 3.430 3.497 3.154 3.416 3.531 3.636 3.425 3.431 
Cacao 402.836 389.134 363.575 348.434 336.358 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 415.615 
Café 286.745 262.675 225.450 215.979 216.279 205.544 180.676 177.805 168.479 171.923 169.178 
Caña de Azúcar  77.422 71.269 65.102 63.113 64.898 69.500 70.000 73.000 68.000 71.000 71.437 
Fréjol Seco 89.789 76.972 61.891 59.391 52.263 62.795 54.163 49.070 45.349 45.193 42.582 
Fréjol Tierno 13.571 15.376 17.114 30.376 28.521 31.090 21.791 22.745 17.308 26.492 29.453 
Maíz Duro Seco 256.967 257.686 245.000 250.000 235.000 249.492 249.449 250.340 250.095 259.585 261.280 
Maíz Suave Choclo 26.159 25.016 23.699 38.089 50.325 42.819 33.410 48.236 37.026 59.711 76.112 
Maíz Suave Seco 145.047 130.324 114.510 106.439 115.066 108.140 102.019 85.468 72.004 81.516 76.417 
Maracuyá 29.782 20.556 9.793 13.629 12.317 11.337 13.626 13.216 9.760 10.184 9.342 
Naranjilla 5.866 5.773 5.678 6.529 5.393 5.195 5.368 5.197 5.025 4.001 3.643 
Palma Africana 112.742 123.834 101.696 95.303 125.943 140.562 143.348 145.255 149.501 195.550 218.400 
Palmito 13.711 8.116 9.055 9.527 14.300 15.416 15.357 15.680 16.061 15.914 16.106 
Papa 42.554 47.612 52.766 50.942 57.743 48.654 51.713 46.635 43.429 48.999 48.367 
Piña 3.667 3.778 4.971 5.086 5.661 5.809 7.016 6.648 7.132 7.675 7.922 
Plátano 160.477 160.253 128.846 136.556 125.904 116.361 103.463 106.314 111.073 110.693 113.235 
Soya 55.156 45.000 60.000 58.273 56.504 34.146 29.000 19.500 32.038 40.306 41.000 
Tomate de Árbol 2.890 2.776 2.536 2.842 3.457 4.741 4.236 1.978 3.475 3.263 3.440 
Tomate Riñon 2.989 3.251 2.909 2.600 3.242 3.310 3.092 2.652 2.568 2.259 2.037 
Trigo 20.873 18.366 15.529 13.849 12.684 11.674 9.747 11.291 10.908 13.130 14.566 
Yuca 24.341 25.698 23.540 21.453 22.373 22.677 20.245 16.460 19.964 21.256 21.898 
Total superficie 
cosechada 
2.382.823 2.302.287 2.133.443 2.112.358 2.136.876 2.148.976 2.065.603 2.020.195 2.014.222 2.176.757 2.236.111 
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ANEXO N° 4: CÁLCULO DEL CONSUMO PER-CÁPITA DE ACEITE  ANUAL 
DATOS: 
C= Consumo 
P= Población 
d=Densidad  
Cp= Consumo per-cápita 
FÓRMULA: 
 
,- =
,
. ∗ 0
∗ 1000 
 
Ejemplo cálculo del consumo per-cápita de aceite por habitante año 2001:  
C= 198.815 
P= 12.481.925 
d=0,905 
Cp= ? 
 
,-2334 =
198815
12481925 ∗ 0,905
∗ 1000  
,-2334 = 17,60<=>?@/ℎCD. 
 
Esto quiere decir, que un habitante consumió 17,60 litros de aceite en el  año 2001.  
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ANEXO N°5: PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE ACEITES Y 
GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL  
(EXPRESADO: DÓLARES Y  PORCENTAJE,  PERIODO 2005 - 2008) 
 
 
 ENTIDADES PRIVADAS 2005 2006 2007 2008 
N° 
 
TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
1 BANCO DEL AUSTRO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
2 BANCO AMAZONAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 18.775 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
3 BANCO BOLIVARIANO 6.034.343 46,02% 53,98% 8.632.639 45,12% 54,88% 27.014.170 25,72% 74,28% 43.664.701 15,14% 84,86% 
4 BANCO CAPITAL 0 0,00% 0,00% 23.482 74,28% 25,72% 136.891 52,09% 47,91% 84.414 72,45% 27,55% 
5 BANCO COFIEC 0 0,00% 0,00% 200.000 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
6 BANCO COMERCIAL DE MANABI 0 0,00% 0,00% 259 0,00% 100,00% 152 0,00% 100,00% 1.120 0,00% 100,00% 
7 BANCO COOPNACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
8 BANCO DE GUAYAQUIL 18.478.053 4,55% 95,45% 20.466.867 4,60% 95,40% 19.162.931 2,52% 97,48% 35.715.159 7,78% 92,22% 
9 BANCO DE LA PRODUCCION 48.392.049 18,10% 81,90% 61.419.838 20,59% 79,41% 72.042.379 23,02% 76,98% 71.597.346 17,30% 82,70% 
10 BANCO DE LOJA 6.465 77,34% 22,66% 315.000 3,17% 96,83% 10.000 0,00% 100,00% 1.862.000 96,67% 3,33% 
11 BANCO DE MACHALA 202.241 77,14% 22,86% 3.199.445 98,86% 1,14% 206.895 86,00% 14,00% 1.361.967 96,22% 3,78% 
12 BANCO DEL PACIFICO 2.862.704 10,98% 89,02% 1.678.962 7,26% 92,74% 71.710 98,84% 1,16% 141.350 100,00% 0,00% 
13 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 182.703 99,86% 0,14% 391.457 96,82% 3,18% 29.902 0,00% 100,00% 305.722 24,53% 75,47% 
14 BANCO INTERNACIONAL 38.407.302 85,60% 14,40% 39.785.041 98,65% 1,35% 74.793.882 90,80% 9,20% 93.334.301 87,21% 12,79% 
15 BANCO PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA FINCA 3.482 51,89% 48,11% 9.572 69,42% 30,58% 15.774 59,01% 40,99% 7.268 58,02% 41,98% 
16 BANCO PICHINCHA 165.014 77,88% 22,12% 52.899.468 37,98% 62,02% 70.535.281 55,23% 44,77% 89.365.623 47,65% 52,35% 
17 BANCO PROCREDIT 10.920 40,84% 59,16% 59.420 59,00% 41,00% 71.170 94,08% 5,92% 87.400 100,00% 0,00% 
18 BANCO PROMERICA 11.165 100,00% 0,00% 7.401 10,33% 89,67% 0 0,00% 0,00% 76.115 65,84% 34,16% 
19 BANCO SOLIDARIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 18.872 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
20 BANCO TERRITORIAL 20.000 0,00% 100,00% 207 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
21 CITIBANK 132.865 0,00% 100,00% 23.845.366 0,00% 100,00% 12.209.073 0,00% 100,00% 24.663.308 0,01% 99,99% 
22 LLOYDS TSB BANK PLC (SUCURSAL ECU) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 786 100,06% 0,00% 27.175 100,00% 0,00% 
 TOTAL BANCOS PRIVADOS 114.909.308 40,08% 59,92% 212.934.424 37,93% 62,07% 276.338.642 47,51% 52,49% 362.294.968 41,21% 58,79% 
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ANEXO N°5: PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE ACEITES Y 
GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL  
(EXPRESADO: DÓLARES Y  PORCENTAJE,  PERIODO 2009 - 2011) 
 
 ENTIDADES PRIVADAS 2009 2010 2011 
N° 
 
TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE TOTAL CYA CULTIVO ACEITE 
1 BANCO DEL AUSTRO 1.870 0,00% 100,00% 210.446 97,26% 2,74% 210.446 97,26% 2,74% 
2 BANCO AMAZONAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
3 BANCO BOLIVARIANO 30.628.827 30,53% 69,47% 26.702.351 12,70% 87,30% 25.043.156 11,56% 88,44% 
4 BANCO CAPITAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
5 BANCO COFIEC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
6 BANCO COMERCIAL MANABÍ 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
7 BANCO COOPNACIONAL 0 0,00% 0,00% 900 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
8 BANCO DE GUAYAQUIL 33.238.831 21,95% 78,05% 23.794.158 8,93% 91,07% 23.719.908 8,64% 91,36% 
9 BANCO DE LA PRODUCCIÓN 29.305.546 24,25% 75,75% 62.066.363 18,17% 81,83% 58.156.343 17,80% 82,20% 
10 BANCO DE LOJA 0 0,00% 0,00% 41.500 0,00% 100,00% 41.500 0,00% 100,00% 
11 BANCO DE MACHALA 1.012.629 98,81% 1,19% 143.944 99,89% 0,11% 90.585 99,82% 0,18% 
12 BANCO DEL PACIFICO 1.310.546 99,35% 0,65% 1.726.000 100,00% 0,00% 1.706.200 100,00% 0,00% 
13 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 85.000 0,00% 100,00% 42.391 100,00% 0,00% 42.391 100,00% 0,00% 
14 BANCO INTERNACIONAL 59.081.198 46,73% 53,27% 38.945.161 10,02% 89,98% 34.332.583 10,09% 89,91% 
15 BANCO PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA FINCA 20.454 81,71% 18,29% 32.796 84,94% 15,06% 30.481 83,79% 16,21% 
16 BANCO PICHINCHA 61.963.757 39,06% 60,94% 127.702.591 50,28% 49,72% 105.463.269 48,93% 51,07% 
17 BANCO PROCREDIT 104.800 100,00% 0,00% 496.500 100,00% 0,00% 351.960 100,00% 0,00% 
18 BANCO PROMERICA 5.089 0,00% 100,00% 528.177 100,00% 0,00% 528.177 100,00% 0,00% 
19 BANCO SOLIDARIO 13.015 83,07% 16,93% 45.884 71,28% 28,72% 45.376 72,08% 27,92% 
20 BANCO TERRITORIAL 40.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
21 CITIBANK 49.838.172 0,00% 100,00% 30.470.352 0,00% 100,00% 25.322.352 0,00% 100,00% 
22 LLOYDS TSB BANK PLC (SUCURSAL ECU) 19.690.217 0,10% 99,90% 20.170.438 0,00% 100,00% 17.192.118 0,00% 100,00% 
 TOTAL BANCOS PRIVADOS 286.339.953 27,25% 72,75% 333.119.951 26,45% 73,55% 292.276.844 25,09% 74,91% 
       
                                  FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros                                                             
                                  ELABORACION: Los Autores
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ANEXO N°6: PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
 (EXPRESADO DÓLARES Y  PORCENTAJE, PERIODO 2005 - 2008) 
 
 
Nota: Algunas cooperativas de ahorro y crédito no fueron tomadas en cuenta en este periodo, 
debido a que no presentaron movimientos. 
 
 
2005 2006 2007 2008 
N° COOPERATIVAS  
TOTAL                 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
1 11 DE JUNIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1.100 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
2 15 DE ABRIL 0 0,00% 0,00% 9.000 0,00% 100,00% 1.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
3 29 DE OCTUBRE 3.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 7.500 0,00% 100,00% 5.909 94,77% 5,23% 
4 9 DE OCTUBRE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1.000 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
5 ALIANZA DEL VALLE 6.040 36,42% 63,58% 30.900 100,00% 0,00% 9.300 43,01% 56,99% 500 0,00% 100,00% 
6 ANDALUCIA 14.605 43,03% 56,97% 18.825 44,62% 55,38% 45.000 100,00% 0,00% 25.500 100,00% 0,00% 
7 ATUNTAQUI 1.100 0,00% 100,00% 13.300 0,00% 100,00% 8.000 100,00% 0,00% 14.200 88,73% 11,27% 
8 CACPE BIBIAN 494 0,00% 100,00% 6.000 0,00% 100,00% 9.070 0,00% 100,00% 2.000 0,00% 100,00% 
9 CACPE PASTAZA 5.360 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
10 CHONE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 3.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
11 CODESARROLLO 9.620 20,79% 79,21% 13.380 77,58% 22,42% 7.857 40,18% 59,82% 17.490 14,24% 85,76% 
12 COMERCIO 0 0,00% 0,00% 1.700 0,00% 100,00% 7.500 0,00% 100,00% 900 0,00% 100,00% 
13 COOPCCP 0 0,00% 0,00% 3.000 0,00% 100,00% 12.345 0,00% 100,00% 23.000 17,39% 82,61% 
14 PADRE JULIAN LORENTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 40.500 0,00% 100,00% 15.770 0,00% 100,00% 
15 COOPROGRESO 52.100 95,01% 4,99% 24.700 64,78% 35,22% 69.100 88,28% 11,72% 40.200 49,75% 50,25% 
16 COTOCOLLAO 0 0,00% 0,00% 6.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
17 EL SAGRARIO 618 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
18 
JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA 
19.200 18,23% 81,77% 11.500 13,04% 86,96% 34.800 0,00% 100,00% 35.850 0,00% 100,00% 
19 LA DOLOROSA 0 0,00% 0,00% 10.500 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
20 NACIONAL 6.020 0,00% 100,00% 22.947 65,14% 34,86% 30.280 38,64% 61,36% 52.271 53,95% 46,05% 
21 OSCUS 6.900 57,97% 42,03% 14.600 41,10% 58,90% 5.000 0,00% 100,00% 22.200 0,00% 100,00% 
22 PABLO MUÑOZ VEGA 4.000 0,00% 100,00% 10.000 0,00% 100,00% 19.000 36,84% 63,16% 0 0,00% 0,00% 
23 RIOBAMBA 12.700 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 14.500 0,00% 100,00% 
24 SAN FRANCISCO 2.001 0,00% 100,00% 11.007 0,00% 100,00% 10.008 0,00% 100,00% 5.000 0,00% 100,00% 
25 SAN JOSE 6.502 0,00% 100,00% 5.002 0,00% 100,00% 2.345 12,03% 87,97% 0 0,00% 0,00% 
26 SANTA ANA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 6.800 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
27 TULCAN 0 0,00% 0,00% 1.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
28 VICENTINA MANUEL EST. 60.890 0,00% 100,00% 5.350 0,00% 100,00% 21.550 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
 
TOTAL COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
211.150 31,96% 68,04% 218.711 40,29% 59,71% 352.055 40,09% 59,91% 275.290 35,74% 64,26% 
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ANEXO N°6: PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PARA CULTIVOS DE PALMA AFRICANA Y ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
 (EXPRESADO EN DÓLARES Y PORCENTAJE, PERIODO 2009 - 2011) 
 
 
 
2009 2010 2011 
N° COOPERATIVAS 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
TOTAL 
CYA 
CULTIVO ACEITE 
1 11 DE JUNIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
2 15 DE ABRIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
3 29 DE OCTUBRE 12.483 100,00% 0,00% 9.000 100,00% 0,00% 9.000 100,00% 0,00% 
4 9 DE OCTUBRE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
5 ALIANZA DEL VALLE 2.500 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
6 ANDALUCIA 15.000 100,00% 0,00% 6.500 23,08% 76,92% 5.015 0,30% 99,70% 
7 ATUNTAQUI 19.000 26,32% 73,68% 6.800 0,00% 100,00% 6.800 0,00% 100,00% 
8 CACPE BIBIAN 3.610 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
9 CACPE PASTAZA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
10 CACPECO 0 0,00% 0,00% 5.000 100,00% 0,00% 5.000 100,00% 0,00% 
11 CHONE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
12 CODESARROLLO 30.700 34,85% 65,15% 21.500 88,37% 11,63% 21.500 88,37% 11,63% 
13 COMERCIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
14 COOPAD 0 0,00% 0,00% 18.392 0,00% 100,00% 184 0,00% 100,00% 
15 COOPCCP 3.000 0,00% 100,00% 2.391 66,67% 33,33% 2.391 66,67% 33,33% 
16 COOPROGRESO 39.500 100,00% 0,00% 92.500 96,76% 3,24% 72.700 99,96% 0,04% 
17 EL SAGRARIO 7.831 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
18 JUVENTUD ECUATORIANA PRO. 28.100 7,12% 92,88% 8.000 0,00% 100,00% 8.000 0,00% 100,00% 
19 MUSHUC RUNA 0 0,00% 0,00% 19.931 8,03% 91,97% 11.477 8,77% 91,23% 
20 NACIONAL 11.980 41,74% 58,26% 0 0,00% 0,00% 9 0,00% 100,00% 
21 OSCUS 8.000 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
22 SAN FRANCISCO 0 0,00% 0,00% 27.000 0,00% 100,00% 15.120 0,00% 100,00% 
23 SAN FRANCISCO DE ASIS 12.000 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
24 SAN JOSE 4.500 33,33% 66,67% 4.597 82,67% 17,33% 3.805 79,06% 20,94% 
 TOTAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 198.204 53,32% 46,68% 221.610 59,11% 40,89% 161.000 69,13% 30,87% 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 ELABORACION: Los Autores 
Nota: Algunas cooperativas de ahorro y crédito no fueron tomadas en cuenta en este periodo, 
debido a que  no presentaron movimientos. 
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ANEXOS OFICIOS 
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ANEXOS E-MAIL 
 
 
 
CONVERSACIÓN CON FEDAPAL 1 
Sr. Mendoza. 
  
Parte de la información que requiere la tenemos aquí. Puede venir el dia de mañana en la mañana 
para conversar sobre esos temas. La dirección es Av. Shirys 344 y Eloy alfar, edificio Parque 
central Of 1402 piso 14 
  
Saludos cordiales 
  
Freddy López 
  
  
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 16 de abril de 2012 10:35 
Para: flopez@fedapal.com 
Asunto: RECOMENDACION ANCUPA 
  
SR. FREDDY LOPEZ 
FEDAPAL 
  
Presente 
  
De nuestra consideración: 
  
En calidad de egresados de la Facultad De Ciencias Económicas de la prestigiosa 
 Universidad Central Del Ecuador de la cual, nos Honra ser egresados, hacemos 
la petición muy comedidamente, se dignen a brindarnos información  que necesitamos para 
la elaboración de nuestra tesis, cuya información será evaluada académicamente para 
la obtención de nuestro título: INGENIEROS EN FINANZAS. 
  
Nos dirigimos a usted por recomendación del Ing. Vargas (ANCUPA) el cual nos 
manifestó que la información que necesitamos, podría ayudarnos su prestigiosa persona. 
  
  
La información que se requiere  es la siguiente: 
  
  
  
•         Volumen de ventas nacional y exportaciones de aceite de la palma africana  (periodo 2000-2011) 
datos en TM y dólares. 
  
•         Lugares de destino del aceite de palma africana a nivel nacional y países del exterior en el 
(periodo 2000-2011) 
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•         Participación de aceites y grasas de la palma africana en el mercado interno y externo con 
respecto a otros tipos de aceites vegetales y aceites en general, (periodo 2000-2011). Datos en 
dólares y porcentajes 
  
•         Consumidores intermediarios,  de aceite de palma africana a nivel nacional, regional  e 
internacional. En el periodo 2000-2011. 
  
•         Importaciones y exportaciones de aceite refinado de palma africana en el periodo 2000-2011. 
  
 
De antemano le agradecemos por su espíritu de colaboración hacia nuestra institución a la 
cual pertenecemos. 
  
Nota: en caso de que sea necesaria nuestra presencia, seria 
factible en proporcionarnos una cita previa en esta semana, con 
el objetivo de explicarle nuestras inquietudes. 
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CONVERSACIÓN CON FEDAPAL 2 
 
Puede venir a verlas aquí en la oficina porque no tenemos en archivos. Son 5 números 
  
Freddy 
  
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2012 17:31 
Para: FEDAPAL 1 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  
ESTIMADO 
ECONOMISTA FREDY LOPEZ 
SOY GIOVANNY MENDOZA, UNO DE  LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, LOS 
CUALES LE VISITAMOS 
  
EL JUEVES 19 DE ABRIL DEL PRESENTE MES, ESPERO QUE SE ACUERDE. 
  
ME COMUNICO CON USTED, CON EL OBJETIVO DE PEDIRLE DE MANERA ESPECIAL LAS 
PUBLICACIONES ANTERIORES QUE HACE FEDAPAL YA QUE 
COMO USTED SABE SON IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO DE NUESTRA TESIS. POR FAVOR SI 
ES FACTIBLE, QUE USTED ME LAS PROPORCIONES 
VÍA MAIL, SI NO ES MUCHA MOLESTIA, YA QUE EN LA PAGINA WEB SOLO ESTA 
LA PUBLICACIÓN 5 Y TENEMOS CONOCIMIENTO QUE EXISTE EDICIONES 
ANTERIORES, EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO IR EN PERSONA, AVÍSEME, VIA MAIL.  
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CONVERSACIÓN CON FEDAPAL 3 
 
Significa Toneladas de Fruta Fresca por Hora. De la capacidad instalada de la industria no tenemos 
la información 
  
Saludos 
  
Freddy 
  
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2012 13:26 
Para: FEDAPAL 1 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  
ESTIMADO 
ECONOMISTA FREDY LOPEZ 
  
SOY GIOVANNY MENDOZA,  EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, LOS CUALES ESTAMOS 
REALIZANDO NUESTRA TESIS ACERCA DE LA  
PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA 
  
  
ME COMUNICO CON USTED, CON EL OBJETIVO DE NUESTRO DESCONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN LA AGROINDUSTRIA EN LA CUAL SE MUESTRA EN LAS 
DIAPOSITIVAS QUE SU PERSONA NOS OTORGO. 
  
PREGUNTAS: 
  
QUE SIGNIFICA CAPACIDAD INTALADA 620 TFF/H ? 
  
  
DATOS DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS? 
  
  
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO POR SU COLABORACIÓN HACIA NUESTRA INSTITUCIÓN A LA 
CUAL PERTENECEMOS.  
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CONVERSACIÓN CON FEDAPAL 4 
Estimada Jenny 
 
El precio local está en función del precio internacional principalmente de Indonesia (Malasia e 
Indonesia tienen el similar precio). El precio ecuatoriano digamos está entre Rotterdam e 
indonesia. No hay un precio fijo porque eso lo prohíbe la ley de competencias, pero el 
internacional es un referente. 
  
Saludos 
  
Freddy 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: jueves, 31 de mayo de 2012 10:41 
Para: flopez@fedapal.com 
Asunto: Universidad Central del Ecuador 
  
  
ESTIMADO ECON. FREDDY LOPEZ 
  
El motivo, por el cual me dirijo a usted, es el siguiente:  
Me podría explicar. ¿Cómo realizar el cálculo del precio del aceite de palma, tanto 
a nivel nacional como internacional?  
Al ingresar a su página web, observe que los datos de precios están dados 
por Indonesia y Rotherdam y no especifica cual es el precio de Ecuador, 
Además  dice que la  Formación del precio local del aceite de palma, está en 
función de algunos factores como: 
El precio local está amarrado al precio internacional referido por Malasia. 
Mi pregunta es: ¿Por qué tomar en cuenta el precio de Malasia, cuando en el 
gráfico está él de Indonesia? 
  
De antemano, gracias por su colaboración, hacia la Institución a la cual 
pertenecemos. 
  
NOTA: Si la explicación requiere de nuestra presencia, por 
favor comuníquenos el día y la hora que usted nos podría atender. 
  
Atentamente. 
Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN CON ANCUPA 1 
Estimada Jenny 
Encantado de apoyarle, sin embargo deberíamos hacer en la semana de abril, ya que esta semana 
estamos súper ocupados. 
Espero sus noticias 
  
Rommel Vargas Camacho 
 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2012 10:48 
Para: rvargas@ancupa.com 
Asunto: 
  
  
Señor 
ING. Vargas 
  
Presente: 
  
De mi consideración: 
  
Somos estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador, por motivos académicos, nos dirigimos a usted, con el objetivo de recaudar información 
para la elaboración de nuestra tesis. 
  
Quisiéramos saber, si usted nos puede ayudar proporcionándonos esa información. 
Nos comunicamos con la Sita. Veronica Trujillo, quien nos menciono a su persona, la cual, nos 
podría ayudar con esa información. 
  
Lo que nosotros necesitamos es: 
Estadísticas económicas  con respecto a la Palma Africana del periodo 2000 hasta el 2011 
como por ejemplo: los ingresos que representa la Palma Africana frente al PIB Agricola e Industrial. 
  
A parte de eso, si fuera posible seguir comunicándonos con usted, con el objetivo de su 
colaboración y alto espíritu de atención  hacia nuestra Institución a la cual pertenecemos. 
  
Gracias. 
Atentamente. 
JENNY SEVILLANO 
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CONVERSACIÓN CON ANCUPA 2 
Estimada Jenny 
Puedo atenderla sin compromiso en la semana del 16 de abril, ya que tenemos Asamblea de 
socios 
Coordinar con Veronica Trujillo 
  
Rommel Vargas C. 
DIRECTOR EJECUTIVO 
099630277 
 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: miércoles, 28 de marzo de 2012 9:56 
Para: VARGAS ANCUPA3; VERONICA ANCUPA 2 
Asunto: UCE- INFORMACIÓN - TESIS 
  
  
  
Estimado  Ing. Rommel Vargas 
  
Gracias por su respuesta, nos podría ayudar con la fecha y hora, en la cual, le visitaríamos, para 
exponerle 
nuestro interés hacia su institución. 
  
Si es factible, que la Srita. Verónica Trujillo, nos informara sobre la cita previa, antes de la primera 
semana de Abril. 
Ya que nos supo manifestar, que en la primera semana de Abril, usted nos podía ayudar. 
  
Atentamente 
Jenny Sevillano 
  
 
From: rvargas@ancupa.com 
To: jennyse@hotmail.es 
CC: veronica@ancupa.com 
Subject: RV:  
Date: Fri, 23 Mar 2012 10:56:08 -0500 
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CONVERSACIÓN CON ANCUPA 3 
Estimada Jenny: 
  
Como le explique era posible que el Ing. Burgos nos pueda ayudar con la información que 
usted requiere, en razón de que el Ing. Vargas esta fuera del país  y regresa el lunes pero 
para ese día no le puedo dar cita porque comenzamos esa semana un evento que Ancupa 
está organizando. 
  
Lo que le puedo sugerir es escríbale al mail del Ing. Vargas rvargas@ancupa.com y 
solicitarle la información por esta vía a ver si él puede responderle y ganar un poco de 
tiempo, ya que una cita le puedo ayudar para la primera semana de abril. 
  
Saludos, 
Verónica Trujillo 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA QUITO 
veronica@ancupa.com 
telf:             (593) 224 59 766       /             2 24 47 868       
cel:             (593) 8 7838 724       
   www.ancupa.com 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2012 10:13 a.m. 
Para: veronica@ancupa.com 
Asunto: contestación Ing. Roberto Burgos 
  
Buenos Días Señorita    Verónica Trujillo, Asistente administrativa de Dirección Ejecutiva de 
ANCUPA, le informo que el Ing. Roberto Burgos, nos acaba de contestara  la cual nos dice; que el 
no tiene ese tipo de información pero nos manifiesta que el   Ing. Rommel Vargas,  nos puede 
ayudar ya que esa informacion se encuentra en las oficinas  de Quito, por tal motivo adjunto la 
respuesta del email del  Ing. Roberto Burgos, con el objetivo de su espíritu de  colaboración hacia 
nuestra institución a la cual pertenecemos  (Universidad Central Del Ecuador). 
  
La petición que hacemos es, que por favor nos envié el correo del Ing. Rommel Vargas, y 
sus teléfonos para poder comunicarnos, le agradecemos infinitamente por su ayuda. 
  
Atentamente 
  
Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN CON ANCUPA 4 
Estimada Jenny 
  
La  información solo se encuentra disponible en nuestras oficinas de Quito, con el Ing. Rommel 
Vargas, le estoy copiando el correo a Verónica Trujillo Asistente administrativa de Dirección 
Ejecutiva para que le ayude con su pedido. 
  
Sobre temas agrícolas con gusto podré ayudarles. 
  
Saludos 
  
Roberto Burgos C. 
 
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 19 de marzo de 2012 11:35 
Para: rburgos@ancupa.com 
Asunto: UCE 
  
Señor 
ING. ROBERTO BURGOS 
  
Presente: 
  
De mi consideración: 
  
Somos estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador, por motivos académicos, nos dirigimos a usted, con el objetivo de recaudar información 
para la elaboración de nuestra tesis. 
  
Quisiéramos saber, si usted nos puede ayudar proporcionándonos esa información. 
Nos comunicamos con la Srita. Verónica Trujillo, quien nos menciono a su persona, la cual, nos 
podría ayudar con esa información. 
  
Lo que nosotros necesitamos es: 
Estadísticas económicas  con respecto a la Palma Africana del periodo 2000 hasta el 2011 como 
por ejemplo: los ingresos que representa la Palma Africana frente al PIB Agrícola e Industrial. 
  
A parte de eso, si fuera posible seguir comunicándonos con usted, con el objetivo de su 
colaboración y alto espíritu de atención  hacia nuestra Institución a la cual pertenecemos. 
 Gracias. 
Atentamente. 
JENNY SEVILLANO 
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CONVERSACIÓN  CON OLEOECUADOR 1 
 
Nuestros estudios se han encaminado exclusivamente a nivel experimental sobre 
adapatabilidad de nuevas especies de cultivos energéticos, no tenenemos un estudio de su 
producción, lo que si le puedo asegurar que es mínima y hay iniciativas de algunas 
empresas que quieren incursionar como PRONACA. 
  
De todas maneras toda información de estudios pueden localizar 
en www.oleoecuador.com ingresando a cada uno de los proyectos finalizados y en marchas 
en e link de resultados de investigación, se encuentran toda la información. 
  
O también desde publicaciones.pucesi.edu.ec 
  
  
Saludos 
  
Edmundo Recalde 
 
  
El 29 de mayo de 2012 13:50, giovanny 
mendoza <giovannyfm2008@hotmail.es> escribió: 
estimado 
 
Sr. Edmundo Recalde Posso 
  
Somos estudiantes de la universidad central del ecuador, por motivos académicos nos dirigimos 
a usted ya que encontramos un estudio del girasol en el Internet quisiéramos saber si usted 
nos podría colaborar con la información acerca del área sembrada y su producción de aceite de 
girasol en el ecuador en los últimos años. 
 
 
 
De antemano gracias por su espíritu de colaboración hacia nuestra institución.  
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CONVERSACIÓN CON CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 
Estimada Srta: Sevillano: 
 
En conformidad a lo solicitado adjunto la información requerida con el siguiente detalle: 
 
Crédito otorgado por la CFN clasificado por producto financiado al sector agropecuario (incluye la 
producción de Palma Africana). 
Crédito otorgado por la CFN clasificado por producto financiado al sector Agroindustrial (incluye 
agroindustria de la Palma Africana). 
 
Cabe señalar que la información correspondiente a la banca privada y banca internacional, no 
posee la institución. Lo más probable es que la información solicitada la puedas encontrar en la 
Superintendencia de Bancos  
 
Saludos cordiales, 
Ing. Eco. Javier Terán   
ANALISTA DE ESTUDIOS  
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
• Juan León Mera N19-36 y Avenida Patria 
• Telf.:             + (593 2) 256 4900       - ext 4487 
www.cfn.fin.ec 
Quito - Ecuador 
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CONVERSACIÓN CON  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Mi  Estimada  JENNY  PATRICIA    LE  ENVÍO  EL  SIGUIENTE  LINK   para que Usted mismo   
entre a las páginas de BCE  , y  capture  año  por  año  su  requerimiento . Ponga la partida   
1511  
y   puede  capturar   TODO  lo deseado de la Palma   Africana ,  mil  disculpas  en realidad 
 recién veo este mail  suyo .    
 
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000767  
 
Atentamente , 
 
Víctor Édison Hidalgo S.  CONSULTOR    ECONOMISTA   1 
Banco Central del Ecuador-Direc .Estadísticas Económicas 
Biblioteca Econó.Edif. Alameda Telf : 2572 - 522-Ext : # 2007  
 
 
JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA <jennyse@hotmail.es> 
28/03/2012 11:17 
 
 
 
ESTIMADO  
 
Econ.Victor Hidalgo  
 
el motivo por el cual le escribimos este email, es porque necesitamos una pequeña información 
que usted nos puede facilitar  
lo que requerimos es lo siguiente:  
 
son los precios de las siguientes  códigos 1511100000, 1511900000 que se trata del aceite de la 
palma africana en los periodos  
 
2000-2011 gracias por su espíritu de colaboración.  
 
 
De antemano gracias. 
 
 
 
Atentamente  
 
Jenny Sevillano  
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CONVERSACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  1 
Estimado 
De  acuerdo a lo que la Ley de Compañías dispone en uno de sus articulados, la información de los 
estados financieros por compañía NO es posible entregar a usuario alguno (información 
reservada). Cualquier otro tipo de información (general), estamos dispuestos a entregárselo. 
Saludos 
  
 
Econ. Patricio Avilés Terán 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Teléfono: (593) 02 2526-173 
Correo: victora@supercias.gob.ec 
Web: http://www.supercias.gob.ec 
Quito - Ecuador 
 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es de todos. 
  
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: Martes, 28 de Agosto de 2012 14:46 
Para: Avilés Terán Víctor Patricio 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  
Estimado Señor 
Ecom. Patricio Aviles  
  
presente: 
  
Somos estudiantes de Universidad Central del Ecuador, el motivo de este email 
es porque estamos realizando nuestra tesis 
para graduarnos como ingenieros en finanzas, ademas la informacion que 
necesitamos es fundamental para seguir avanzando 
con nuestro estudio. 
  
  
La información que necesitamos para la elaboración de nuestra tesis es la 
siguiente: 
  
Dicha información de las siguientes Industrias, debe ser de tres años 
consecutivos (2009-2010-2011). 
  
  Industrias Ales 
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  Industrias Danec 
  Industrias Epacem 
  Industrias La Fabril 
  
Los Estados Financieros que necesitamos de cada una de las industrias es la 
siguiente: 
  Balance General 
  Estado de Perdidas y Ganancias 
  Estado de Costos de Producción y Ventas 
  
  
  
De antemano gracias por su alto espíritu de colaboración hacia nuestra 
institución. 
en el caso que no se pueda ayudar con este tipo de informacion quisiéramos que 
por favor nos indique con que persona podríamos 
hablar para que nos ayude.  
  
  
Atentamente: 
  
  
GIOVANNY MENDOZA 
CI: 1719580225 
Teléfono: 022-620-509 /  080445104 
Correo electrónico: giovannyfm2008@hotmail.es 
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CONVERSACIÓN SUPERINTENDECIA DE BANCOS Y SEGUROS 1 
 
 
Señor Mendoza: 
 
Estamos trabajando en su requerimiento, pero usted debe comprender que lo 
que solicitaron no lo tenemos disponible para entrega, esa información 
hay 
que procesarla, verificarla y construir los reportes lo cual lleva un 
tiempo como le expliqué a su compañera. 
 
En los próximos días les estaremos enviando la información. Le agradezco 
su 
paciencia. 
 
Saludos, 
 
David González Z. 
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 
 
 
 
SR. DAVID GONZALEZ 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 
Somos los estudiantes que estamos dando seguimiento al oficio N°0098026, 
emitido el día 17 de septiembre del presente año. 
Por su petición de no entender nuestro oficio, mi compañera acudió a sus 
instalaciones para resolver las dudas encontradas en 
dicho oficio. 
 
Por tal motivo, me dirijo a usted, para recordarle que la información no 
nos a llegado y por esta razón le escribimos para comunicar 
nuestra inconformidad con su institución ya que dicho oficio esta mas 
15 días sin solución. 
 
 
DE ANTEMANO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN CON NOSOTROS Y CON 
NUESTRA INSTITUCIÓN A LA CUAL PERTENECEMOS. 
ESPERAMOS SU RESPUESTA Y LA INFORMACION SOLICITADA, GRACIAS. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
ESTUDIANTES DE LA UCE 
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CONVERSACIÓN SUPERINTENDECIA DE BANCOS Y SEGUROS 2 
 
 
Estimados: 
 
En atención a su oficio, mediante el cual solicita información de 
créditos 
otorgados para la agricultura de la palma africana, adjunto sírvase 
encontrar un archivo de excel que contiene una serie de volumen de 
crédito, de los periodos enero 2005 a diciembre 2011, organizado por 
susbsitema, entidad, región, provincia, cantón y actividad económica. 
 
(See attached file: VOLUMEN DE CREDITO POR ACTIVIDAD ECONOMICA PALMA 
AFRICANA.xlsx) 
Saludos, 
 
CONVERSACIÓN CON SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 3 
 
Hola mi querido Deivid: 
 
Luego de saludarte deseando tu bienestar integral y una excelente semana, 
te remito un requerimiento de información, conforme a la conversación 
mantenida el día viernes, toda vez que ya no se encuentra publicada de 
acuerdo a la necesidad de la usuaria. 
 
Segura de tu solidaridad y apoyo de siempre, 
 
Afectuosamente, 
Paulina Espinosa V. 
ADMINISTRADORA 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
Teléfonos: 2996100 / 2997600 Ext. 2610 
Fax: 2527735 
 
 
 
JENNY PATRICIA  
 SEVILLANO ORMAZA  
<jennyse@hotmail.es 
 11/06/2012 10:46  
 
Para: <pespinos@sbs.gob.ec>   
Asunto: Universidad Central del Ecuador  
 
Estimados Señores de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Me dirijo a ustedes por motivos académicos, ya que días atrás, 
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me dirigí personalmente a su institución en la cual, me manifestaron de 
que, por razones de desglosamiento de informacion en la pagina de 
Superintendencia de Bancos, no se encontraba especificado. 
 
En los cuales, ustedes me manifestaron que la información requerida, si 
la tenían y a la vez les enviara un e-mail  con el objetivo de que me 
faciliten dicha información ya que será evaluada con 
fines académicos para la elaboración de mi tesis. 
 
La informacion que necesito es la siguiente: 
 
1.- Los créditos otorgados para la agroindustria de palma africana (palma 
aceitera) periodo (2000-2011) 
     que sean créditos provenientes de la Banca Publica, Privada e 
incluso 
de la Banca Internacional. 
 
2.-Créditos otorgados para la agroindustria en general, periodo (2000-
2011) 
 
3.- Otorgamiento de créditos a los principales productos agrícolas. 
 
De antemano gracias por su alto espíritu de colaboración hacia nuestra 
institución. 
 
NOTA: Por favor, la información requerida tiene que estar 
desglosada(actividad económica, producto, instituciones y montos), ya que 
es necesario para su análisis. 
a la vez si es factible, por favor contestar lo más pronto posible. 
 
Atentamente: 
Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN BOLSA DE VALORES DE QUITO 1 
 
Estimado Giovanny: 
 
Reciba un cordial saludo. Estoy remitiendo su requerimiento al 
Departamento Jurídico, para que lo ayuden con su requerimiento. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Sylvia Cabrera de Uribe 
Directora de Gobierno Corporativo y Relaciones 
Internacionales 
 
Telf (593) (2) 3988517 
Av. Amazonas N21 252, Edif. Londres, piso 8 
Quito -Ecuador 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2012 9:57 
Para: Información BGC 
Asunto: Intranet - Bolsa de Valores de Quito: información financiera 
 
Este es un correo electrónico de pedido por http://www.intrabvq.com/ de: 
giovanny mendoza <giovannyfm2008@hotmail.es> 
 
buen dia, soy estudiante de la UCE, quisiera por favor me faciliten la 
informacion, en el caso de que existiera de las industrias como: EPACEM 
S.A E INDUSTRIAL DANEC S.A,  
 
necesitamos: activo, pasivo, patrimonio, utilidad y capital, así como se 
encuentra desglosado de OTRO TIPOS DE INDUSTRIAS. 
 
DE ANTEMANO GRACIAS. 
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CONVERSACIÓN BOLSA DE VALORES DE QUITO 2 
 
Estimado Señor  
Giovanny Mendoza 
 
Con relación a su pedido debemos manifestar:  
 
Las compañías Epacem S.A. e Industrial Danec S.A., no son emisores del 
mercado de valores ecuatoriano, razón por la cual no contamos con la 
información por Usted requerida.  
 
Atentamente  
 
Héctor Almeida G.  
Bolsa de Valores de Quito  
Av. Amazonas N21-252 y Carrión 
www.bolsadequito.com 
Telf: (593-2) 2221333 
Fax: (593-2) 2500942 
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. Π 
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CONVERSACIÓN CON MAGAP 1 
Estimados: 
Esta información no la disponemos, pero pueden solicitarla al MIPRO, y ANCUPA, quienes 
manejan información  agroindustrial palmicultoras. 
La base de información de estadísticas de producción la pueden encontrar en el siguiente link: 
http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=41
4 
Saludos 
  
Michael Andrade Montalvo 
Supervisor Nacional UZI’s - Dirección de Investigación y Generación de Datos Multisectoriales 
  
Dir: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas Esq. (Quito – Ecuador)    
Edificio Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) - 5to Piso   
Telf: (593-2) 3960 100 / 3960 200 Ext 1143 
Cel: (593-9) 5273580 (movistar) 
  
  
De: giovanny mendoza [mailto:giovannyfm2008@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2012 11:22 
Para: Alex Michael Andrade Montalvo 
Asunto: FW: petición de información UCE 
  
   
QUITO, 12 de marzo del 2012 
  
  
SEÑORES DEL MAGAP 
  
Presente 
  
De nuestra consideración : 
  
En calidad de egresados de la Facultad De Ciencias Económicas de la prestigiosa  Universidad 
Central Del Ecuador 
  
de la cual, nos Honra ser egresados, hacemos la petición muy comedidamente, se dignen a 
brindarnos información   
  
que necesitamos para la elaboración de nuestra tesis, cuya información sera evaluada 
academicamente para la obtención 
  
de nuestro titulo. 
  
La información que se requiere  es la siguiente: 
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Participación de la palma africana con respecto al PIB del sector agrícola periodo 2000 hasta el 
2011  
datos en dolares y porcentaje si es posible volumen por hectareas 
  
  
Participación de la palma africana  con respecto al PIB del sector industrial periodo 2000 hasta el 
2011 
datos en dolares y porcentaje 
  
Empresas agroindustriales que se dedican a la  producción, extracción y refinación de palma 
africana que se han creado en el periodo 2000 hasta 2011 
Localización  
Tipo de industria y sus productos 
Zonas de auge productivo  en la agroindustria por provincias o región, en volumen y 
dolares.   
 
 
 
De antemano le agradecemos por su espíritu de colaboración hacia nuestra institución a la 
cual pertenecemos. 
  
  
Atentamente 
  
  
Egresados: 
  
Giovanny Mendoza 
          & 
Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN CON MAGAP 2 
 
Srta. Jenny Sevillano 
 Buenos días 
  
Gracias por visitar nuestra página web. Con respecto a su solicitud, la tabla que usted necesita es 
la del Sistema Financiero Privado pero lamento informarle que la Superintendencia de Bancos 
solamente nos proporcionó información desde el año 2005 hasta el 2011, que es la misma que se 
encuentra publicada. 
  
Lamento no haberle podido ayudar. 
  
Saludos 
Raúl 
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: miércoles, 28 de marzo de 2012 12:55 
Para: Hector Raul Gaethe Coral 
Asunto: UCE- INFORMACION 
  
ESTIMADO ECON. GAETHE 
El motivo, por el cual me dirijo a usted, es el siguiente:  
Me podria ayudar con el resto de la tabla que se encuentra en la pagina web del Magap con el 
tema. 
CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA EL SECTOR  
AGROPECUARIO Y PESCA 
Acumulado Enero - Diciembre / 2011 
  
En este caso, necesito  con fines académicos la misma tabla, pero de periodos anteriores; es decir: 
  
CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA EL SECTOR 
 AGROPECUARIO Y PESCA 
Acumulado Enero - Diciembre / 2000 
CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA EL SECTOR  
AGROPECUARIO Y PESCA 
Acumulado Enero - Diciembre / 2001hasta el 2010. 
 
Agradeciéndole con anterioridad por su espíritu de colaboración y ayuda a nuestra 
 institución a la cual  pertenecemos, UCE. 
 
 
ATENTAMENTE 
 Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN CON MAGAP 3 
 
Buen día señorita Jenny Sevillano 
  
Sí, hubo algunos cambios en el diseño de la web. Adjunto el link para que lo revise, cualquier 
inconveniente me comunica por favor. 
  
http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=11
9 
   
Saludos 
Raúl 
   
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 17 de septiembre de 2012 9:05 
Para: Hector Raul Gaethe Coral 
Asunto: FW: UCE- INFORMACION 
  
ESTIMADO ECON. GAETHE 
El motivo, por el cual me dirijo a usted, es el siguiente:  
Me podria ayudar con la siguiente información, por favor: 
CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO PARA EL SECTOR  
AGROPECUARIO Y PESCA 
  
En este caso, necesito  con fines académicos, ya que me encuentro realizando mi tesis, para lo 
cual necesito esta información. 
 
En días anteriores, encontré esta información en la página web del MAGAP, pero ahora han 
cambiado el sistema de la página,  
motivo por el cual no la encuentro, me podría decir en donde le puedo encontrar esta tabla. 
  
Agradeciéndole con anterioridad por su espíritu de colaboración y ayuda a 
nuestra institución a la cual  pertenecemos UCE.  
 
ATENTAMENTE 
  
Jenny Sevillano 
C.I. 1721774147 
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CONVERSACIÓN CON MAGAP 4 
 
Buen día Srta. Jenny 
  
Le comento que la información anual sí se encuentra, en las siguientes pestañas: 
BNF – Información Nacional – Histórica 
BNF – Información Provincial – Histórica 
CNF – Anual 
SUPERBANCOS – Anual 
  
Las cifras del Sistema Financiero Privado es anual con excepción del año 2012 que se encuentran 
acumuladas al primer trimestre. 
  
Saludos 
Raúl 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2012 9:03 
Para: Hector Raul Gaethe Coral 
Asunto: FW: UCE- INFORMACION 
 
ESTIMADO ECON.  RAÚL GAETHE 
 
Le deseo muchos éxitos en sus funciones. 
  
El motivo, por el cual me dirijo a usted, es el siguiente:  
La página web. que usted me recomendó en días anteriores acerca del CRÉDITO CONCEDIDO POR 
EL SISTEMA FINANCIERO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA. 
En este caso, EL CRÉDITO ORIGINAL CONCEDIDO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 
POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, con una comparación acumulada de Enero  a Julio de 
cada año, mi pregunta es: ¿Porqué no tiene datos de Enero a Diciembre que es el año completo?. 
 
Con respecto al CRÉDITO CONCEDIDO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA, POR EL 
SISTEMA FINANCIERO PRÍVADO ENERO-MARZO 20012,  tal véz usted tiene esta información pero 
de Enero  a Diciembre de cada año, hasta el 2011. 
Le agradezco  con anterioridad por su espíritu de colaboración y ayuda a 
nuestra institución a la cual  pertenecemos UCE.  
ATENTAMENTE 
  
Jenny Sevillano 
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CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAS ALES 1 
 
Estimado Sr. Geovanny Mendoza 
 
Lamento informarle que el proceso de refinación es un proceso que se 
maneja 
en la Planta Industrial Manta, por tanto yo no dispongo de dicha 
información. 
 
Atentamente, 
 
LENIN BUSTILLOS S. 
INDUSTRIAS ALES C.A. 
 
 
 
De: giovanny mendoza <giovannyfm2008@hotmail.es> 
Para: <lbustillos@ales.com.ec> 
Fecha: 30/07/2012 14:55 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
Quito, DM a 30 de Julio del 2012. 
 
 
 
 
ING. LENIN BUSTILLOS 
 
CONTRALOR SUBSIDIARIAS AGRÍCOLAS 
 
 
PRESENTE: 
 
Me dirijo a usted de manera muy especial, somos los estudiantes tesistas 
de 
la Universidad Central Del Ecuador. 
 
Días atrás no comunicamos con usted por motivos de nuestra tesis, la cual 
nos supo manifestar un percance en su salud, así mismo tuvimos que viajar 
a 
San Lorenzo (Ales Palma) hacer el levantamiento de información. 
 
A pesar de aquello estimado ING. LENIN BUSTILLOS, no pudimos recabar toda 
la información necesaria ya que ALESPALMA, solo se dedica hasta el 
proceso 
de extracción del aceite de palma, y nosotros también necesitamos 
información de la parte de la refinación del aceite comestible, es por 
ese 
motivo que ING. IVAN ROJAS y SR. SAMUEL MUELA, nos manifestaron que esa 
información usted la posee, y usted es la persona que nos podría ayudar. 
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Por ese motivo me dirijo a usted, con el objetivo que nos proporcione un 
cita previa ya que la información es necesaria para culminar nuestra 
tesis 
y solo su persona nos puede ayudar, agradeciéndole su alto espíritu de 
colaboración hacia nuestra institución a la cual pertenecemos y a la vez 
esperando que se encuentre bien de salud me despido . 
 
 
 
atentamente 
 
Giovanny Mendoza 
cell:080445104 
 
CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAS ALES 2 
Buenas tardes 
 
El correo lo remiti al Sr. Samuel Muela ya que esa informacion es 
manejada en la Matriz 
 
Atte 
Zoila Lainez 
 
JENNY PATRICIA  
SEVILLANO ORMAZA  
<jennyse@hotmail. Para  
es> "Z. LAINEZ ALES"  
<zlainez@ales.com.ec>, SAMUEL MUELA  
20/09/2012 12:11 ALES <smuela@ales.com.ec>  
cc  
Asunto  
UCE URGENTE 
 
Estimado Señor Z. Lainez 
 
Le envío saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus 
funciones. 
El motivo de este e-mail, es para para confirmarle la información que 
necesitamos para realizar nuestra tesis que el tema es EVALUACIÓN 
ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA 
AFRICANA. 
Le informo que los datos que nos brinden, solo será evaluada para fines 
académicos, ya que necesito para la culminación de nuestra tesis. 
La información que necesito es acerca de los productos que son hechos con 
el aceite de palma africana. 
Como son: la Materia Prima, la Mano de Obra Directa e Indirecto, CIF, los 
Precios y Volumen de Ventas e incluso los Gastos Administrativos. 
En resumen si usted fuera tan amable en ayudarnos con una parte de los 
Estados Financieros, ya que dicha información se encuentra en los 
balances y los valores que contenga, pueden ser estimados y de tres años 
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consecutivos, para nosotros poder realizar un análisis más exacto. 
 
Al tratarse la tesis de una evaluación económica - financiera de la 
industrialización del aceite de palma, acudimos a ustedes, de la manera 
más comedida posible, se digne en ayudarnos. 
De antemano muchas gracias por su alto espíritu de colaboración hacia 
nosotros e Instituciòn a la cual pertenecemos que es la Universidad 
Centraldel Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
ATENTAMENTE 
JENNY SEVILLANO 
 
CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAS ALES 3 
 
Buenos Días 
 
Srta. Sevillano 
 
Me ha indicado el Sr. Samuel Muela que está haciendo un trabajo universitario relacionado con la 
Palma Africana y que para esto requiere información del área fabril de la compañía, por favor si 
me indica que datos necesita para poder proporcionarle la información 
 
 
Saludos 
Zoila Lainez 
 
 
--  
Visite nuestra página web: http://www.ales.com.ec 
 
 
Para aganchozo@ales.com.ec, ZLainez@ales.com.ec, jennyse@hotmail.es 
Arturo:  
 
Este caso fue conversado en días pasados con el Ing. Uribe y existe la autorización para que los 
señores de la Universidad Central obtengan información básica de nuestro grupo de empresas. Al 
momento ya lo han hecho con las subsidiarias agrícolas y de extracción, les falta ver al parte fabril. 
Por favor si usted nos puede ayudar proporcionándoles la información que requieran. No debe ser 
entregada la información real de la Compañía, sino estimaciones o aproximaciones que a ellos les 
sirvan para su trabajo didáctico.  
Por favor si usted, en primera instancia, se contacta con la Srta. Jenny Sevillano, vía e-mail  a fin 
de que ella le detalle la información que requiere.  
 
Atte.,  
 
S.M.H.  
----- Remitido por Samuel Muela/Ales con fecha 07/09/2012 15:44 -----  
De: Samuel Muela/Ales 
Para: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA <jennyse@hotmail.es> 
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Fecha: 06/09/2012 11:19 
Asunto: Re: URGENTE 
 
Estimada Jenny:  
 
Hubo una distorción de tiempos, debido a que tuve que ausentarme de la Compañía por 
vacaciones,  que no las programé previamente , y por asuntos personales tuve que salir 
apresuradamente.  
Estoy ya retomando todos los temas pendientes, y entre estos,  está su caso.  
Por favor si usted me da una llamada telefónica el día de mañana alrededor de las 14h00 para 
solucionar de una vez este tema. El número de la oficina es 2402 600 Ext. 211 , mi celular es el 
098016518.  
 
Atte.,  
 
S.M.H.  
 
 
 
Estimado Señor Samuel Muela 
Industrias Ales 
 
 
Le envío saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus funciones. 
 
Nosotros fuimos en dìas anteriores, para hablar con usted, en donde le explicamos la informacion 
que necesitamos para realizar nuestra TESIS que el tema es  
EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 
PALMA AFRICANA. 
Nos dijo usted, que nos iba a ayudar y colaborar con datos estimados ya que es una información 
bastante confidencial. 
Pero nos dijeron que un parte de la información que necesitamos, se encuentra en Manta y es por 
eso que le molesto de nuevo. 
 
El motivo de este e-mail, es para pedirle de la manera màs comedida posible, si me podrìa ayudar, 
dándome el contacto de una 
persona que me pueda colaborar en Manta, para que me ayude con una visita contable. 
 
GRACIAS POR SU ALTO ESPÌRITU DE COLABORACIÓN HACIA NOSOTROS Y HACIA NUESTRA 
INSTITUCIÓN U.C.E. 
 
ATENTAMENTE 
JENNY SEVILLANO 
C.I. 1721774147  
022-493-126      
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CONVERSACIÓN CON EXTRACTORA ALESPALMA 1 
 
Sr. Mendoza  
 
Considero que el levantamiento de información deben realizarlo en nuestras oficinas de San 
Lorenzo. De esta manera asegurarían el éxito en su trabajo.  
 
El horario de trabajo en Alespalma es de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4.30 p.m.  
 
Atentamente, 
 
Iván Morales A. 
--  
Visite nuestra página web: http://www.ales.com.ec 
 
 
 
NOTA DE DESCARGO: La información contenida en este correo es confidencial 
y solo puede ser utilizada por su destinatario. Esta información no debe 
ser distribuida ni copiada por ningún medio sin la autorización de 
INDUSTRIAS ALES C.A. La opinión expresada en este mensaje proviene del 
remitente, excepto cuando esté autorizado para emitir opiniones a nombre 
de INDUSTRIAS ALES C.A. 
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CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAL DANEC 1 
Estimada Jenny 
  
Buen día, que información es la que necesita, para ver si la podemos dar y que debería hacerlo. 
  
Saludos cordiales 
Gonzalo Mejía 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: jueves, 02 de agosto de 2012 12:00 
Para: gmejia@danec.com 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  
Estimado Señor Mejía 
DANEC 
Le envío saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus funciones. 
  
Somos estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central del Ecuador, por motivos académicos, nos dirigimos a usted, 
con el objetivo de recaudar información para la elaboración de nuestra tesis. 
EL TEMA DE LA TESIS es Evaluación Económica Financiera de la Producción e Industrialización de la 
Palma Africana. 
  
La información que necesitamos es contable, si usted no cuenta con esta información, me podría 
recomendar 
con qué persona debo comunicarme, para que me ayude con esta información que es de vital 
importancia para nosotros. 
  
La información solo será evaluada para fines académicos. 
  
De antemano gracias por su alto espíritu de colaboración hacia nosotros y hacia nuestra 
institución. 
  
ATENTAMENTE 
JENNY SEVILLANO 
  022-493-126       
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CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAL DANEC 2 
Estimada Jenny 
  
Lamentablemente no es posible dar la información solicitada. 
  
Un cordial saludo 
Gonzalo Mejía 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: viernes, 03 de agosto de 2012 11:06 
Para: G. MEGÍA DANEC 
Asunto: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  
 Estimado Señor Gonzalo Mejía. 
 
Le envío saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus funciones. 
El motivo de este e-mail, es para confirmarle la información que necesitamos para realizar nuestra 
tesis 
que el tema es EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA AFRICANA. 
 
La información que necesitamos es la siguiente:  
•         Estado de costo de producción y ventas 
o    Materia prima: de preferencia detallada las cantidades y costos de los insumos que 
se utilizan en la producción de aceites en todo el año. 
o    Mano de obra: detallada el número de obreros que se encuentran en el área de 
producción y el número de trabajadores en el área administrativa y financiera. 
o    Gastos indirectos de producción: 
o    Conocer el costo de producción de los artículos vendidos. 
o    Los precios de venta al público de los productos terminados. 
o    Volumen de ventas. 
  
•         Estado de Pérdidas y Ganancias 
•         Balance General 
•         Costos fijos y costos variables destinados en la producción. 
 NOTA: La información debe ser de tres años consecutivos, 2009, 2010, 2011. 
  
De antemano muchas gracias por su alto espìritu de colaboración hacia nosotros y a nuestra 
institucion UCE. 
ATENTAMENTE: 
JENNY SEVILLANO 
 022-493-126 
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CONVERSACIÓN CON INDUSTRIAL DANEC 3 
 
Estimada Jenny 
  
El Gerente General es Salomon Gutt, le puede escribir a su secretaria mcalbuja@danec.com es 
Maria Cecilia Albuja. 
  
Un cordial saludo 
Gonzalo Mejía 
  
De: JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA [mailto:jennyse@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 06 de agosto de 2012 16:43 
Para: G. MEGÍA DANEC 
Asunto: Universidad Central del Ecuador 
  
Estimado Señor Gonzalo Mejía 
Le enviamos saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus funciones. 
  
Somos estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Economicas de la 
 
Universidad Central del Ecuador, por motivos academicos, nos dirigimos a usted, 
 
con el objetivo de recaudar informacion para la elaboracion de nuestra tesis. 
  
Gracias por su sinceridad al decirme que no me puede ayudar. 
Pero usted cree,  que mejor sea factible de comunicarme con el Señor Gerente de DANEC,  
ya que él debe dar la autorización de todo tipo de trámite que se realice dentro de la empresa. 
Me podría ayudar con el nombre del Señor Gerente y a la vez con su correo, si no es mucha 
molestia, por favor. 
  
De antemano gracias por su colaboración hacia nosotros y hacia nuestra institución. 
  
  
ATENTAMENTE 
JENNY SEVILLANO 
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CONVERSACIÓN CON PROCESADORA  EPACEM 
Marthita:  
 
Lamentablemente existen datos que no se los puede  entregar, nosotros trabajamos con un ERP, 
y todo esta parametrizado... No llevamos una contabilidad manual,  Y los datos no se los puede 
entregar a la distancia, deben saber como se obtienen,,,,eso es desarrollo de Tesis.  
 
 
De:  Martha Moreno/Epacem  
Para:  Marcela Alvear/Epacem@Epacem  
Fecha:  24/08/2012 16:03  
Asunto:  Rm: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
 
Marce buenas tardes,  
 
Le comento en el mes de Julio nos visitaron los dos jóvenes de la Universidad Central que el Ing 
Juan autorizo que se les reciba, ellos están realizando el plan de tesis y para ello me enviaron ( 
correo adjunto ) de la información requerida, la verdad yo les había indicado que es algo imposible 
que se les facilite todo lo que ellos solicitan.  
 
De todas maneras quede en consultarles con ud.  
 
Saludos, 
 
Martha Moreno A 
CONTABILIDAD 
www.epacem.com.ec 
Telf.3786-094 ext. 226 
 
 
 
 
----- Remitido por Martha Moreno/Epacem con fecha 24/08/2012 15:56 -----  
De:  JENNY PATRICIA SEVILLANO ORMAZA <jennyse@hotmail.es>  
Para:  <m.moreno@epacem.com.ec>  
Fecha:  20/07/2012 11:07  
Asunto:  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Estimada Señorita Martha Moreno. 
 
Le envío saludos a la distancia y que tenga muchos éxitos en sus funciones. 
El motivo de este e-mail, es para confirmarle la información que necesitamos para realizar nuestra 
tesis 
que el tema es EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA AFRICANA. 
 
La información que necesitamos es la siguiente:  
   
•Estado de costo de producción y ventas 
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o    Materia prima: de preferencia detallada las cantidades y costos de los insumos que se     
          utilizan en la producción de aceites en todo el año.  
o    Mano de obra: detallada el número de obreros que se encuentran en el área de producción 
y    
          el número de trabajadores en el área administrativa y financiera.  
o    Gastos indirectos de producción:  
o    Costo Unitario De Producción y número de unidades producidas anualmente de cada  
          producto y que porcentaje está destinado para la sierra, costa, oriente y fuera del país.  
o    Conocer el costo de producción de los artículos vendidos.  
o    Los precios de venta al público de los productos terminados.  
o    Volumen de ventas.  
   
•Estado de Pérdidas y Ganancias  
•Balance General  
• Costos fijos y costos variables destinados en la producción.  
• Cual fue la inversión inicial que realizaron para la empresa.  
• A que países envían sus productos y del total de producción que porcentaje es enviado al 
exterior.  
• Tal vez, ustedes tienen algún acuerdo con FEDAPAL y ANCUPA. Cuál fue el acuerdo.  
   
 NOTA: La información debe ser de tres años consecutivos, 2009, 2010, 2011.  
 
De antemano muchas gracias por su alto espíritu de colaboración hacia nosotros y a nuestra 
institución UCE.  
 
ATENTAMENTE: 
JENNY SEVILLANO 
    022-493-126       
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